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FOREWORD 
The rock formations of the earth are great natural reservoirs in 
which a part of the water derived from rain and snow is stored. Water 
levels and artesian pressure in wells register the stages of these natural 
reservoirs. The changes in water levels or artesian pressure are indic-
ative of the depletion or replenishment of the natural reservoirs. 
Systematic and periodic measurements of water levels and artesian 
pressure in wells have been made in Nevada, by State and Federal 
agencies from time to time. However, only a few of these measure-
ments have ever been published. Under the cooperative arrangement 
between the State Engineer of Nevada and the Director of the U. S. 
Geological Survey, Department of the Interior, beginning in July 1944, 
a considerable effort was made to assemble and compile the authentic 
available records of measurements for publication. Such a compila-
tion provides a permanent record, readily available, for future refer-
ence. The result of this compilation is set forth in this report. It is 
the third in the series of Nevada Water Resources Bulletins prepared 
by the U. S. Department of Interior, Geological Survey, in coopera-
tion with the State Engineer. 
A L F R E D M E R R I T T SMITH, 
WATER LEVELS AND ARTESIAN PRESSURE IN WELLS 
IN LAS VEGAS VALLEY AND IN OTHER VALLEYS 
IN NEVADA, 1913-1945 
By T. W. ROBINSON, G. B. MAXEY, J. C. FREDERICKS and C. H. JAMESON 
INTRODUCTION 
By T. W. Robinson 
Systematic measurements of water levels in wells in Nevada were 
begun in 1913 by the U. S. Geological Survey. These first measure-
ments on one well were made under the direction of O. E. Meinzer,* in 
connection with his studies of ground water in Big Smoky Valley, 
Nevada. The measurements which were made by Fred J. Jones of 
Millett began in September 1913 and were discontinued on July 1,1917. 
In 1920 the State Agricultural Experiment Station began systematic 
measurements of water levels and artesian pressure in wells in Las 
Vegas Valley, Clark County, which were continued until 1936. No 
measurements were made in 1937, but in 1938 measurements were 
resumed by the State Engineer and continued until the summer of 
1944, when the program was carried on under the cooperative agree-
ment for ground-water studies in Las Vegas and Pahrump Valleys 
between the Geological Survey, U. S. Department of the Interior, and 
the State Engineer. 
Beginning in July 1934, Dr. J. E. Church of the Nevada Cooperative 
Snow Surveys started periodic measurements of water levels in 14 
observation wells located in Lamoille Valley, Elko County. These 
measurements were used by Dr. Church in his snow survey studies 
as an index to the ground-water recharge by melting snow. In 1938 
seven observation wells were established by Dr. Church along the 
valley of the Humboldt River from Deeth to Carlin, Elko County, and 
in 1944 a total of six wells were added to the Lamoille Valley and Hum-
boldt River groups. Starting in 1943 the U. S. Geological Survey 
assisted in the measurements of water level in these two groups of wells. 
When the cooperative agreement for ground-water studies in Las 
Vegas and Pahrump Valleys entered into between the U. S. Geological 
Survey and the State Engineer in 1944 was expanded as a State-wide 
study in 1945, a network of observation wells was started in the State. 
This network, which is not yet complete, will be expanded until each 
of the important valleys or ground-water provinces in the State will 
have one or more observation wells. 
This report summarizes the significant periodic measurements of 
water level and artesian pressure, for which records are available from 
1913 to December 31, 1945. It includes individual measurements on 
wells located in 10 of the 17 counties in the State. 
*Meinzer, O. E., Geology and Water Resources of Big Smoky, Clayton, and 
Alkali Spring Valleys, Nevada : U. S. Geol. Survey Water-Supply Paper 423, p. 
102, 1917. 
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The report has been prepared in two sections. The first section con-
sists of water-level measurements which have been made in welts in 
Las Vegas (Clark County), Pahrump, and Big Smoky (Nye County) 
Valleys. Las Vegas Valley has the largest ground-water development 
of any of the valleys in the State, and consequently has the largest 
and, as the result of the early measurements by the State Agricultural 
Experiment Station, the most complete record of water-level measure-
ments. An introductory discussion describing the general ground-
water conditions in Las Vegas and Pahrump Valleys precedes the 
record of water-level measurements. 
The second section consists of water-level measurements which have 
been made in 56 wells in eight counties throughout the State. 
GENERAL GROUND-WATER CONDITIONS IN 
LAS VEGAS VALLEY 
By G. B. MAXEY 
In March 1945 the State Engineer published a report describing the 
general geologic and ground-water conditions in Las Vegas Valley, 
Clark County, Nevada. The ground-water problem was discussed in 
considerable detail in that report, but a brief discussion outlining 
the general ground-water conditions will be given here. 
Las Vegas Valley is a typical desert basin of the Basin and Range 
physiographic province. The floor of the valley consists of, and is 
underlain by, unknown thicknesses of unconsolidated and poorly con-
solidated clays, silts, sands, and gravels of Tertiary and Quaternary 
age. The north, east, and west sides of the basin are bordered by high 
mountain ranges composed of well-consolidated limestones with some 
shale and sandstone. In general, the rocks forming these mountains 
are of Mesozoic and Paleozoic age. The valley is bordered on the south 
by a range of mountains composed largely of volcanic flow rocks which 
were extruded in late Tertiary and Quaternary time. The rocks which 
form the mountain ranges act as a barrier to the movement of ground 
water into and out of the valley. Consequently, the area enclosed by 
the drainage boundary of the valley may be considered as an enclosed 
ground-water basin. Apparently all of the ground water obtained 
from wells and springs in the valley originates as precipitation which 
falls within its drainage boundaries. 
Nearly all of the ground water in Las Vegas Valley is obtained from 
the permeable beds in the unconsolidated and poorly-consolidated allu-
vial fan and lacustrine deposits forming the valley fill. These per-
meable beds are relatively thin lenticular deposits of sand and gravel 
irregularly distributed within the beds of finer material and are of 
limited horizontal extent throughout the valley. It is probable that 
these permeable beds are imperfectly interconnected. Thus, well-
defined aquifers are not present in the valley. However, the various 
lenses may be arbitrarily separated into zones which are more or less 
distinguishable everywhere in the valley. Starting from the surface, 
these zones are: -
(1) The near-surface ground-water zone in which water is encoun-
tered in dug and drilled wells in the vicinity of Las Vegas at depths 
ranging from 1 to 50 feet. In the higher portions of the valley, 
on the alluvial slopes, this water occurs at depths of 50 feet to well 
over 100 feet below the land surface. This water is generally under 
artesian pressure. Locally, it is referred to as "surface water." 
(2) The shallow zone of aquifers occurs at depths of 250 feet, 300 
feet, and 350 to 400 feet. More than three-fourths of the wells in Las 
Vegas Valley draw water from the aquifers in this zone. The zone is 
underlain at a depth of approximately 450 feet by a layer of plastic, 
"Aiaxcy, George H., and Jameson, C. H.. Progress lteport on the Ground-Water 
Resources of the Las Vegas Artesian ]!asin, Nevada, mimeographed report, 
Nevada State Engineer's Ofhce, March HMfi. 
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gray-blue to dark-blue clay whieli ranges from 10 feet to 60 feet in 
thickness and which is of marked horizontal extent. 
(3) The middle zone of aquifers which underlies the blue-clay 
horizon. Aquifers in this zone occur at depths from 500 feet to 700 
feet. 
(4) The deep zone of aquifers which includes all aquifers occurring 
at depths greater than 700 feet. 
This report includes measurements of water levels in wells which 
bottom in each of these zones. Most of the observation wells penetrate 
only the shallow zone of aquifers and only a few penetrate the middle 
and deep zones of aquifers. Water levels in wells which penetrate 
and receive a combination of the waters from more than one aquifer 
are also given. 
GROUND-WATER RECHARGE 
The main recharge area for Las Vegas Valley lies in the Spring 
Mountain Range near the heads of the alluvial fans on the west side 
of the valley. A long precipitation record of rainfall is available only 
from Las Vegas. However, rainfall records have been kept at Kyle 
Canyon in the recharge area for the last seven years. Comparison 
of the available rainfall records at Las Vegas and Kyle Canyon shows 
that storms occurring at the latter station nearly always occur at Las 
Vegas with approximately proportional precipitation, although it is 
considerably less at Las Vegas. The record at Kyle Canyon does not 
cover a sufficiently long period to show the variations in rainfall in the 
area. Therefore, the cumulative departure from normal at Las Vegas 
(Fig. 1C) best illustrates the seasonal distribution. 
GROUND-WATER DISCHARGE 
In Las Vegas Valley, most of the water obtained from wells and 
springs in the last 20 years has been used for municipal, domestic, 
air-conditioning, and, to a limited extent, for irrigation purposes. The 
following table, shown graphically in figure 2B, shows the estimated 
average annual use of ground water, in gallons a day, for the years 
1924 to 1945, inclusive: 
year A?noMM( Year Amount 
192 4 20,090,000 1935 18,930,000 
192 5 21,720,000 1936 19,270,000 
192 6 20,940,000 1937 19,580,000 
192 7 19,700,000 1938 19,850,000 
192 8 20,370,000 1939 19,400,000 
192 9 20,280,000 1940 18,430,000 
193 0 19,290,000 1941 19,730,000 
193 1 19,400,000 1942 20,260,000 
193 2 20,780,000 1943 22,730,000 
193 3 19,310,000 1944 25,190,000 
193 4 18,640,000 1945 24,060,000 
The maximum use of water occurs during August and the minimum 
use of water occurs during December and January. In the past 8 
years (1938-1945) an average of about 11,000,000 gallons a day was 
withdrawn during the month of lowest use, and an average of about 
31,000,000 gallons a day was withdrawn during the month of highest 
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use (Fig. I B ) . It is estimated that nearly three-fourths of the total 
amount of water used in Las Vegas Valley is withdrawn from wells 
in the city of Las Vegas and the immediate vicinity, an area of about 
22 square miles 
WATER-LEVEL MEASUREMENTS IN LAS VEGAS V A L L E Y 
Between 1920 and 1936 water levels in many of the wells in Las 
Vegas Valley were measured by George Ilardman of the State Agri-
cultural Experiment Station. A l l of the available measurements made 
by Ilardman are included in this report. Between 1938 and July 1944, 
monthly measurements of water levels in about 50 observation welts 
were made by the statf of the State Engineer. In the last half of 1944. 
monthly measurements were made in 65 wetts, and. in addition, five 
automatic watcr-leve) recorders were maintained on selected wells. 
During 1945 monthly measurements were made on 95 wells, weekly 
measurements were made on two wells, daily measurements were made 
on one well, and two pressure recorders and four automatic water-level 
recorders were maintained for ail or nearly all of the year. 
This report lists all of the authentic available measurements, a total 
of 6,154, which have been made in observation wells, since 1924. 
Measurements made between 1920 and 1924 are not yet available. Of 
this total, 1,716 were made in 1944, 3,871 were made in 1945, and the 
rest were made in the years 1924 through 1943. 
SUMMARY o r WATER-LEVEL FLUCTUATIONS 
Fluctuations of the water levels in Las Vegas Valley for the period 
1924-1944 were discussed in considerable detail in the report of Maxey 
and Jameson.' Therefore, only a brief summary of that discussion 
need be given here. Hydrographs based on water-level measurements 
made during the last 20 years indicate that: 
(1) The principal fluctuations of water levels are caused by seasonal 
withdrawals from the underground aquifers. 
(2) There has been a marked downward trend of water levels. In 
the area 2 to 4 miles west of Las Vegas, the total drop in water level 
was about 35 feet during the period 1924-1944 (Fig. 2 A ) . Within 
the city, the decline may have been much larger. Southward from the 
city the decline was progressively less, and in the southern part of the 
valley it amounted to less than 2 feet. This decline was due in targe 
part to loca! interference caused by close spacing of numerous wells 
(trilled in the area during the period 1924 to 1943. During 1943 and 
1944, most of the large dectine was caused by increased withdrawal 
of water from wetts. 
(3) Fluctuations resulting from recharge, barometric pressure, and 
other causes are not readity seen on the hydrographs, and are probably 
masked by ftuctuations of greater magnitude. 
(4) Apparently there is upward leakage from the deeper aquifers 
to the shallower aquifers and to the near-surface ground water in the 
vattey. 
Figure 1A is a graph showing the mean monthly water level in 
fifteen selected wetls in Las Vegas Vatley. It illustrates the effect of 
heavy summer withdrawals of ground water, and suggests that the 
t)p. cit. pp. 2S-31. 
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water level may be influenced by increased recharge as the result of 
heavier seasonal precipitation in the recharge area. 
During 1945 the general water level did not drop below levels 
reached in the corresponding seasons of 1944, and in many wells water 
levels were higher at the end of 1945 than they were in December 1944. 
It is believed that this rise in water level is the result of decreased 
withdrawals and more efficient conservation of water in the valley dur-
ing 1945. 
GENERAL GROUND-WATER CONDITIONS IN PAHRUMP VALLEY 
Pahrump Valley lies on the west side of the Spring Mountain Range, 
approximately 50 miles west of Las Vegas. The valley is nearly 38 
miles long and 15 miles wide. It is a typical desert basin of the Basin 
and Range province and is surrounded by high mountains composed 
of folded and faulted Paleozoic and Mesozoic rocks. The surface of the 
valley is underlain by unknown thicknesses of clay, sand, and gravels 
of Tertiary and Quaternary age. Remnants of Pleistocene ( ? ) lake 
beds composed of light-colored clay and silt are readily discerned along 
the east side of the valley, approximately midway between the upper 
margin and base of the alluvial apron. No perennial streams occur in 
Pahrump Valley, and intermittent streams have no regular seasonal 
flow. Surface run-off occurs only during, and for a short time after, 
exceptionally infrequent and torrential storms. Thus, residents of the 
valley depend entirely upon wells and springs for their water supply. 
The large springs which occur at the toes of the Pahrump and Manse 
fans have been, for many years, the principal supply of water in the 
valley. In recent years, however, several wells have been drilled on 
the east side of the valley and water from wells is assuming increasing 
importance in the water-supply picture. Essentially all of the water 
obtained from both wells and springs is under artesian pressure and 
occurs in 5-foot- to 50-foot-thick sand and gravel lenses which are at 
varying depths beneath the surface of the alluvial apron and the valley 
floor. Undoubtedly all but inappreciable amounts of this water origi-
nate on the west drainage slope of the Spring Mountain Range as 
precipitation, which infiltrates into the limestones and gravels, and 
percolates downward to recharge the more permeable layers or aquifers 
in the alluvial deposits. The mountains forming the north, west, and 
south borders of the valley are apparently too low to act as catchment 
areas for large quantities of precipitation, and, therefore, contribute 
little to the recharge of the water-bearing formations. However, the 
surrounding mountains are composed of well-consolidated sedimentary 
rocks which apparently act as a barrier to movement of water into and 
out of the valley. Thus the area enclosed by the drainage boundaries 
of Pahrump Valley may be considered as an isolated ground-water 
basin. The above discussion indicates that the ground-water conditions 
in Pahrump and Las Vegas^ Valleys are similar. 
All water derived from wells and springs in Pahrump Valley that 
does not run to waste is used for domestic and irrigation purposes. 
Maximum use of water occurs in the summer months. The average 
use in 1945 is estimated to have been about 11,000,000 gallons a day. 
Three observation wells equipped with water-level recorders are 
'Op. cit., p. 1-15. 
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maintained in Pahrump Valley. The recorders were installed on two 
of them in October 1944, and on the third well in March 1945. This 
report lists 756 water-level measurements made between October 1944 
and December 31, 1945. 
Fluctuations of water levels in the observation wells are closely 
correlated to changes of the amount of use in the valley. Thus the 
highest water levels occur in January and the lowest levels occur in 
September and October. In one of the observation welts the water 
level in October 1944 was one foot higher than in October 1945, and 
in another the water level in October 1944 was 2.5 feet higher than 
in October 1945. In the third well, the water level from May 15, 1945, 
to December 1945 shows a total deetinc of 0.8 foot. Thus there was an 
appreciable decline in the water level during 1945. 
In the east salient of Amargosa Desert, on the north slope of the 
mountains forming the north rim of Pahrump Valtey, three observa-
tion wells are measured three times a year. These wells are drilled in 
atluvial materials. During 1945 eight measurements of water level 
were made on these wells. 
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TABLE OF WATER LEVEL RECORDS 
By G. B. MAXHY ANn C. II. JAMESON* 
The available measurements of water levels made in Las Vegas Val-
ley, Pahrump Valley, and in the east arm of Amargosa Desert for the 
period 1924-1945, together with descriptions of the observation wells, 
are given in the following pages. Included in this tabulation are 45 
measurements of water level made on one well in Big Smoky Valley, 
Nye County, from September 29, 1913, to July 1. 1917. In the follow-
ing tabulation, wells are listed alphabetically by county and numeri-
cally within each county. The wells are identified by a numbering 
system based on the network of surveys by the General Land Office. 
This numbering system also serves to locate the well in the township, 
range, and section. In order to locate the well within an area of 10 
acres, the sections have been subdivided into quarters, the northeast 
quarter being designated by the letter a, the northwest by the letter b, 
the southwest by the letter c, and the southeast by the letter d. The 
quarter sections have similarly been subdivided and designated, and 
these 40-acre subdivisions further divided and similarly designated in 
10-acre tracts. The wells in a 10-acre tract are numbered con-
secutively in the order in which they are recorded beginning with 1. 
Thus, each well is designated by eight units. The first unit in the 
designation, either the letter N, or the letter S, indicates that the well 
is north or south of the Mt. Diablo Base Line. The second and third 
units in the designation indicate the Township and Range in which 
the well is located. These first three units are separated by hyphens 
and enclosed in parentheses. The fourth unit is the number of the 
section; the fifth, sixth, and seventh units indicate the 160-acre tract, 
the 40-acre tract, the 10-acre tract in which the well is located. The 
eighth unit in the expression designates the well within a 10-acre tract. 
Titus the first well in the southeast quarter of the northeast quarter of 
the northeast quarter of Section 31, Township 20 South, Range 61 East, 
would be numbered (S-20-61) 31aadl, the second would be (S-20-61) 
31aad2, and so forth. 
In some cases, the boundaries of the 40-acre and 10-acre tracts arc 
unknown. The numbering system is then modified to include only the 
designations for the subdivisions of the section which are known. If 
more than one well is recorded in that particular subdivision the wells 
are numbered consecutively in the order in which they are recorded, 
beginning with 1. Thus, if a well can be located only to the northeast 
160-acre tract of Section 31, Township 20 South, Range 61 East, the 
number would be (S-20-61) 31al. Similarly, if a well can be located 
only to the northeast 40-acre tract of the northeast 160-acre tract of 
Section 31 of the same township, the number would be (S-20-61) 
31aal. 
The State Engineer's number is a local field number used by him in 
'Artesian Weil Supervisor, Las Vegas Artesian Basin, State of Nevada, OfHce 
of the State Engineer. 
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his work in Las V e g a s and P a h r u m p V a l l e y s f o r several years p r i o r to 
the present invest igat ion. T h e State P e r m i t n u m b e r is that used in 
the State E n g i n e e r ' s records to des ignate the p e r m i t held b y the o w n e r 
o f a well o r s p r i n g to a p p r o p r i a t e the p u b l i c waters o f the State o f 
Nevada.*' M a n y e levat ions were d e t e r m i n e d b y instrumental leve l ing 
b y the staff of the State E n g i n e e r . Others were de te rmined b y instru-
mental level ing b y the Geo log i ca l S u r v e y . Measurements , a f t e r J u l y 
1944 were m a d e b y the Geo log i ca l S u r v e y , except as no ted . Measure -
ments be tween 1938 and J u l y 1944 were m a d e b y the staff o f the State 
E n g i n e e r , except as noted . 
CLARK COUNTY—LAS VEGAS VALLEY 
(S-17-59) 20bc. Grazing Service. Stock well, diameter 6 inches, depth 
300+ f<-et. Measuring point, top of 6-inch casing, 0.3 foot above surface. 
Water ievei. in feet heiow measuring point. 1944—1045 
]). Water ^ Water ^ Water 
Sept. 12. 194) 31.31 Apr. 23. 1945 30.82 Nov. 9. 1945 29.79 
Feb. 14. 1945 31.28 Aug. 9 30.12 
(S-17-59) 32h. Desert Game Refuge. Unused well, diameter 12 inches, 
depth 250 feet. Measuring point, top of 12-inch casing at surface. Water 
ievei, it) feet, heiow measuring point: May 11, 1945. 86.61. Measurements 
discontinued. 
(S-17-59) 34a. Desert Game Refuge. Unused weii. depth 150 feet. Measur-
ing point, top of 8-inch by 8-ineli tie, 0.7 foot above iand surface. Water ievei, 
in feet, heiow measuring point, 1945 : May 11. 24.33; August 9, 24.89; Novem-
ber 9. 23.99. 
(S-18-59) 4hl. Desert Game Refuge. Unused weii. diameter (!0 inches, 
depth 61.5 feet. Measuring point, top of wood piatform, 3.0 feet above land 
surface. 
Water ievei, in feet below measuring point, 1944-1945 
Water ^ Water ^ Water 
Aug. 14. 1944 59.90 Apr. 23. 1945 57.78 Nov. 9. 1945 58.14 Feb. 14. 1945 57.95 Aug. 9 57.95 
"For a description of laws relating to ground water in Xevada, sec An Act 
Rotating to Underground Waters, approved March 25. 1939, Nevada State Legis-
lature. (Obtainable from Oftice of the State Engineer, Carson City, Nevada.) 
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(S-19-60) 9bccl. Shite Kngitieer's local field No. 427. State Permit. 10931. 
1'. J. Goumond. Unused well, diameter 10 inches, depth 830 feet. Measuring 
point, top of casing, 0.3 foot above land surface. 
Water level, at noon, it) feet below measuring point, 1944 
(From recorder charts) 
Date May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
1 4'.13 41.53 44.67 44.71 44.80 44.96 45.07 
2 43.98 44.50 44.6S 44.80 45.00 45.02 45.03 
3 44.15 44.CO 44.73 11.86 44.90 45.0;. 45.11 
' 44.42 44.64 44.71 44.85 44.86 45.02 45.11 
5 44.38 44.50 44.62 44.71 14.75 4 4.88 14.95 45 14 
6 4 4.21 44.40 44.62 44.68 4 1.76 44.96 44.98 15 06 
7 44.18 44.40 44.60 44.65 44.70 44.96 15.02 45.02 
8 44.20 44.30 14.61 44.76 44.79 4 1.89 45.07 45.01 
9 44.26 44.50 44.65 44.76 44.67 44.92 44.96 45 10 
I 0 44.31 44.44 44.65 44.72 14.71 44.97 44.89 45.14 
I I 44.48 44.42 44.67 44.67 14.72 44.98 14.87 45.02 
1 2 4 4.30 44.45 44.67 44.65 4 1.72 4 1.97 44.70 45 12 
1 3 44.30 44.39 44.67 14.62 44.72 44.97 44.98 45.17 
1 4 44.30 4 1.44 14.70 44.95 45.01 15.06 
1 5 44.30 44.43 44.73 44.62 44.81 44.96 44.96 45.01 
1 6 44.26 44.52 44.69 44.71 14.83 44.97 44.96 45.04 
1 7 44.38 44.57 44.64 14.73 44.75 14.99 45.01 45.01 
1 8 41.35 44.55 44.65 44.71 14.85 44.96 45.01 45.05 
1 9 44.37 14.51 1 1.62 44.73 1 1.90 14.95 15.01 45.05 
2 0 14.41 14.45 44.61 44.77 4 1.89 44.95 45.10 45.05 
2 1 44.11 44.47 14.63 14.79 44.83 44.95 15.10 15.05 
2 2 44.35 44.56 44.60 44.71 1 1.8 1 44.97 45.08 45.05 
2 3 44.37 44.56 44.63 44.74 14.83 44.98 45.00 14.96 
2 4 4 1.42 44.53 44.63 44.70 44.77 45.01 44.98 14.96 
2 5 44.41 44.53 44.65 14.76 44.82 45.01 45.14 45.16 
2 6 44.41 4 1.56 14.69 44.81 44.77 45.05 15.13 15.17 
2 7 14.44 44.47 44.67 44.78 44.76 15.05 15.02 15.22 
2 8 44.44 14.59 4 1.69 44.73 14.78 15.05 15.18 45.15 
2 9 44.42 44.59 44.65 44.69 44.74 15.05 45.14 15.24 
3 0 44.41 44.64 44.80 14.68 44.98 45.08 45.33 
3 1 14.37 44.57 41.73 14.96 45.37 
Water level, at noon, in feet, below measuring point, 1945 
(From recorder charts) 
Date Jan. Feb. Mar. Apr. May June Ju)y 
1 .... 15.21 45.32 45.47 45.51 46.10 46.70 
... 15.26 45.29 4 5.59 45.71 46.20 46.68 
3 ... 45.32 45.33 4 5.51 15.82 46.22 4 6.68 
1 ... 45.37 45.41 45.10 4 5.87 45.88 46.24 46.72 
5 ... 45.32 4 5.33 45.47 45.89 45.92 46.29 46.76 
6 ... 15.26 45.44 4 5.53 4 5.88 4 5.93 46.33 46.72 
7 .... 45.36 4 5.51 4 5.68 45.88 45.94 4 6.37 46.73 
8 45.39 4 5.32 4 5.74 45.74 45.91 4 6.42 46.76 
9 4530 4 5.39 45.66 4 5.61 46.01 46.41 4 6.79 
10 ... 45.36 45.42 45.58 4 5.71 4 5.99 46.35 46.79 
11 ... 15.36 45.29 45.58 15.78 4 5.98 4 6.51 46.77 
12 ... 45.36 15.30 4 5.58 4 5.89 4 5.95 46.47 46.77 
13 ... 15.31 45.33 4 5.54 15.93 15.91 46.39 46.74 
14 ... 45.23 4 5.33 45.57 4 5.91 45.94 4 6.12 16.74 
15 15.11 45.41 45.47 45.90 46.02 46.58 46.77 
16 ... 15.18 4 5.48 15.73 4 5.80 45.98 4 6.55 16.78 
17 ... 45.34 45.48 45.70 15.88 16.55 46.76 
18 ... 45.31 4 5.40 15.70 45.89 46.05 4 6.18 16.84 
19 ... 45.33 4 5.53 4 5.77 46.07 46.48 
20 ... 4 5.30 4 5.50 4 5.62 15.82 16.09 46.18 
21 ... 15.43 4 5.65 45.50 4 5.82 46.11 46.48 
22 ... 45.43 4 5.60 4 5.63 4 5.82 16.07 46.52 
23 ... 45.40 4 5.46 45.45 45.i)6 46.07 46.6t 
24 45.43 4 5.40 45.68 45.85 4 6.12 4 6.61 
25 ... 45.30 15.58 45.73 4 5.92 46.11 46.58 
26 ... 45.24 45.65 4 5.63 4 5.94 16.06 46.63 46.86 
27 ... 45.34 4 5.54 4 5.72 4 6.01 46.09 4 6.58 46.82 
28 ... 45.39 45.53 4 5.78 15.98 46.07 46.67 16.86 
29 ... 45.36 15.69 45.95 46.06 46.62 46.88 
30 ... 45.36 45.73 46.10 46.60 46.90 
31 ... 45.30 45.70 46.11 16.91 
Aug. 
46.90 
46.96 
46.97 
46.94 
46.98 
16.99 
46.98 
46.96 
46.96 
47.02 
46.98 
4 6.98 
4 7.02 
4 6.02 
4 7.03 
17.05 
47.09 
47.11 
46.91 
47.08 
47.11 
17.1" 
47.10 
47.08 
47.03 
47.05 
47.12 
17.16 
47.13 
47.07 
Sept. 
47.18 
47.15 
47.14 
47.15 
17.04 
47.07 
47.23 
47.20 
47.23 
47.23 
47.23 
47.22 
47.26 
47.25 
47.28 
47.29 
47.38 
47.15 
47.23 
17.32 
17.38 
4 7.36 
47.36 
47.37 
47.39 
47.46 
17.46 
4 7.11 
Oct. Nov. Dec. 
47.45 47.92 48.21 
47.19 47.92 48.25 
47.47 47.97 48.28 
17.90 48.14 
47.78 4S.12 
17.48 47.82 48.26 
47.44 47.88 48.24 
47.42 48.02 48.24 
47.44 48.01 48.41 
47.14 47.94 48.23 
17.48 17.87 48.13 
47.56 4 8.01 48.12 
47.60 48.08 48.32 
47.60 18.00 48.35 
47.60 47.86 48.35 
4 8.09 48.32 
48.08 
47.62 48.12 
4 7.66 48.05 
47.62 48.06 
47.75 48.18 48.34 
47.61 48.14 48.31 
47.84 18.14 48.28 
17.91 48.12 48.41 
47.82 48.11 18.40 
47.76 4 8.19 48.43 
47.78 48.44 
47.83 l&O!) 48.66 
47.85 18.02 48.65 
47.85 48.11 48.69 
47.77 18.66 
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(S-19-60)21ccc l . "Stiiiweii Spring." Stock weii. diameter 3 feet. Measure 
ing point, top of 3-foot culvert piping, 2 feet below land surface. 
Water level, in feet below measuring point, 1!)45 
Water Water Water 
Date love) Date tcvet Date tcvet 
May 3 3.75 Sept. 24 4.95 Nov. 13 5.37 
Aug. 2 ' * ' Sept. 23 4.92 Nov. 14 5.33 
Aug. 3 ' 53 Sept. 26 4.92 Nov. 15 5.21 
Aug. 4 4.56 Sept. 37 5.00 Nov. 16 5.33 
AUK. 6 4.58 Sept. 28 5.04 Nov. !7 5.29 
Aug. 6 4.58 Sept. 29 5.00 Nov. IS 5.37 
A w . 7 4.54 Sept. 30 5.00 Nov. 19 5.29 
Aug. 8 ' 50 Oct. 1 5.00 Nov. 20 5.25 
AUK. 9 4.54 Oct. 2 5.08 Nov. 21 3.25 
Aug. 10 4.52 Oct. 3 3.00 Nov. 22 5.37 
AUK. 11 ' 38 Oct. 4 4.83 Nov. 23 6.37 
Aug. 12 4.5! Oct. 6 4.85 Nov. 24 5.33 
AUK. 13 4 55 Oct. 6 4.92 Nov. 25 6.33 
Aug. 14 4.63 Oct. 7 4.92 Nov. 26 5.41 
Aug. 15 4.68 Oct. 3 4.87 Nov. 27 6.46 
AUK. 16 4.67 Oct. 9 4.92 Nov. 23 5.37 
AUK, 17 4.67 Oct. 10 4.S7 Nov. 29 6.31 
Aug. 18 4.67 Oct. 11 4.89 Nov. 30 5.37 
Aug. 19 4.38 Oct. 12 4.96 Dec. 1 5.46 
Aug. 20 4.63 Oct. 13 5.02 Dec. 2 5.50 
Aug. 21 4.63 Oct. 14 5.00 Dec. 3 5.50 
AUK. 22 4 67 Oct. 13 5.00 Dec. 4 6.37 
Aug. 23 4 63 Oct. 16 3.00 Dec. 5 5.29 
Aug. 24 4.63 Oct. 17 3.04 Dec. 6 3.37 
Aug. 25 4.38 Oct. IS 3.00 Dec. 7 5.42 
A w . 27 4.67 Oct. 19 5.04 Dec. S 3.42 
Aug. 28 4.83 Oct. 20 5.00 Dec. 9 5.58 
Sept. 1 4.83 Oct. 21 5.04 Dec. 10 5.40 
Sept. 2 4.83 Oct. 22 4.96 Dec. 11 5.37 
Sept. 3 4.83 Oct. 23 5.17 Dec. 12 5.42 
Sept. ) 4.75 Oct. 24 5.21 Dec. 13 5.5S 
Sept. K 4.78 Oct. 23 5.17 D M . 1 4 5.53 
Sept. 6 4.75 Oct. 26 5.00 Dec. 15 5.S8 
Sept. 7 4.33 Oct. 27 5.21 Dec. 16 6.54 
Sept. 8 4.76 Oct. 38 3.17 Dec. 17 5.50 
Sept. 9 4.79 Oct. 29 5.21 I)cc. 18 5.50 
Sept. 10 4.83 Oct. 30 3.19 Dec. 19 5.58 
Sept. 11 4.83 Oct. 21 3.08 Doc. 20 5.50 
Sept. 12 4.83 Nov. 1 5.17 Dec. 21 5.50 
Sept. 13 4.87 Nov. 2 5.23 Dec. 22 5.44 
Sept. 14 4.87 Now 3 3.25 Dec. 23 5.40 
Sept. 15 4.87 Nov. 4 5.17 Dec. 24 5.53 
Sept. 16 4.83 Nov. 5 5.03 D M . 2 5 5.64 
Sept. 17 4.92 Nov. 6 5.03 Dec. 26 5.63 
Sept. 18 4.85 N o w " 3.12 Dec. 27 3.65 
Sept. 19 4.92 Nov. 8 5.29 Dec. 28 5.67 
Sept. 20 4.35 Nov. 9 5.29 DM. 29 5.67 
Sept. 21 4.79 Now 10 3.23 Dec. 30 3.67 
Sept. 22 t.83 Now 11 3.12 Dec. 31 5.63 
Sept. 23 4.88 Nov. 12 5.31 
(8-l!)-(i0) 27aat)l. State Engineer's local field No. 384. State Permit 10705. 
Herbert M. Dixon. Domestic ami irrigation well, diameter 8 inches, depth 
Con feet. Measuring .point, top of 8-inch collar tat casing. 0.5 foot above land 
surface. 
Water level, itt feet above measuring point, 1044-1H45 
Water Water Water 
Date tcvet Date tevet Date tevet 
Sept. 19. 1944 16.5 Mar. 22. 1945 19.7 Sept. 20 9.5 
Oct. 23 13.6 Apr. 27 19.6 Oct. 31 11.4 
Nov. 14 19.2 May 25 19.0 Now 20 19.0 
Dec. 23 19 5 June 28 11.0 Dec. 21 19.3 
Jan. 23. 1945 19.5 Juty26 11.0 
Feb. 22 19.0 Aug. 23. 1945 14.9 
20 Wa^er Levels a^d Pressm-e 
(S-19-00) .l.lcdcl. State Ettgineer's ]ocat tieid Xo. 144. Engier. Unused 
welt, diameter 12 inches. Measuring point, top of casing at land surface, and 
2.31!).TO feet above mean sea ievei. 
Water level, in feet below measuring point, 1939, 1944-1945 
1) Water 
June 16. 1939 53.40 
Sept. II! 52.60 
Aug. 23. 19)4 54.44 
Sept. 19 49.40 
Oct. 14 49.30 
Oct. 23 49.55 
Nov. 13 49.52 
Water 
Dec. 23. 1944 49.40 
Jan. 23. 1945 49.43 
Feb. 22 4 9.50 
Mar. 22 49.57 
Apr. 23 49.62 
May 18 49.70 
June 21 49.88 
Water 
Juty 18, 1945 50.17 
Aug. 23 50.51 
Sept. 20 .".0.70 
Oct. 11 50.78 
Oct. 25 50.83 
Nov. 20 50.85 
Dec. 21 50.82 
(S-20-(!0) 13ddcl. C. E. Smoke. Unused weli. diameter 10 inches. Measur-
ing point, top of ensing, 3.0 foot above land surface. 
Water level, in feet below measuring point, 1944-1943 
Nov. 20. 1944 13.49 Apr. 25. 1915 15.19 Sept. 20. 1945 16.87 
Dec. 23 12.87 May 18 15.87 Oct. 30 15.92 
Jan. 23. 1945 12.52 June 26 16.70 Nov. 20 15.26 
Feb. 22 13.62 Juty 26 17.55 Dec. 27 14.84 
Mar. 22 13.97 Aug. 21 16.15 
(S-20-60) 24adbl. State Engineer's local l ie idXo. 2. George Curtis. Domes-
tic and irrigation well, diameter 8 inches, depth 270 feet. Measuring point, top 
of casing, 2.0 feet above land surface. 
Water level, in feet below measuring point. 1938-1940 
Nov. 20. 1938 5.50 
Dec. 26 5.50 
Jan. 22. 1939 5.45 
Feb. 19 5.30 
Mar. 18 5.80 
Apr. 15 5.60 
May 19 5.75 
June 16 5.90 
Water 
Date tevet 
July 15. 1939 6.69 
Aug. 20 6.10 
Sept. 16 5.94 
Oct. 15 6.15 
Nov. 20 6.35 
Dec. 16 5.68 
Jan. 20. 1940 5.66 
Feb. 18 6.15 
Water 
Mar. 16. 1940 6.33 
Apr. 13 6.10 
May 12 6.20 
June 22 7.82 
Juty 13 8.4 2 
Aug. 24 8.20 
Measurmecnts discontinued after August 24. 1910 
(S-20-60) 24bncl. State Engineer's local Held No. 141. Horace Taylor. 
Unused weii, diameter 8 inches, depth 315 feet. Measuring point, top of casing, 
0.3 foot above land surface. 
Water ievei'. in feet below measuring point, 1924-1935 
Water 
Summer. 1924 0.00 
Apr. 4. 1925 8.00 
May 12 8.00 
Summer. 1926 10.80 
Summer. 1927 13.00 
Water 
Date tevel Date 
Aug. 14. 1928 15.00 Summer. 
Feb. 16. 1929 15.25 Summer. 
Aug. 26 17.25 Summer. 
Mar. 18. 1930 17.50 Summer. 
Aug. 18 18.50 Summer. 
Water 
1931 21.00 
1932 22.50 
1933 24.80 
1934 24.80 
1935 25.70 
Wett destroyed in 1935 : measurements discontinued. 
'Measurements by University of Nevada Agrieutturat Experiment Station. 
(S-20-60) 24dacl. State Engineer's local Held No. 1. Horace Taylor. 
Unused weil, diameter G incites, depth 315 feet. Measuring point, top of cas-
ing, 2.0 feet above land surface, and 2,211.50 feet above mean sett lecel. 
Water level, in feet below measuring point, 1931-1938 
Water 
Date tevet 
Summer. 1931' 0.00 
Summer. 1932' 1.60 
Summer. 1933' 3.90 
Date 
Summer, 1934 
Summer. 1935 
Water 
4.70 
7.70 
Water 
Summer. 1936' . .. 10.60 
Aug. 15, 1938= 14.70 
Measurements discontinued after August 15, 1938. 
'Measurements by University of Nevada Agricutturat Experiment Station. 
=tteported in Water Suppty Taper. 849-D. 
Las Vegas awd OMe?- Va^egs, J N e v a d a 21 
( S - 2 0 - H 0 ) :i(!ddtil. S ta te E n g i n e e r ' s ioeal Held No . 18. M . D . K i d d e r . 
U n u s e d wc l i , diamt-ter 8 incites, d e p t h 383 f ee t . M e a s u r i n g po int , t o p o f eas ing . 
1.0 f o o t a b o v e laud s u r f a c e , a n d 2,229.2 f e e t a b o v e m e a n sea ievei . 
W a t e r ievei . in f e e t b e i o w m e a s u r i n g po int , 1925-1941 
Date lcve) 
1925*.... 4.00 
Summer. 1927' 6.00 
Stumper. 1931' 14.20 
1932' 16.60 
1935' 20.20 
Summer. 1936' 24.00 
Aug. 13. 193S-' 29.62 
Nov. 20. 193S 28.90 
Dec. 2 6 . 28.65 
Jan. 28. 1939 28.40 
]-'cb. 19 28.30 
Mar. IS . 28.50 
Apr. 1 5 . 28.80 
Water 
Date tevet 
May 19. 1939 29.30 
June 16 29.63 
Juty l3 29.79 
Aug. 20 29.82 
Sept. 16 29.45 
Oct. 15 29.60 
Nov. 20 29.40 
!)ec. 17 28.95 
.'an. 20. 1940 28.93 
l-'cb. 18 29.10 
Mar. 16 29.50 
Apr. 13 29.88 
^ Water 
May 11. 1940 30.20 
June 22 31.40 
J u t y l 4 31.SO 
Aug. 24 32.10 
Sept. 
Oct. 
22 31.90 
20 31.40 
Nov. 23 31.15 
Dec. 21 30.61 
Jan. 20. 1941 29.70 
Mar. 16 29.25 
Apr. 20 28.93 
W a t o r l o v o l . a t noon , in f e e t b o i o w m e a s u r i n g po int , 
( F r o m r e c o r d e r c i m r t s ) 
1945 
Date 
1 
May 
39.4 0 
39.60 
39.35 
39.50 
39.40 
4 0.21 
4 0.28 
40.20 
4 0.43 
39.84 
40.88 
40.33 
4 0.50 
40.80 
4 0.30 
40.70 
4 0.73 
4 0.70 
41.10 
40.91 
41.12 
4 0.99 
4).12 
41.00 
41.30 
41.30 
41.35 
July 
41.25 
41.30 
41.55 
41.68 41.33 
41.63 
41.80 
41.56 
41.62 
41.83 
41.SO 
4 2.00 
4 2.25 
4 2.03 
4 2.13 
42.33 
42.10 
4 2.33 
41.62 
' 38.32 
3 38.57 
6 38.58 
7 38.40 
8 38.48 
9 38.51 
10 38.51 
" 39.10 
12 
1 3 
1 4 39.02 13 
16 
17 39.32 
1 5 39.14 
<9 39.10 
20 39.00 
2) 3S.93 
2 2 39.00 
2 3 3 9. ]0 
2 4 39. )0 
2 5 39.20 
2 6 39.10 
2 7 39.00 
2 8 39.20 
2 9 39.35 
3 0 39.25 
3 1 39.30 
'Measurements taken by University of Nevada Axricutturat Experiment Station. 
-Reported tn Water Supply Paper. 849-D. 
( S - 2 0 - H 1 ) 3aecU State E n g i n e e r ' s ioeai iieid No . 310. S. U. S t e w a r t . 
Unused wei i . d i a m e t e r 8 inches , d e p t h 300 fee t . M e a s u r i n g point , t o p o f cas ing , 
l . o f o o t a b o v e l a n d s u r f a c e . 
W a t e r ievei . in f e e t b e l o w m e a s u r i n g po int . 1944-1945 
42.24 
Aug. Sept. Oct. Nov. 
4 2.53 41.60 40.20 
41.90 42.37 11.60 40.25 
41.90 12.50 41.75 40.18 
42.05 12.25 41.50 40.05 
41.85 12.67 41.40 39.90 
4 2.15 42.76 41.40 39.90 
41.75 42.74 41.25 39.95 
41.25 42.65 11.15 39.77 
4 2.05 42.45 41.05 39.77 
4 2.33 4 2.55 11.00 39.55 
42.06 42.70 40.88 39.60 
41.27 42.65 4 0.60 39.40 
41.30 12.75 40.30 39.55 
41.35 4 2.60 40.40 39.12 
41.25 42.70 4 0.40 39.22 
41.98 4 2.22 4 0.35 39.50 
4 2.43 42.32 40.38 39.38 
4 2.15 42.35 10.38 39.50 
41.35 12.45 10.30 39.30 
41.80 42.33 40.20 39.20 
4 2.12 42.30 10.21 39.15 
4 2.23 42.20 4 0.10 39.10 
42.50 42.00 40.07 39.30 
4 2.35 42.20 40.07 39.05 
12.35 42.00 40.20 39.00 
12.38 42.00 40.06 39.12 
42.17 12.15 40.10 39.00 
42.30 41.60 40.10 38.90 
42.40 41.65 40.00 38.85 
4 2.50 <1.80 4 0.06 38.90 
42.62 39.90 
Dec. 
38.92 
38.92 
39.00 
38.70 
38.70 
38.78 
38.70 
38.72 
38.76 
38.52 
38.52 
38.50 
38.50 
38.47 
38.49 
38.50 
38.43 
3S.40 
38.30 
38.25 
38.35 
3S.30 
38.53 
38.52 
38.52 
Wntcr 
Date tcvet 
Aug. 23. 1944 17.60 
Sept. 23 17.97 
Oct. 27 17.55 
Nov. 22 17.28 
Dec. 26 16.71 
Jan. 27. 1945 16.70 
Water 
Feb. 24. 1945 17.05 
Mar. 23 16.98 
Apr 28 17.79 
May 29 IS.29 
June 26 18.34 
July 27 19.14 
1) Water 
Attn. 28. 1945 20.68 
Sept. 28 21.37 
Oct. 29 18.50 
Nov. 23 17.79 DM.29 16.80 
22 Wafer Levels and ArfesmM Presswe 
(S-20-61) 3adcl. State Engineer's local fieid No. 313. Las Vegas Army Air 
Fieid. Unused weii. diameter 7% incites, deptit 340 feet. Measuring point, 
inside bend of 4-inch eii, 2.3 feet above land surface. 
Water ievei. in feet below measuring point, 1044-1943 
]). Water 
Aug. 11. 1941 11.75 
Aug. 23 12.26 
Sept. 23 8.80 
Oct. 27 11.17 
Nov. 22 10.86 
Dec. 26 4.08 
Water 
Date level 
Jan. 27. 1945 8.47 
Feb. 24 9.52 
Alar. 23 6.55 
Apr. 28 10.85 
May 29 11.64 
June 26 12.23 
Water 
Date tcvel 
July 27. 1945 11.29 
Aug. 28 16.40 
Sept. 28 14.98 
Oct. 29 10.95 
Nov. 23 7.82 
Dec. 29 6.87 
(S-20-61) lGdbdl. State Engineer's local Held No. 208. E. C. Osborne. 
Domestic and irrigation weli, diameter 8 inches, depth 386 feet. Measuring 
point, top of 8-inch casing, 1.8 feet above land surface. 
Water level, in feet below measuring point, 1944-1945 
Water 
Aug. 23. 1944 1.17 
Sept. 23 1.08 
Oct. 24 1.12 
Nov. 15 1.09 
Dec. 26 1.11 
Jan. 27. 1945 1.05 
D t Water 
Feb. 21. 1945 94 
Mar. 29 62 
Apr. 27 1.01 
May 29 1.25 
June 26 1.70 
Juty 26 2.15 
1945 
Date 
Aug. 22. 
Sept. 28 
Oct. 29 . 
Nov. 23 
Dec. 28 2.40 
Water 
.. 2.61 
3.50 
3.30 
2.55 
(S-20-61) 18bccl. State Engineer's local field No. 505. Sky Ilaven Airport. 
Domestic and irrigation well, diameter 6 inches, depth 412 feet. Measuring 
point, top of casing, 0.7 foot above land surface. 
Water level, in feet below measuring point, 1944-1945 
Water 
Date tevet 
Nov. 27. 1944 3.22 
Dec. 23 2.85 
Jan. 23. 1945 2.54 
Feb. 21 3.36 
Mar. 22 3.00 
Water 
Date tevet 
Apr. 25, 1945 4.46 
May 18 5.12 
June 25 6.01 
Juty 18 6.78 
Aug. 23 6.95 
(S-20-61) 19abdl. State Engineer's local field No. 5. Splane Estate. 
Unused well, diameter 10 inches, depth 260 feet. Measuring point, %-inch piug 
in easing, 0.5 foot above land surface, and 2,176.16 feet above mean sea Ievei. 
Water ievei, in feet above measuring point, 1939-1945 
Water 
Jan. 18. 1939 2 1.2 
Feb. 19 21.9 
Mar. 18 21.9 
Apr. 15 20.8 
May 19 19.6 
June 16 19.6 
July 15 19.6 
Aug. 20 19.6 
Sept. 16 21.9 
Oct. 15 21.9 
Nov. 20 20.8 ' 
Dec. 16 20.8 
Jan. 20. 1910 21.9 
Feb. 18 21.9 
Mar. 16 20.8 
Apr. 13 19.6 
May 12 19.6 
June 22 19.6 
Juty 13 17.3 
Aug. 21 19.6 
Sept. 22 19.6 
Oct. 20 20.8 
Nov. 23 20.8 
Dec. 21 23.1 
Jan. 20. 1911 23.1 
Feb. 16 23.1 
Mar. 16 23.1 
Apr. 20 21.9 
May 25 20.8 
Water 
Date tevet 
June 22. 1911 20.8 
Juty 20 19.6 
Aug. 23 19.6 
Sept. 18 19.6 
Oct. 26 19.6 
Nov. 16 20.8 
Dec. 20 23.0 
Jan. 18. 1942 24.3 
Feb. 22 20.8 
Mar. 22 20.8 
Apt. 19 20.8 
May 21 20.8 
June 21 20.8 
Juty 19 19.6 
Aug. 23 20.8 
Sept. 20 21.9 
Oct. 18 21.9 
Nov. 22 23.1 
Dec. 20 23.1 
Jan. 24. 1943 23.1 
Feb. 21 20.8 
Mar. 21 20.8 
Apr. 18 20.8 
May 23 19.6 
June 21 19.6 
Juiy 16 18.5 
Aug. 18 19.6 
Sept. 16 19.6 
Date tevet 
Oct. 20. 1943 20.8 
Nov. 17 
Dec. 17 
Jan. 17. 1941 21.9 
Feb. 18 20.8 
Feb. 28 
Mar. 17 18.2 
Apr. 17 
May 17 15.9 
15.6 
Juty 20 14.7 
Aug. 22 13.3 
Sept. 18 12.5 
Oet. 23 13.3 
Nov. 20 15.1 
Dec. 23 15.9 
Jan. 23. 1945 16.2 
Feb. 27 17.1 
Mar. 29 16.7 
Apr. 25 15.1 
May 21 13.8 
Juno 25 11 9 
Juty 20 12.0 
Aug. 21 12.0 
Sept. 27 11.2 
Oct. 30 12.6 
Nov. 20 14.2 
Dec. 27 15.2 
Las Vegas awd (%Aer Va^e?/s, Nevada 23 
(S-20- ( i l )19hebl . State Engineer's loeai Heid Xo. 44. Unused well, 
diameter 8 incites, depth 300 feet. Measuring point, top of casing, 3.25 feet 
above iand surface, and 2,201.91 feet ahove mean sea ievei. 
Water ievei. in feet heiow measuring point, 1944-1943 
Water 
Date ten) 
Nov. 20. 1941 5.73 
Ilcc. 23 5.10 
Jan. 23. 1915 4.78 
Feb. 22 1.87 
Mar. 22 r..2t 
Apr. 2ft tt.'i2 
Apr. 25 6.61 
May 1 7.07 
May 7 7.11 
May 16 7.33 
May 21 T.47 
May 28 7.13 
June 11 8.33 
June 25. 1945 8.67 
June 27 7.87 
July 19 9.08 
July 26 9.83 
Aug. 9 9.28 
Aug. 16 9.32 
Aug. 21 9.00 
Aug. 30 9.99 
Sept. 6 9.83 
Sept. 13 10.25 
Sept. 20 9.82 
Sept. 27 10.10 
Oct. 1 9.63 
Oct. 11. 1945 9.44 
Oct. 25 8.61 
Nov. 1 8.61 
Nov. 8 8.09 
Nov. 15 7.55 
Nov. 20 7.12 
Nov. 28 7.20 
Dec. 4 7.07 
Dec. 14 6.85 
Dec. 21 7.07 
Dec. 27 6.35 
tS-20-61)19hccl . State Engineer's tocaiiicid No. 4. It. S. Hicks. Unused 
weii. diameter 12 incites, depth 244 feet. Measuring point, top of 8-inch tee. 
1.73 feet ahove iand surface, and 2,201.66 feet above mean sea level. 
Water levet. in feet above or below measuring point. 1939-1944 
Jan. 22. 1939 + 2.05 
l-'eb. 19 - -2.13 
Mar. 18 + 1.85. 
\pr. 15 --1.S0 
May 19 --1.55 
June 16 - -1.42 
Juiyl.3 - -0.93 
Aug. 20 --1.43 
Sept. 16 --1.55 
Oct. 15 --1.48 
Nov. 20 + 1 . 4 0 
Dec. 16 +1.S0 
Jan. 20. 1940 +1 .81 
Feb. 18 +1 .30 
Mar. 16 +1 .25 
Apr. 13 +1 .28 
May 12 --0.63 
June 22 —0.27 
July 16 —1.05 
Aug. 21 —0.99 
Sept. 22 —0.40 
Date 
Oct. 20. 1940.. 
Nov. 23 
Dec. 21 
Jan. 20. 1941.. 
Water 
—0.25 
- 0 . 2 0 
-0.51 
- 1 . 1 8 
Feb. 16 +1 .22 
Mar. 16 
Apr. 20 
1.57 
1.75 
May 25 +0.S2 
June 22 --0.15 
J u t y 2 0 —0.70 
Aug. 23 
Sept. 18 
Oct. 26 
—0.78 
—0.85 
— 0 . 1 0 
Nov. 16 +0 .35 
Dec. 20 +0 .90 
Jan. 18. 1912 +1 .02 
Feb. 22 +0 .25 
Mar. 22 +0 .07 
Apr. 19 —0.03 
May 24 —0.58 
June 21 —1.27 
D Water 
July 19. 1942 —1.58 
Aug. 23 —1.69 
Sept. 20 - —1.62 
Oct. 18 —1.55 
Nov. 22 —1.13 
Dec. 20 —0.75 
Jan. 24. 1913 —0.25 
l-'eb. 21 —0.66 
Mar. 21 —1.03 
Apr. 18 —1.33 
May 23 —3.13 
June 21 —3.80 
July 16 —4.25 
Aug. 18 —4.01 
Sept. 16 —4.73 
Oct. 20 —3.71 
Nov. 17 —2.53 
Dec. 17 —2.29 
Jan. 19. 1941 —2.23 
Feb. 18 —2.04 
Mar. 17 —1.56 
24 Wafer Levels awd ArfesMK P?-essm'e 
Water level, at noon. itt feet below measuring point, 1944 
(From recorder charts) 
Date 
9.. 
10.. 
1 4 
1 5 
10 
17 
Hr.:: 
20 
24 
26.*."" 
2 7 2 8 
29 
Apr. 
2.39 
2.63 
2.68 
2.4 4 
2.51 
2.68 
2.68 
2l23 
2.60 
2.77 
3.02 
2.72 
2.89 
2.55 
2.39 
3.14 
2.77 
2.77 
3.09 
2.98 
2.70 
2.66 
2.81 
2.97 
2.98 
3.05 
2.67 
2.60 
2.82 
May June Juty AUK- Sept. Oct. Nov. Dec. 
2.96 4.61 4.98 6.00 6.71 6.68 6.13 5.12 3.27 4.06 4.82 6.05 6.90 7.03 6.12 5.09 3.60 4.17 5.22 6.20 7.00 6.10 5.00 3.45 1.31 1.99 6.47 6.69 7.07 6.13 5.12 3.00 4.43 5.06 6.16 6.89 6.87 6.05 5.05 3.17 4.60 5.35 6.30 6.94 7.09 6.06 5.12 3.10 1.70 5.31 6.30 6.92 6.77 5.80 5.00 
3.48 1.16 5.23 6.15 6.92 6.98 5.67 5.02 
3.67 4.40 5.30 6.50 7.03 6.61 5.49 5.18 
4.00 4.35 5.43 6.4 4 7.17 6.75 5.51 5.09 
4.03 4.65 5.38 6.17 7.38 6.70 5.57 5.04 
3.99 4.4 9 5.40 6.37 7.10 6.57 5.38 4.96 
3.88 4.42 5.44 6.05 7.14 6.52 5.17 4.88 
3.90 4.44 6.43 7.05 6.66 5.35 4.77 
4.19 4.57 5.33 6.64 7.03 6.60 4.84 
4.10 4.49 5.09 6.72 6.99 6.66 4.80 
3.97 4.56 5.36 6.61 6.80 6.55 5.33 4.75 
3.87 5.00 5.37 6.43 7.11 6.48 5.33 4.77 
3.96 4.76 5.50 7.22 6.37 5.28 4.88 
3.95 4.74 5.44 7.02 5.34 4.83 
4.11 4.76 5.72 6.97 5.24 4.78 
4.40 5.67 6.88 
6!42 
5.22 4.68 
4.39 5i00 5.49 6.59 6.73 5.31 4.71 
4.49 4.61 5.65 6.64 6.70 6.27 5.34 1.63 
4.37 5.12 5.67 6.74 6.81 6.27 
5^ 3 2 
4.69 
4.20 4.76 5.66 6.78 6.91 6.32 4.64 
4.02 5.03 5.57 6.4 5 6.88 6.30 5.23 4.62 
4.76 5.12 5.55 6.50 6.93 6.47 5.19 4.40 
5.01 4.94 5.48 6.42 6.82 6.30 5.36 4.71 
4.32 5.04 6.45 6.71 6.31 5.16 4.57 
4.69 6.43 6.11 4.66 
Water level, at noon, in feet below measuring point, 1945 
(From recorder charts) 
Date 
1 
9... 
10. . . 
11.. . 
12.. . 
13... 
14... 
15... 
16 . . . 
17... 
18... 
19... 
20... 
21... 
2 2 . . . 
23... 
24... 
25... 
26... 
29.. 
30.. 
31.. 
Jan. 
4.51 
4.51 
4.82 
1.71 
4.55 
4.55 
4.55 
4.75 
4.62 
4.58 
4.58 
4.61 
4.61 
4.38 
4.29 
4.41 
4.56 
4.28 
4.40 
4.31 
4.35 
4.13 
4.09 
4.15 
4.11 
4.01 
1.05 
4.07 
4.05 
4.10 
3.98 
Feb. 
3.98 
3.90 
3.86 
3.87 
3.88 
3.78 
3.81 
3.75 
3.91 
3.91 
3.92 
4.03 
4.40 
4.60 
4.63 
1.40 
4.14 
4.45 
4.17 
4.45 
4.26 
4.22 
4.45 
4.22 
4.31 
4.13 
4.13 
4.11 
Mar. 
3.98 
4.03 
3.85 
3.78 
3.75 
3.78 
3.79 
3.78 
3.76 
3.93 
4.00 
3.92 
4.01 
3.97 
3.90 
3.97 
4.00 
3.91 
4.21 
4.42 
1.40 
1.53 
4.4 2 
4.39 
^ 
4 . 2 0 4.54 4.57 
Apr. May June 
4.35 5.82 
4.75 5.95 
4.47 6.01 
5.00 6.48 7.25 
4.82 7.34 
4.94 7.57 
4.96 6.49 7.63 
5.18 6.69 7.61 
5.09 6.65 7.48 
5.10 6.78 7.78 
5.29 6.10 7.65 
5.30 6.66 7.67 
5.42 7.56 
7.61 
*6!95 7.60 
7.01 7.70 
6.89 7.80 
5^70 7.50 7.53 
7.89 
7.18 
"M' i 6!94 7.82 
5.70 8.25 
5.85 Y08 8.22 
6.02 7.10 8.24 
5.97 6.99 8.14 
5.80 7.15 8.24 
5.95 7.20 8.18 
5.90 7.06 8.28 
5.61 7.29 8.24 
5.64 7.30 8.17 
Oct. 
9.16 
9.52 
9.17 
9.19 
9.38 
8.97 
8.76 
8.76 
8.96 
9.01 
9.02 
8.12 
8.01 
8.40 
8.70 
8.67 
8.48 
8.40 
8.17 
7.99 
7.95 
8.21 
8.10 
8.17 
8.19 
7.96 
7.93 
7.79 
Dec. 
6.60 
6.53 
6.73 
6.56 
6.50 
6.85 
6.4 3 
6.36 
6.28 
6.22 
6.21 
6.70 
6.80 
6.37 
6.00 
6.12 
6.07 
6.04 
6.09 
6.03 
6.01 
5.91 
5.90 
Las Veryas and OMe?- Va^eys, J, A'eua&t 25 
(8-20-61) 19ddel. State Engineer's local field Xo. 334. State permit 10630. 
Ezra H. Coram. Domestic and irrigation well, diameter S inches, depth 2S0 
feet. Measuring point, %-ineh plug in casing. 2.0 feet above land surface, and 
2,161.64 feet ahove mean sea Ievei. 
Water level, in feet ahove measuring point, 1943-1945 
Water 
Aug. 18. 1943 24.3 
Sent. 16 24.3 
Oct. 20 2.*..4 
Nov. 17 27.7 
Dec. 17 30.0 
Jan. 19. 1944 27.7 
Feb. 18 27.7 
Mar. 17 26.7 
Apr. 18 23.2 
May 17 21.5 
Water 
June 17. 1944 21.5 
Juty20 19.S 
Aug. 22 1S.2 
Sept. 18 17.1 
Oct. 23 19.9 
Nov. 20 21.7 
Dec. 26 22.8 
Jan. 22. 1945 23.6 
Feb. 16 23.2 
Mar. 29 24.0 
Water 
Apr. 23. 1945 21.8 
May 21 19.5 
June 25 17.7 
Juty 19 16.8 
Aug. 21 16.6 
Sept. 19 16.S 
Oct. 24 18.0 
Nov. 20 21.6 
Dec. 21 22.8 
(S-20-61) 20cbcl. State Engineer's local field Xo. 7. State Permit Xo. 9389. 
Oppedyke Estate. Industrial weii. diameter 6 inches, depth 278 feet. Measur-
ing point, %-inch plug in casing, 1.0 foot above land surface, and 2,128.66 feet 
above mean sea level. 
Water level, in feet above measuring point, 1943-1945 
Water 
Oct. 20. 1943 41.5 
Nov. 17 43.9 
Dec. 17 43.9 
Jan. 19. 1944 13.9 
Feb. 18 43.7 
Afar. 17 11.6 
Apr. 18 39.3 
May 17 37.6 
June 17 37.2 
Water 
July 20. 1944 36.6 
Aug. 22 34.8 
Sept. 21 27.6 
Oct. 18 28.1 
Nov. 21 32.3 
Dec. 26 32.8 
Jan. 23. 1945 33.4 
Feb. 27 32.4 
Mar. 21 30.2 
Water 
Apr. 23. 1945 36.9 
May 21 28.3 
June 25 25.9 
July 20 26.6 
Aug. 21 27.2 
Sept. 25 27.3 
Oct. 24 28.5 
Nov. 19 35.7 
Dec. 27 39.4 
(S-20-61) 20cbc2. State Engineer's local field Xo. 43. State Permit 93S9. 
Oppedyke Estate. Industrial well, diameter 7%-inches, depth 318 feet. Meas-
uring point, %-inch plug in casing, 2.0 feet above land surface, and 2,126.72 
feet above mean sea level. 
Water level, in feet ahove measuring point. 1943-1945 
Water 
Oct. 20. 1943 23.1 
Nov. 17 23.1 
D M 1 7 23.1 
Jan. 19. 1944 M a 
Feb. IS 21.9 
Mar. 17 23.3 
Apr. 18 11.9 
May 18 17.7 
June 18 19.4 
D Water 
July 20, 1944 15.7 
Aug. 22 15.4 
Sept. 21 10.9 
Oct. 18 11.0 
Nov. 21 18.6 
Dec. 26 19.3 
Jan. 23. 1915 18.9 
Feb. 27 19.7 
Mar. 21 18.0 
Water 
Apr. 23. 1945 18.5 
May 21 10.0 
June 25 9.4 
Juty 20 10.2 
Aug. 21 10.2 
Sept. 25 10.2 
Oct. 24 11.4 
Nov. 19 16.6 
Dec. 27 20.7 
(S-20-61) 20cdcl. State Engineer's local Held Xo. 360. State permit 10679. 
M. D. Hutler. Industrial weii, diameter 8 inches, depth 325 feet. Measuring 
point, %-incli plug in easing, 1.0 foot above land surface, and 2,109.42 feet 
above mean sea level. 
Water level, in feet ahove measuring point, 1943-1945 
Water 
Oct. 20. 1943 34.7 
Nov. 17 34.7 
Dec. 17 34.7 
Jan. 19. 1944 34.7 
Feb. 18 34.7 
Mar. 17 34.7 
Apr. 18 32.1 
May 17 30.9 
June 17 29.3 
Juty 20. 1944 28.9 
Aug. 22 27.8 
Sept. 21 27.8 
Oct. IS 27.1 
Nov. 21 32.8 
Dec. 26 34.0 
Jan. 23. 1915 32.5 
Feb. 27 33.1 
Mar. 21 30.8 
Water 
Apr. 25. 1945 31.0 
May 21 21.5 
June 25 20.2 
Juty 20 25.6 
Aug. 20 27.7 
Sept. 25 25.1 
Oct. 24 26.3 
Nov. 19 29.0 
Dec. 27 33.4 
26 Wafer Levels a?M? Arfesiaw Pressure 
(S-20-61) 22acdl. State Engineer's iocnl Held Xo. 156. State permit 11131. 
City of North Las Vegas. Public supply weli. diameter 6 inches, depth 732 
feet. Measuring point, %-inch ptug in casing. 0.6 foot above land surface, and 
1,938.00 feet above mean sea Ievei. 
Water ievei, in feet above measuring point, 1940-1944 
Water 
Date tevet 
Aug. 24. 1940 39.3 
Sept. 23 39.3 
Oct. 20 13.9 
Nov. 22 47.4 
Dec. 21 50.8 
Jan. 20. 1941 52.0 
Feb. 16 52.0 
Mar. 16 53.1 
Apr. 20 50.8 
May 25 45.0 
June 22 40.4 
July 20 38.1 
Aug. 23 35.8 
Sept. 14 38.1 
Oct. 26 42.7 
Nov. 16 46.2 
Water 
Date tevet 
Dec. 20. 1941 49.7 
Jan. 18. 1912 50.8 
Feb. 22 4 9.7 
Mar. 22 4 8.5 
Apr. 19 47.4 
May 24 4 6.2 
June 21 45.0 
Juty 19 41.6 
Aug. 23 11.6 
Sept. 20 41.6 
Oct. 18 42.7 
Nov. 21 50.8 
Dec. 30 53.1 
Jan. 24. 1943 54.3 
Feb. 21 53.1 
Mar. 21 52.0 
Date 
Apr. 18. 
May 
June 
Juty 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
23 . 
21 
17 . 
19 
16 
19 
18 
18 
19. 
19 . 
18 
18 
1943.. 
1944.. 
Water 
.. 19.7 
.. 15.0 
. 43.9 
.. 37.0 
.. 34.7 
.. 33.5 
.. 41.6 
.. 45.0 
.. 4 8.5 
.. 4 8.5 
.. 45.0 
.. 38.1 
31.6 
May 16 26.5 
June 10 22.5 
Juty 20 16.8 
Measurements discontinued after Juty 20, 1944. 
(S-20-61) 22cbcl. State Engineer's local field No. 461. State permit 10983. 
Jack Moore and C. E. Hcii. Unused weli, diameter 8 inches, depth 383 feet. 
Measuring point, bottom of 3-inch outlet, 0.3 foot below land surface. 
Water level, in feet below measuring point, 1944-1943 
Water 
Aug. 23. 1944 6.67 
Sept. 23 5.90 
Oct. 24 6.60 
Nov. 15 5.83 
Dec. 26 4.7 2 
Jan. 27. 1945 1.00 
Date 
Feb. 25. 1945.. 
Mar. 30 
Water Water 
Date tevet 
3.67 Juty 26. 1945 6.95 
3.71 Aug. 22 7.42 
3.42 Sept. 28 8.36 
5.17 Oct. 29 6.97 
5.70 Nov. 23 
Dec. 28 
(S-20-61) 23ddbl. State Engineer's local lield No. 391. State permit 10823. 
Mary Gaddis. Irrigation and domestic well, diameter 8 inches, depth 420 feet. 
Measuring point, top of welded 8-inch cap. 2.0 feet above hind surface. 
Water level, in feet above measuring point, 1944-1943 
Water 
Aprit 1. 1944 17.4 
Aug. 30 10.7 
Sept. 23 12.0 
Oct. 24 16.5 
Nov. 22 17.0 
Dec. 26 19.3 
Water 
Jan. 27. 1945 25.0 
Feb. 27 26.2 
Mar. 29 26.2 
Apr. 30 18.8 
May 29 17.4 
June 27 16.1 
Water 
Date tevet 
Juty 30, 1945 16.6 
Aug. 23 16.2 
Sept. 28 16.9 
Oct. 31 21.6 
Nov. 23 22.9 
Dec. 28 23.1 
(S-20-61) 23ddb2. John Frewalt. Unused well, diameter 8 incites, depth 
30 feet. Measuring point, top of casing, 0.8 foot above land surface. 
Water level, in feet beiow measuring point, 1944-1943 
Water 
Date tevet 
Sept. 5. 1944 16.61 
Sept. 23 16.87 
Oct. 24 17.11 
Nov. 22 16.43 
Dee. 26 15.87 
Jan. 27. 1945 15.35 
D t Water 
Feb. 27. 1945 15.01 
Mar. 28 14.78 
Apr. 30 11.46 
May 29 14.84 
June 27 15.56 
Juty 30 16.39 
Water 
Aug. 24. 1945 16.65 
Sept. 28 17.18 
Oct. 23 17.28 
Oct. 31 17.25 
Nov. 23 17.09 
Dec. 28 16.89 
Las Vegas awd OMe?- VaHeT/s, Nevada 27 
(S-20-61) 2Tcbcl. State Engineer's local Held No. 336. Ciyde Caskey. 
Unused weli. diameter 6 incites. Measuring point, inside of valve seat. 1.10 
feet above land surface. 
Water level, in feet below measuring point, 1044-1945 
I) Water 
Apr. 19. 1944 9.51 
Aug. 23 IS.89 
Sept. 23 IS.72 
Oct. 19 16.24 
Nov. 17 11.65 
Dec. 19 9.4 6 
Water 
Jan. 27. 1945 9.05 
Feb. 24 7.70 
Mar. 21 7.20 
Apr. 24 9.06 
May 21 11.45 
June 25 13.87 
Water 
July 20. 1945 15.02 
Aug. 20 15.16 
Sept. 25 15.3S 
Oct. 29 11.56 
Nov. 19 9.SI 
Dec. 21 8.14 
(S-20-61) 28abal. Stock well, diameter 60 inches, depth 10 feet. Measur-
ing point, top of plank weil-cover at surface. 
Water level, in feet below measuring point. 1945 
^ Water ^ Water Water 
Feb. 8 8.95 May 29 8.57 Sept. 28 9.75 
Feb. 24 8.74 June 26 8.77 Oct. 29 9.72 
Alar. 30 8.50 Juiy 26 9.20 Nov. 23 9.45 
Apr. 28 8.43 Aug. 22 9.41 Dcc. 28 9.00 
(S-20-61) 28chdl. State Engineer's local iield No. 12. State permit 10293. 
T. J. Thebo. Irrigation and domestic weli, diameter 8 inches, depth 660 feel. 
Measuring point, top of %-inch plug, 2 feet above land surface, and 2,068.13 
feet above mean sea level. 
Water level, in feet above measuring point, 1939-1943 
Date level 
Feb. 25. 1939 63.5 
Mar. 18 50.8 
Apr. 15 54.3 
May 19 54.3 
June 18 37.0 
Juty 15 35.2 
Aug. 27 45.0 
Sept. 16 40.4 
Oct. 15 37.0 
Nov. 20 38.1 
Dec. 16 38.1 
Jan. 20. 1940 43.9 
Feb. 18 43.9 
Mar. 16 39.3 
Apr. 13 38.1 
May 12 37.0 
June 22 38.1 
Juty 13 28.9 
Aug. 28 23.1 
Sept. 22 31.2 
Oct. 20 33.5 
Nov. 23 3!r.3 
Dec. 21 40.1 
Jan. 20. 1941 50.8 
Water 
Date tevet 
Feb. 16. 1941 50.8 
Mar. t6 50.8 
Apr. 20 4 6.2 
May 25 38.1 
June 22 33.5 
Juty 20 42.7 
Aug. 23 41.6 
Sept. 14 3S.1 
Oct. 26 53.1 
Nov. 16 55.9 
Dec. 20 58.9 
Jan. 18. 1942 26.0 
Feb. 22 57.8 
Mar. 22 43.9 
Apr. 24 37.0 
Jan. 24. 1943 41.6 
June 21 27.7 
Juty 16 25.4 
Aug. 18 24.3 
Sept. 16 24.3 
Oct. 20 46.2 
Nov. 17 41.6 
Dcc. 17 50.8 
Jan. 17. 1944 50.8 
Water 
Feb. 18. 1944 49.7 
Mar. IS 46.2 
Apr. IS 25.5 
May 17 20.5 
June 17 20.5 
Juty 20 24.1 
Aug. 2 2 18.7 
Sept. 21 14.2 
Oct. 23 18.2 
Nov. 21 30.0 
Dec. 19 32.7 
Jan. 23. 1945 39.2 
Feb. 27 37.3 
Mar. 21 38.5 
Apr. 24 24.9 
June 25 23.5 
Juty 20 23.4 
Aug. 20 27.7 
Sept. 25 26.5 
Oct. 24 32.6 
Nov. 19 36.3 
Dec. 21 29.8 
28 Wa^er Levels awd P?*esswe 
(S-20-61) 28dacl. State Engineer's local field No. 109. J. A. Haggard. 
Domestic and irrigation well. Diameter of weii to deep aquifer, 8 inches, 
depth 803 feet. Measuring point (deep well), %-inch piug in easing, 3.0 feet 
above iand surface, and 2,047.07 feet above mean sea level. Diameter of weii 
to shallow aquifer <! inches, depth 640 feet. Measuring point (shallow weii) , 
%-inch plug in 1 inch iine 10 feet south of weii, and 2,045.16 feet above mean 
sea level. 
Water leveis in deep and shaliow wells, in feet ahove measuring 
points, 1040-1045 
WATER LtgKLS 
Aug. 24. 1940 26.6 9.2 
Sept. 22 26.5 8.1 
Oct. 20 32.3 12.7 
Nov. 23 4 5.0 16.2 
Dec. 21 48.3 17.3 
Jan. 20, 1941 50.8 18.5 
Feb. 16 18.5 
Alar. 16 53.1 19.6 
Apr. 20 49.7 18.5 
May 25 39.3 11.6 
June 22 35.8 11.6 
Juty 20 27.7 8a Aug. 23 35.2 11.6 
Sept. 14 24.3 9.2 
Oct. 26 25.0 13.9 
Nov. 16 46.7 16.2 
D ^ 20 50.8 17.3 
Jan. 18. 1942 54.3 17.3 
Feb. 22 48.5 17.3 
Mar. 22 43.0 11.6 
Apr. 19 40.4 11.6 
May 24 M a 11.6 
June 21 33.8 11.6 
Juty 19 32.3 11.6 
Aug. 23 34.7 16.8 
Sept. 20 37.0 16.2 
Oct. 18 40.4 17.3 
Nov. 22 49.7 19.7 
D M 20 49.7 20.8 
Jan. 24. 1943 50.8 20.8 
Feb. 21 46.2 18.5 
Mar. 21 42.7 18.5 
Apr. 18 40.4 18.5 
(S-20-61) 28dac3. J. A. Haggard. Unused well, diameter 60 inches, depth 
18 feet. Measuring point, top of nut on pump ftange, 1.0 foot above land sur-
face, and 2,043.74 feet ahove mean sea level. 
Water level, in feet below measuring point, 1943-1945 
. WATER 
Date Deep 
May 23. 1943 34.7 
June 21 33.3 
Juty 16 27.7 
Aug. 18 23.1 
Sept. 16 23.1 
Oct. 20 - 32.3 
Nov. 17 38.1 
Dec. 17 46.2 
Jan. 17. 1944 46.2 
Fob. 18 17.4 
Mar. 18 42.7 
Apr. 18 33.8 
May 17 29.7 
June 17 21.3 
Juty 20 18.1 
Aug. 22 18.1 
Sept. 21 17.8 
Oct. 21 19.3 
Nov. 21 30.0 
Dec. 19 34.7 
Jan. 23. 1945 31.8 
Feb. 27 36.1 
Mar. 21 35.2 
Apr. 23 30.4 
May 21 24.0 
June 25 23.0 
Juty 20 M a 
Aug. 20 19.9 
Sept. 25 20.9 
Oct. 24 26.0 
Nov. 19 30.4 
Dec. 21 29.8 
LEVELS 
Shatlow 
16.2 
16.2 
11.6 
9.2 
11.6 
13.9 
16.2 
19.6 
20.8 
20.8 
18.7 Ma 
10.2 
5.7 
2.7 
2.3 
2.5 
6.4 
8.0 
12.3 
14.2 
16.2 
16.8 
15.5 
11.7 
8.5 
8.8 
8.2 
8.1 
11.0 
13.7 
15.5 
Water 
Date tevet 
Nov. 17. 1943 5.35 
Dec. 17 1.75 
Jan. 17. 1914 4.30 
Feb. 18 2.91 
Mar. 18 3.64 
Apr. 18 1.36 
May 17 5.20 
June 17 5.39 
Water 
Date tevet 
Juty 18. 1914 6.40 
Aug. 22 7.10 
Sept. 24 6.30 
Dec. 19 4.80 
Jan. 23. 1915 4.50 
Feb. 27 3.92 
Mar. 21 -.... 3.62 
Apr. 23 4.94 
Water 
Date lovot 
May 2 1 , 1 9 4 5 3.96 
June 25 4.70 
Juty 20 5.52 
Aug. 20 5.92 
Sept. 25 5.86 
Oct. 21 5.07 
Nov. 19 4.48 
Dec. 21 4.16 
(S-20-61) 29dbbl. State Engineer's local Held No. 380. State permit 10781. 
E. .!. Miller. Unused well, diameter 7% inches, depth 475 feet. Measuring 
point, %-inch piug in casing. 1.6 feet above land surface, and 2,095.26 feet 
above mean sea level. 
Water level, in feet above measuring point, 1943-1945 
Date 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
May 
16 
20 
17 
17 
17. 1941.. 
18 
1 7 
18 
17 
Water Water 
tcvet Date tcvet 
28.9 June 17. 1941 24.1 
27.7 Juty 20 23.1 
31.2 Aug. 22 22.4 
32.3 Sept. 21 24.3 
34.7 Oct. 18 24.0 
34.7 Nov. 21 29.5 
34.7 Dec. 26 31.2 
34.7 Jan. 23. 1945 31.2 
29.4 Feb. 27 31.8 
26.1 Mar. 21 31.4 
Water 
Date tcvet 
Apr. 23. 1945 27.9 
May 21 25.2 
June 26 23.1 
Juty 20 23.7 
Aug. 20 24.2 
Sept. 2 5 . — 24.7 
Oct. 24 26.4 
Nov. 19 30.0 
Dec. 21 32.6 
Las Vcr/as Of^er VaNe^s, A'eva&t 29 
(S-20-61) 29dcal. State Engineer's local Held No. 52. State permit 10434. 
Jniia Itnsseli. Irrigation and domestic well. Diameter 8 inches, depth 664 
feet. Measuring point, %-inch plug in casing, 0.5 feet above land surface, and 
2,083.87 feet above mean sea level. 
Water level, in feet above measuring point. 1939-1945 
Jan. IX. 1939 43.9 
l''eb. 19 4 9.7 
Mar. IS 4 8.7 
Apr. 15 39.2 
May 19 4 5.0 
June 16 3S.1 
Juty 15 35.S 
Aug. 20 38.1 
Sept. 16 4 5.0 
Oct. 15 4 7.7 
Nov. 20 4 0.4 
Dec. 16 39.2 
Jan. 20. 1940 42.7 
l-'eb. 18 47.4 
Mar. 16 45.0 
Apr. 13 40.4 
Alay 12 39.2 
June 22 38.1 
Juty 13 34.7 
Aug. 24 37.0 
Sept. 22 35.8 
Oct. 20 38.1 
Nov. 23 41.6 
Dcc. 21 4 2.7 
Jan. 20. 1941 45.0 
Feb. 16 4 5.0 
Alar. 16 4 6.2 
Apr. 20 43.9 
Water 
Date tevet 
May 25. 1941 37.0 
June 22 35.8 
Juty 20 32.3 
Aug. 23 32.3 
Sept. IS 32.3 
Oct. 26 37.0 
Nov. 16 42.7 
Dec. 20 4 2.7 
Jan. 18. 1912 13.9 
Feb. 22 4 0.4 
Alar. 22 38.1 
Apr. 19 35.8 
Alay 24 32.3 
June 21 32.3 
Juty 19 32.3 
Aug. 23 34.7 
Sept. 20 37.0 
Oct. 18 40.4 
Nov. 22 41.6 
Dcc. 20 42.7 
Jan. 24. 1943 43.9 
Feb. 21 39.3 
Alar. 21 42.7 
Apr. 18 46.6 
Atay 23 34.7 
June 21 33.5 
Juty 18 31.2 
Aug. IS 35.8 
Water 
Sept. 16. 1943 34.7 
Oct. 20 35.8 
Nov. 17 39.3 
Dec. 17 42.7 
Jan. 17. 1944 43.9 
Feb. IS 4 6.2 
Alar. IS 42.7 
Apr. IS 3S.2 
Atay 17 31.5 
June 17 28.6 
Juty 20 27.3 
Aug. 22 26.S 
Sept. 21 26.8 
Oct. 14 28.6 
Nov. 21 38.1 
Dec. 26 39.2 
Jan. 23. 1945 42.S 
Feb. 27 11.S 
Alar. 21 37.7 
Apr. 23 32.1 
Alay 22 31.7 
June 25 26.7 
Juty 19 26.9 
Aug. 20 27.4 
Sept. 25 27.5 
Oct. 24 31.1 
Nov. 19 35.5 
Dec. 27 12.3 
(S-20-61) 30bbl)2. State Engineer's local Held No. 110. State permit 0940. 
City of Las Vegas. Municipal well, diameter 7 % incites, depth 830 feet. 
Measuring point, top of broken 10-inch casing, 2.0 feet below land surface, and 
2.199.00 feet above mean sea level. 
Witter level, in feet beiow measuring point. 1945 
Water Water Water 
Date Date tevet Date 
3.00 Sept. 29 2.96 Nov. 20 1.58 
Juty 19 3.57 Oct. 30 2.98 Dec. 21 0.77 
Aug. 21 4.56 
(S-20-61) 32achl. State Engineer's local Held No. 16. H. H. GrilHth. 
1'ntised well, diameter 8 inches, depth 363 feet. Measuring point, top of casing, 
4.5 feet above land surface, and 2,009.58 feet above mean sea level. 
Water ievei. in feet above or below measuring point. 1938-1941 
Water 
Nov. 20. 1938 +3 .30 
Dcc. 26 4-4.50 
Jan. 28. 1939 +2 .31 
Feb. 19 --0.40 
Alar. 18 —0.50 
Apr. 15 +0 .55 
Alay 19 —4.70 
June 16 —7.70 
Aug. 20 —8.02 
Water 
Date tevet 
Sept. 16. 1939 —2.20 
Oct. 15 —1.96 
Nov. 20 —0.16 
Dcc. 17 +0 .70 
Jan. 20. 1940 +2 .40 
Feb. 18 +4 .15 
Alar. 16 —0.20 
Apr. 13 —0.85 
Alay 12 —5.60 
Date levet 
June 22. 1940 —9.10 
Juty 14 —9.10 
Aug. 24 —8.87 
Sept. 22 —7.55 
Oct. 20 —6.38 
Nov. 19 —2.53 
Dec. 21 —1.10 
Jan. 20. 1941 0.00 
Feb. 16 —1.50 
Aleasurements discontinued after February 16. 1941. 
30 Wafer Levels and Ariesta^ P?*essm*e 
(S-20-61) 32ttcb2. State Httgineer's locai field Xo. 300. State permit, 10791. 
It. H. Grifhtlt. Domestic and irrigation weii. diameter 8 incites, depth 660 feet. 
Measuring point, %-inch piug in casing, 1.8 feet above land surface, and 
2,006.88 feet above mean sea level. 
Water level, in feet above measuring point, 1944-1945 
D Water 
Apr. 1, 1944 85.5 
June 20 79.7 
Juty 21 69.3 
Aug. 22 71.5 
Sept. 21 71.7 
Oct. 19 73.9 
Nov. 20 82.2 
Water 
Dec. 20. 1944 83.2 
Jan. 27. 1945 85.5 
Fob. 27 83.7 
Afar. 27 82.2 
Apr. 30 73.9 
A f a y 3 1 . . . 70.1 
June 28 64.5 
Water 
Juty 26. 1945 60.2 
Aug. 22 58.8 
Sept. 21 M a 
Oct. 30 57.0 
Nov. 20 58.8 
Dec. 27 76.8 
(S-20-61) 33ccal. State Engineer's local field Xo. 205. State permit 10471. 
H. 11. Allen. Domestic and irrigation weii. Diameter of well to deep aquifer, 
1% inches, and diameter of weii to shallow aquifer, 3 inches, depth to deep 
aquifer, 400 feet and depth to shallow aquifer, 312 feet. Measuring point for 
wttfer ievei in deep and shaiiow aquifers, %-inch hose bib in casing, 1.0 foot 
above iand surface. 
Water ievei. in feet above measuring point. 1040-1045 
Feb. 
Afar. 
Apr. 
Afay 
June 
Juty 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Afar. 
Apr. 
May 
June 
Juty 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
Alay 
June 
Juty 
Aug. 
Sect. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
Date 
f8. 1940.. 
16 
13 
12 
22 
14 24 
22 
20 
20 
21 
.. 27.8 
.. 20.8 
.. 23.1 
.. 11.6 
.. 9.7 
.. 11.6 
.. 13.2 
.. 13.9 
.. 16.2 
.. 23.1 
24.3 
20.1941 M a 
16 
16 
20 . 
24 . 
22 
20 . 
23 . 14 
26 . 
16 . 
20 . 
18. 
22 . 
22 
19 . 
24 . 
21 
19 . 
23 . 
20 
18 . 
22 
20 . 
24, 
1942.. 
1943.. 
20.8 
28.9 
27.7 
17.3 
11.6 
13.9 
13.9 
13.9 Ma 
42.3 
Ma M.9 
23.1 
20.8 
19.6 
17.3 
16.2 
16.2 
16.2 
17.3 
18.5 
20.8 Ma 
M a 
LEVELS 
Sttattow 
aquifer 
17.3 
13.9 
13.9 
8.1 
6.2 
6.9 
7.6 
8.6 
9.2 
15.0 
15.0 
16.2 Ma 
18.5 
17.3 Ma 
5.8 
7.1 
7.1 
7.1 
11.6 
15.0 
16.2 
17.3 
15.0 Ma 
11.6 
11.6 Ma 
9.2 
11.6 
11.6 
13.9 
15.0 
16.2 
17.3 
Feb. 
Afar. 
Apr. 
May 
June 
July 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
i-'et). 
Mat. 
Apr. 
Alay 
June 
Juty 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Doc. 
Jan. 
Feb. 
Alar. 
Apr. 
Afay 
June 
Juty 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Date 
21.1943.. 
21 M 
M 
21 
17 
M 
16 
20 
17 
17 
17.1941. 
M 
1 8 
18 
17 
17 
20 
21 
22 
M 
17 
27 
27. 1943.. 
26 
27 
30 21 
20 
M 
M 
18 
30 20 
17 
Deep Shattow 
.. 20.8 16.2 
.. 20.8 16.2 
.. 20.8 15.0 
.. 16.2 11.6 
.. 16.2 11.6 
.. 13.9 9.2 
. 13.9 9.2 
. 16.2 9.2 
. 16.2 11.6 
. 17.4 11.6 
.. 20.8 13.9 
.. 23.1 15.0 
.. 23.1 17.3 
.. 22.6 11.2 
. 18.2 11.3 
. 14.S 8.5 
. 10 .2 5.5 
.. 9.9 5.2 
.. 3.4 2.9 
.. 9.8 3.0 
. 9.1 3.5 
.. 15.2 6.4 
.. 19.6 8.9 
.. 22.3 13.2 
.. 22.4 13.6 
.. 24.2 15.2 
.. 15.7 10.0 
.. 13.5 9.4 
.. 12.0 4.8 
.. 10.5 4.2 
.. 11.1 4.1 
9.8 3.8 
.. 17.2 6.4 
19.8 9.6 
.. 21.8 M.5 
Las Vegas a?M% O M e r VaHegs, Neva&t. 31 
(S-20-61) 34adcl. State Engineer's local iieid Xo. 47. S. W. Crancr. Domes-
tic and irrigation well, diameter 8 inches, depth 354 feet. Measuring point, 
top of 8-inch casing, 1.0 foot above land surface, and 2,001.60 feet above mean 
sett level. 
Wttter ievei. in feet above measuring point. 1030-1045 
Date tevet 
Jan. 28. 1939 37.0 
Feb. 19 38.1 
Mar. 18 3 1.7 
Apr. ir. 33.8 
May 20 32.3 
June 10 21.9 
July 15 18..1 
Aug. 20 17.3 
Sept. 10 23.1 
Oct. 15 2.1.4 
Nov. 20 32.3 
Dec. 23 3.1.8 
Jan. 20. 19)0 3.1.8 
Feb. 18 38.1 
Mar. 17 24.3 
Apr. 13 26.1! 
May 11 21.9 
June 22 19.0 
Juty 14 18..1 
Aug. 21 16.2 
Sept. 24 23.1 
Oct. 20 
Nov. 20 . 
Dcc. 21 . 
Jan. 20. 
Feb. 16 . 
Mar. 16 4 0.1 
Apr. 20 39.3 
1941 . 
23.1 
38.0 
4 0.4 
10.4 
39.3 
Water 
Alay 2.1. 1941 31.2 
June 22 24.3 
Juty 20 23.1 
Aug. 23 23.1 
Sept. I t 20.8 
Oct. 26 30.0 
Nov. 23 32.3 
Dcc. 20 
Jan. IS. 1942. 
Keb. 22 
Alar. 
Apt. 
Alay 
June 
Juty 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
19 .. 
24 .. 
11 
19 .. 23 
20 
18 .. 
34.7 
34.7 
32.3 33..! 
33..1 
30.0 
2S.9 
2.1.4 
21.1 
26.6 
30.0 
34.7 
Dcc. 20 34.7 
Jan. 24. 1 943 34.7 
Feb. 21 34.7 
Atar. 21 31.7 
Apr. 18 34.7 
Alay 23 28.9 
June 21 27.7 
Juty 18 23.1 
Aug. 17 21.9 
Date 
Sept. 16. 
Oct. 19 
Nov. 18 
Dec. 18 
Jan. 17. 
)''eb. 19 
Atar. 18 \l.r. ts 
Alay 17 
June 17 
Juty 20 
Aug. 21 
Sept. 22 
Oct. 19 
Nov. 17 
Dcc. 19 
Jan. 24. 
t-'eb. 27 
Alar. 26 
Apr. 24 
May 21 
June 26 
Juty 27 
Aug. 27 
Sept. 19 
Oct. 26 
Nov. 23 
Dec. 28 
194 3 21.9 
25.1 
27.7 
32.3 
194 4 33.5 
32.3 
31.2 
31.3 
25.7 
22.7 
17.1 
1.1.2 
16.1 
17.9 
23.5 
26.1 . 26.S 
. 27.5 
. 31.0 
. 29.1 
. 26.4 
. 25.1 
. 23.9 
. 22.9 
22 2 
. 2.1.8 
. 28.2 
. 30.7 
1945.. 
(S-20-61) 35cbh2. State Engineer's local Held Xo. 363. State permit 10702. 
Iliirold and H. Stocker. Unused well, diameter 8 inches, depth 460 feet. 
Measuring point, top of S-inch coliar, 1.7 feet above land surface. 
Water level, in feet above measuring point. 1044-1945 
^ ^ Water 
Alar. 18. 194 4 20.8 
Apr. 16 18.3 
Alay 17 15.4 
June 17 12.7 
Juty 20 9.6 
Aug. 21 7.9 
Sept. 22 7.6 
Oct. 19 9.3 
Water 
Nov. 17. 1914 13.4 
Dec. 19 1.1.6 
Jan. 24. 1945 16.9 
Feb. 27 19.1 
Alar. 26 19.9 
Apr. 24 17.9 
May 21 14.8 
June 26. 194.1 13.8 
July 24 11.3 
Aug. 20 11.0 
Sept. 19 9.6 
Oct. 21 13.4 
Nov. 23 1.1.9 
Dec. 17 17.4 
(S-20-61) 35ddcl. State Engineer's iocai iield Xo. 50. State permit 10152. 
W. E. Duncan. Domestic and irrigation weii. diameter 8 inciies. depth 350 feet. 
Measuring point, % inch pittg in casing, at land surface, and 1,868.20 feet above 
mean sea level. 
Witter level, in feet above measuring point. 1030-1043 
Jan. 18. 1939 35.2 
Feb. 18 37.0 
Mar. IS 37.0 
Apr. 1.1 34.7 
Alay 19 28.9 
June 16 28.9 
Juty 1.1 28.9 
Aug. 20 33.5 
Sept. 16 32.3 
Oct. 1.1 32.3 
Nov. 20 33.5 
Dec. 23 38.6 
Jan. 20. 1940 39.3 
t-'eb. 18 4 0.4 
Alar. 17 37.0 
Apr. 13 34.7 
May 11 28.9 
June 22 32.3 
July 13 32.3 
Water 
34.7 
34.7 
34.7 
Date 
Aug. 24. 1940. .. 
Sept. 23 
Oct. 20 
Nov. 20 38.0 
Dec. 21 41.6 
Jan. 20. 1941 39.3 
Feb. 16 13.9 
Alar. 16 41.6 
Apr. 20 10.4 
Alay 2.1 37.0 
June 22 34.7 
Juty 20 32.3 
Aug. 23 34.7 
Sept. I t 33.5 
Oct. 26 34.7 
Nov. 16 35.8 
Dec. 20 4 0.4 
Jan. IS. 1912 10.4 
Feb. 22 37.0 
Alar. 22. 1942 3.1.S 
Apt. 19 35.8 
Alay 24 35.8 
June 21 34.7 
Juty 19 34.7 
Aug. 23 34.7 
Sept. 20 
Oct. 18 
Nov. 
Dcc. 
Jan. 
Feb. 
21 
20 
24. 
21 
1943.. 
37.0 
39.3 
45.0 
4.1.0 45.0 
39.3 
Alar. 21 38.1 
Apr. 18 32.3 
June 21 37.0 
Juty 18 33.5 
Aug. 17 32.3 
Sept. 16 33.5 
Oct. 19 33.5 
Measurements discontinued after October 19, 1943. 
32 Wa^ei* L e v e l s a?td P ? * e s s w e 
(S-20-61) 33(ldc2. State Engineer's local field No. 368. State permit 10713. 
Estella Beam. Unused well, diameter 8 inches, depth 418 feet. Measuring 
point, top of 8-inch tee, 1.7 feet above land surface. 
Water level, in feet above measuring point, 1943 
^ Water ^ Water Water 
Juiy 24 28.2 Sept. 19 29.7 Nov. 23 30.7 Aug. 27 29a Oct. 24 31.1 Dec. 17 28.2 
(S-20-61) 36bhbl. State Httgineer's local Held No. 3!)3. State permit 10844. 
A. C. Delkin. Domestic and irrigation weii, diameter 7% inches, depth 323 
feet. Measuring point, top of welded cap, 2.3 feet ahove land surface. 
Water ievei, in feet above measuring point, 1944-1943 
Water 
Aug. 23. 1944 f9.6 
Sept. 23 20.3 
Oct. 24 22.1 
Nov. 21 19.7 
Dec. 19 33.8 
Jan. 26. 1916 34.8 
Water 
Feb. 26. 1945 26.2 
Mar. 27 21.3 
Apr. 26 19.6 
May 23 17.0 
June 26 M a 
July 21 14.3 
Water 
Date level 
Aug. 27, 1945 11.2 
Sept. 19 11.2 
Oct. 24 27.0 
Nov. 23 27.3 
Dec. 17 30.7 
(S-20-62) 18bbcl. A. T,. Simpson. Unused well, diameter 8 inches, depth 
730 feet. Measuring point, top of 6-ineh timber across weii, at land surface. 
Water level, in feet heiow measuring point, 1944-1943 
D Water Water ^ ^ Water 
Aug. 23. 1944 41.05 Feb. 24. 1945 41.51 Aug. 28. 1945 42.42 
Sept. 22 41.35 Mar.23 41.47 Sept. 28 12.62 
Oct. 24 41.46 Apr. 28 41.99 Oct. 29 12.72 
Nov. 21 41.57 May 29 41.94 Nov. 23 43.10 
D M 2 6 41.51 June 26 41.71 D M 29 42.61 
Jan. 27. 1945 41.50 July 27 42.28 
(S-20-62) 19ah. William Hardin. Unused weii. diameter 60 inches, depth 
32 feet. Measuring point, top of 2-inch by 6-inch timber across well at land 
surface. 
Wttfer Ievei, in feet below measuring point, 1943 
Water Water Water 
Date level Date level Date level 
July 30 30.53 Sept. 25 31.30 Nov. 23 30.93 
Aug. 24 30.57 Oct. 29 30.87 DM. 28 30.87 
(S-20-62) I9bc<-1. State Httgineer's local field No. 443. Byron Thornton. 
Domestic and irrigation well, diameter 8 inches, depth 130 feet. Measuring 
point, top of casing, 1.0 foot above land surface. 
Waterlevel . itt feet below measuring point. 1943 
Water Water Water 
Date level Date ievei Date level 
Mar. 9 31.00 July 30 31.98 Oct. 29 32.55 
May 5 30.58 Aug. 21 32.26 Nov. 23 32.30 
June26 31.31 Sept. 25 32.50 Dec. 28 31.8! 
(S-20-62) 19eabl. State Engineer's local field No. 442. State permit 11277. 
W. E. Sayier. Domestic and irrigation weii, diameter 6 inches, depth 200 feet. 
Measuring point, top of metal base around pump, 0.30 foot above land surfacc. 
Water level, in feet heiow measuring point, 1943 
Water Water Water 
Date level Date level Date level 
May 5 28.21 July 30 29.98 Oct. 29 31.05 
May 29 28.89 Aug. 24 31.30 Nov. 23 30.21 
June 26 29.25 Sept. 25 31.32 Dec. 28 29.69 
L a s V e g a s a w d O M e r V a H e g s , N e v a d a 33 
(S-20-62) lOdbbl. State Engineer's local Held Xo. 448. William Hardin. 
Unused weli, diameter 8 incites, depth 120 feet. Measuring point, top of 8-inch 
casing. 0.8 foot above land surface. 
Water level, in feet below measuring point, 1045 
Water ^ Water ^ Water 
June 26 29.5) Sept. 25 28.20 Nov. 23 27.8) Juty 20 27.70 Oct. 29 28.15 Dcc. 28 27.52 
Aug. 24 27.98 
(S-20-62 ) 20cb. Unused well, diameter 60 inches. Measuring point, top 
of wooden stake near edge of well at surface. 
Witter level, it) feet below measuring point, 1045 
Date ievei Date ievei Date ievei 
Juiy 30 31.40 Sept. 25 31.58 Nov. 23 31.58 
Aug. 24 31.53 Oct. 29 31.58 Dec. 28 31.49 
(S-20-62) 31bbnl. Walter Mansfield. Unused well, diameter 60 inches, 
depth 23 feet. Measuring point, top of piank cover, south side, at surface. 
Witter level, in feet below measuring point. 1045 
Water Water Water 
Date tevei Date ievei Date ievei 
July 24 14.96 Sept. 26 14.08 Nov. 26 13.50 
AUK. 27 14.11 Oct. 26 I t.00 Dec. 28 12.89 
(S-20-62) 32bbbl. E. H. and Margie Grubb. Stock well, diameter 8 inches, 
depth 500 feet. Measuring point, top of casing, 1.7 feet above land surface. 
Water ievei, in feet below measuring point, 1944-1045 
Water 
June 11. 1944 13.82 
Aug. 25 19.00 
Sept. 23 19.51 
Oct. 25 19.08 
Nov. 22 18.98 
Dec. 22 18.91 
Water 
Jan. 26. 1945 18.74 
Feb. 26 18.66 
Mar. 27 18.22 
Apr. 26 17.92 
May 23 18.02 
June 26 17.72 
Water 
Date level 
July 24 18.24 
Aug. 27 17.64 
Sept. 26 17.74 
Oct. 25 17.35 
Nov. 26 17.16 
Dec. 28 16.82 
(S -21 -61)2cbb l . State Engineer's local f io idXo. 51. Henry Hunt. Unused 
weii. diameter 6 inches, depth 1,120 feet. Measuring point, top of 6-inch to 
4-inch bushing, 1.0 foot above land surface, and 1,997.15 feet above mean sen 
Ievei. 
Water level, iti feet above measuring point, 1939-1945 
Water 
Jan. IS. 1939 49,2 
Feb. 18 55.0 
Mar. IS 57.3 
Apr. 15 53.S 
May 20 55.0 
June 16 37.7 
Juiy 15 52.7 
Aug. 20 4 4.6 
Sept. 16 51.5 
Oct. 15 51.5 
Nov. 20 52.7 
Dcc. 23 52.7 
Jan. 20. 194 0 53.8 
Feb. 18 56.1 
Mar. 16 56.1 
Apr. 13 51.5 
May 25 55.0 
June 22 56.1 
Juiy 14 55.0 
Aug. 24 53.8 
Sept. 23 55.0 
Oct. 22 57.3 
Nov. 20 57.3 
Dcc. 21 60.8 
Jan. 20. 1911 62.0 
Feb. 16 62.0 
Mar. 16 63.0 
Apr. 20 62.0 
Water 
May 25. 1941 57.6 
June 22 58.5 
Juiy 20 57.3 
Aug. 23 55.0 
Sept. 14 55.0 
Oct. 26 56.1 
Nov. 16 56.1 
Dec. 20 60.8 
Jan. 18. 1942 59.6 
Feb. 22 57.3 
Mar. 22 56.1 
Apr. 19 56.1 
May 24 53.8 
June 21 51.6 
July 19 50.4 
Aug. 25 50.4 
Sept. 20 50.4 
Oct. 18 50.4 
Nov. 21 51.5 
Dec. 20 53.8 
Jan. 24. 1913 55.0 
Feb. 21 51.5 
Mar. 23 51.5 
Apr. 18 50.4 
May 23 50.4 
June 21 48.1 
July 18 14.6 
Aug. 18 11.6 
Water 
Sept. 16, 1943 44.6 
Oct. 19 44.6 
Nov. IS 44.6 
Dec. 18 4 6.9 
Jan. IS. 1944 46.9 
Feb. 19 4 6.9 
Mar. 18 4 6.9 
Apt-. 18 13.8 
May 16 43.1 
June 17 41.7 
Juiy 20 38.9 
Aug. 21 38.4 
Sept. 22 35.6 
Oct. 19 27.7 
Nov. 17 25.0 
Dec. 19 23.3 
Jan. 24. 1945 23.7 
Feb. 27 24.1 
Mar. 26 25.2 
Apr. 26 21.2 
Alay 21 23.5 
June 28 22.1 
Aug. 6 - 32.2 
Aug. 22 33.5 
Sept. 19 32.5 
Oct. 26 35.4 
Nov. 30 36.3 
Dcc. 28 43.2 
34 
(S-21-61) 3ai)b2. State Httgineer's local fieid Xo. 238. W. S. l'ark. Dtanes-
tic and irrigation weii. Diameter of weii to deep aquifer. 4 incites, depth 
SO" feet. Diameter of weii to shaliow aquifer, 12 inches. Measuring point 
(both weiis), top of 4-way tee, 2.3 feet above iand surface. 
Wttter ievei. in feet ahove measuring point, 1044-1043 
— WATKH LH'K).S—-
Mar. 6. 1944 38.1 11.6 
July 27. 1945 22.2 1.1 
Aug. 27 21.3 1.4 
Sept. 19 20.8 0.7 
Oct. 26. 1945 24.0 4.0 
Nov. 23 31.7 8.1 
Dec. 28 34.1 10.3 
(S-21-61) 3baa2. State Httgineer's ioeai field Xo. 340. Ai Corradetti. 
t'nused weii, diameter 6 incites. Measuringpoint, top of 4-inch, 4-way tec. 3.0 
feet aitoveiattd surface. 
Water ievei, in feet ahove or betow measuring point. 1944-1043 
Water ^ Water ^ Water 
Mar. 3. 1944 +9 .35 Sept. 17. 1945 —2.10 Nov. 23. 1945 +4 .58 
Juty 27. 1945 —1.84 Oct. 26 +0 .95 D M 28 +7 .30 
Aug. 27 —1.76 
(S-21-61) 4aabl. State of Xevada, Department of Highways. Test weii, 
diameter 8 incites, depth 20 feet. Measuring point, top of spike at south edge 
of weii at iand surface. 
Water fevei. in feet below measuring point, 1043 
Water 
Mar. 10 5.96 
Mar. 27 5.64 
Apr. 27 5.57 
May 17 5.31 
Water 
Date tevet 
June 20 7.20 
Juty 19 7.81 
Aug. 22 7.96 
Sept. 18 8.05 
Water 
Oct. 23 7.56 
Nov. 19 7.08 
Dec. 17 6.59 
(S-21-61) 4aadl. State Engineer's local ficid Xo. 386. State permit 10818, 
Opaco Lumber Co. Domestic well, diameter 10 inches, depth 703 feet. Measur-
ing point, top of 8-inch plug, 3.0 feet above land surface. 
Witter level, in feet above measuring point, 1044-1043 
Date 
Aug. 21. 
Sept. 22 . 
Jan. 
Water Water 
Date 
14.0 Feb. 27. 1945 38.9 
17.2 Mar. 27 39.8 
24.4 Apr. 27 30.6 
34.9 May 24 32.6 
39.2 June 20 32.1 
39.2 Juty 19 25.1 
Water 
Date level 
Aug. 22. 1945 26.0 
Sept. 18 24.0 
Oct. 23 32.0 
Nov. 20 38.3 
Dec. 17 35.2 
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(S-21-61) 4h:<al. State Engineer's local ficid Xo. 48. Wm. Ellis. Domestic 
atui irrigation weii, diameter 8 inches, depth 3S1 feet. Measuring point, top 
of 8-inch casing, 1.0 foot above land surface, and 2,057.30 feet above mean sea 
Ievei. 
Water Ievei, in feet above measuring point, 1030-1945 
Water 
Jan. 28. 1939 21.8 
Feb. 19 25.3 
Mar. 18 21.8 
Apr. 15 21.8 
May 20 It.9 
June 16 12.6 
Juty 16 14.9 
Aug. 22 14.9 
Sept. 16 24.1 
Oct. 15 25.3 
Nov. 20 25.3 
Dec. 17 26.4 
Jan. 20. 1940 29.9 
Feb. 18 28.7 
Mar. 16 24.1 
Apr. 13 25.3 
May 11 17.2 
June 22 12.6 
Juty 14 14.9 
Aug. 24 14.9 
Sept. 23 17.2 
Oct. 20 21.8 
Nov. 20 26.4 
Dcc. 21 27.6 
Jan. 20. 1941 28.7 
Feb. 16 26.4 
Alar. 16 33.3 
Apr. 20 32.2 
Water 
May 25. 1941 21.8 
June 22 11.9 
Juty 20 14.9 
Aug. 23 11.9 
Sept. 11 13.7 
Oct. 26 21.8 
Nov. 16 25.8 
Dcc. 20 28.7 
Jan. 18. 1942 28.7 
t-'eb. 22 22.9 
Alar. 22 21.8 
Apr. 19 21.8 
Alay 24 19.5 
June 21 19.5 
Juiy 19 18.3 
Aug. 23 IS.3 
Sept. 20 18.3 
Oct. IS 19.5 
Nov. 22 21.S 
Dcc. 20 26.4 
Jan. 24. 1943 28.7 
l-'eb. 21 21.8 
Alar. 21 21.8 
Apr. 18 20.6 
Alay 23 19.5 
June 21 19.5 
Juty 17 17.2 
Aug. IS 17.2 
Water 
Sept. 16. 1943 17.2 
Oct. 20 17.2 
Nov. 17 18.1 
Dec. 17 20.6 
Jan. 17. 1911 26.4 
Feb. 17 26.1 
Alar. 18 22.9 
Apr. 17 19.7 
Atay 17 15.6 
June 17 7.8 
July 20 8.1 
Aug. 21 6.5 
Sept. 22 7.9 
Oct. 19 7.9 
Nov. 17 13.0 
Dec. 19 20.6 
Jan. 25. 1945 22.0 
l-'eb. 27 21.0 
Alar. 26 27.5 
Apr. 27 13.2 
Alay 23 12.1 
June 20 11.2 
Juty 19 9.3 
Aug. 22 10.2 
Sept. 18 8.8 
Oct. 23 18.0 
Nov. 20 21.6 
Dcc. 17 24.1 
(S-21-61) 5hacl. State Engineer's locai ficid Xo. 24. State permit 10987. 
!.. G. McXeil. Domestic and irrigation weli. diameter 8 incites, depth 555 feet. 
Measuring point, top of vttive, 2.0 feet above tand surface, and 2.113.13 feet 
above mean sett level. 
Water love), in feet above measuring point. 1943-1945 
Water 
Oct. 20. 1943 69.3 
Nov. 17 69.3 
Dcc. 15 69.3 
Jan. IS. 1944 69.3 
Feb. 18 69.3 
Alar. 18 67.0 
Apr. IS 69.3 
Alay 17 64.1 
June 17 60.0 
Water 
Juty 20. 194 1 55.6 
Aug. 21 52.5 
Sept. 22 57.1 
Oct. 19 51.8 
Nov. 17 58.4 
Dec. 21 59.1 
Jan. 25. 1945 66.2 
t-'eb. 27 67.8 
Alar. 27 67.3 
Water 
Apr. 27. 194 5 65.8 
Atay 21 63.0 
June 21 56.6 
Juty 26 55.5 
Aug. 22 54.3 
Sept. 20 51.3 
Oct. 23 60.S 
Nov. 21 62.2 
Dcc. 17 62.5 
(S-21-61) Oacbl. Stjite Engineer's locai field Xo. 19. State permit 10794. 
G. D. Cory. Domestic and irrigation weii, diameter 6 incites, depth 326 feet. 
Measuring point, top of 0-inch pittg. 1.0 foot above land surface, and 2.179.04 
feet above mean sea ievei. 
Water ievei, in feet above measuring point, 1939-1943 
Water 
Feb. 19. 1939 18.5 
Alar. IS 17.3 
Apr. 15 15.6 
Atay 19 12.7 
June 16 12.7 
Juiy 15 15.6 
Aug. 20 15.0 
Sept. 16 17.3 
Oct. 15 19.1 
Nov. 20 17.3 
Dec. 17 ; 17.9 
Jan. 20. 1910 18.5 
Feb. 18 18.5 
Mar. 16 17.3 
Apr. 13 10.4 
Alay 11 13.9 
June 22 5.8 
Water 
Juty 14. 1940 13.9 
Aug. 24 16.2 
Sept. 22 16.2 
Oct. 22 16.2 
Nov. 20 18.5 
Dec. 21 19.6 
Jan. 20. 1911 19.6 
Feb. 16 19.6 
Atar. 16 22.1 
Apr. 20 19.6 
Alay 25 17.3 
June 22 16.2 
Juty 20 16.2 
Aug. 23 15.0 
Sept. 14 15.0 
Oct. 26 16.2 
Nov. 16 16.2 
Dcc. 20. 1941 16.2 
Jan. IS. 1942 17.3 
Feb. 22 17.3 
Mar. 22 16.2 
Apr. 19 17.3 
Aiay 24 16.2 
June 21 16.2 
Juty 19 16.2 
Aug. 23 16.2 
Sept. 20 16.2 
Oct. 18 16.2 
Nov. 22 16.2 
Dcc. 20 17.3 
Jan. 24. 1943 17.3 
Feb. 21 17.3 
Mar. 21 17.3 
Apr. 18 17.3 
Measurement discontinued after Aprtt 18, 1943. 
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(S -21-61) Cacbl. G. I). Cory. 1'ttused welt, diameter 60 inches, depth 31 
feet. Measuring point, top of bored welt-cover, at iand surface, and 2.170.04 
feet ahove mean sea Ievei. 
Water ievei, in feet heiow measuring point. 1943 
Water Water Water 
Date Date tcvet Date tevet 
Star. 10 ... 19.36 June21 17.62 Oct. 25 . 16.83 
Alar. 27 19.76 Jutv 19 16.90 Nov. 21 ... 16.70 
Apr. 27 19.60 Aug. 22 16.90 Dec. 17 16.68 
May 17 18.49 Sept. 20 16.97 
(S-21-61) 6dbdl. State Engineer's local Held Xo. 409. J . R . L e w i s , Unused 
weii. diameter 8 inches, depth 350 feet. Measuring point, top of casing. 5.0 
feet ahove lattd surface, and 2,197.21 feet above mean sea level. 
Water level, in feet below measuring point, 1943-1944 
Water 
June 21. 1943 5.58 
Aug. 18 5.75 
Sept. 16 6.20 
Oct. 20 5.18 
Nov. 18 3.28 
Da Water 
Dec. 18. 1943 2.31 
Jan. 18. 1944 2.16 
Feb. 18 2.19 
Mar. 18 2.38 
Apr. 18 4.34 
Water 
Date tevet 
May 17 ,1944 5.42 
June 17 6.05 
Juty 20 7.55 
Aug. 21 8.85 
Sept. 22 9.05 
Date 
1 
2 
3 
4 
6"!" 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
1 4 
1.1 
t6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
21 
22 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
Water ievei, at noon, in feet beiow measuring point. 19)4 
(From recorder charts) 
Sept. 
9.14 
8.88 
8.74 
8.89 
Oct. Nov. Dec. 
9.02 8.39 5.52 
8.91 8.25 5.58 
8.87 7.89 5.60 
8.81 5.80 
8.80 5.64 
8.82 7^72 5.56 
8.60 7.61 5.57 
8.26 5.58 
8.26 3.61 
8.30 5.65 
8.23 5.66 
8.27 
8.42 6.75 
8.79 6.60 5.81 
8.78 6.46 5.65 
8.85 6.33 
8.81 6.13 
8.76 6.03 
8.68 6.03 
8.60 5.95 
8.64 6.18 4.93 
8.58 6.21 4.76 
8.57 6.20 4.84 
8.59 6.15 5.38 
8.62 5.89 5.16 
8.57 5.87 5.12 
8.45 5.68 5.06 
8.19 5.65 4.92 
8.18 5.65 5.00 
8.14 5.58 5.08 
8.30 5.64 
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Water level, at noun, in feet below measuring point, 1943 
(From recorder charts) 
Date 
1 
6 
7 8 
9 10 1) 12 
13 It 
1 5 1 6 
1 7 1 8 
1 9 
2 0 
21 
23.. 
24.. 
26.. 
27.. 
28.. 
29.. 
30.. 
31.. 
5.18 
6.18 
5.00 
5.06 
4.84 
4.74 
t.SO 
4.77 
5.08 
5.12 
5.17 
1.88 
1.76 
4.69 
I. 18 
4.31 
4.23 
1.22 4.) 6 
1.0 t 
4.09 
1.04 
4.00 
3.90 
4.03 
4.02 
4.00 
3.99 
3.9) 
l'eb. 
3.91 
3.78 
3.76 
3.87 
3.69 ::.7t 
3.74 
3.74 
3.88 
3.92 
3.79 
3.79 
1.16 
1.85 
4.85 
1.68 
1.07 
1.40 
4.30 
4.15 
t.00 
4.16 
1.48 
Mar. 
3.78 
3.82 
3.51 
3.4 8 
3.47 
3.16 
3.50 
3.) 6 
3.4 4 
3.61 
3.88 
3.67 
3.98 
3.99 
4.07 
1.17 
1.50 
4.19 
4.86 
1.82 
5.08 
5.4 9 
5.57 
5.91 
5.23 
5.) 8 
6.20 
5.75 
5.70 
5.63 
5.93 
5.51 
5.79 
5.19 
5.59 
5.90 
6.81 
6.70 
5.02 
5.32 
5.56 
5.08 
5.0) 
5.80 
6.5) 
6.29 
5.86 
*5!*9i 
6.37 
7.00 
7.17 
7.2 4 
7.58 
8.03 
7.50 
7.91 
7.52 
7.80 
7.60 
8.00 
7.84 
7.79 
7.85 
7.81 
7.67 
7.60 
7.51 
7.58 
7.31 
7.31 
7.11 
7.20 
7.57 
7.84 
8.10 
8.07 
7.76 
7.58 
7.76 
7.59 
8.45 
8.59 
9.02 
8.90 
8.86 
8.41 
8.82 
8.93 
9.24 
9.27 
9.19 
9.48 
9.38 
9.32 
9.42 
9.3) 
9.53 
9.4 8 
9.5) 
9.56 
9.69 
9.4 9 
9.61 
July 
9.58 
9.81 
10.25 
10.08 
10.05 
10.36 
10.36 
10.36 
10.64 
10.61 
10.62 
10.76 
10.23 
10.40 
10.02 
9.93 
10.20 
10.2) 
10.24 
10.60 
10.6) 
10.50 
10.60 
10.80 
10.60 
Aug. 
io!so 
10.40 
10.12 
ld!fi8 
10.12 
10.28 
10.18 
10.49 
10.10 
9.70 
9.96 
10.10 
10.33 
10.56 
10.85 
10.72 
10.76 
10.68 
10.89 
10.80 
10.87 
10.90 
Sept. 
11.20 
10.85 
10.91 
10.75 
10.97 
10.92 
10.73 
10.67 
10.70 
10.84 
11.30 
11.20 
11.13 
11.06 
10.90 
10.51 
10.62 
10.65 
10.74 
Oct. 
10.01 
10.15 
10.05 
9.86 
9.68 
9.64 
9.54 
9.54 
9.50 
10.48 
10.4 2 
10.38 
10.30 
10.25 
10.13 
10.35 
10.16 
10.07 
10.23 
9.28 
9.09 
9.20 
9.10 
9.01 
8.92 
8.98 
9.00 
8.82 
8.88 
8.70 
8.85 
8.82 
8.67 
8.56 
8.70 
8.66 
8.57 
8.60 
8.52 
Nov. 
8.74 
8.74 
8.69 
8.59 
8.47 
8.56 
8.47 
8.2) 
8.32 
8.15 
8.18 
8.06 
8.15 
8.13 
7.88 
8.09 
7.91 
8.08 
7.88 
7.88 
7.79 
7.78 
7.82 
7.73 
7.73 
7.76 
7.71 
7.58 
7.49 
7.54 
Dcc. 
7.56 
7.60 
7.60 
7.38 
7.46 
7.56 
7.44 
7.44 
7.62 
7.37 
7.32 
7.32 
7.48 
7.41 
7.31 
7.19 
7.23 
7.32 
7.26 
7.14 
7.09 
7.13 
7.20 
7.04 
7.40 
7.50 
7.14 
(S-21-61) 7aacl. State Engineer's iocai iield No. 155. Kimball and Wii-
iiams. Domestic and irrigation weii, diameter of weii to deep aquifer 
6 incites, depth 355 feet. Diameter of well to shallow aquifer. 8 inches' 
Measuring point (both wells), top of 4-way tee, 1.0 foot above iand surface 
and 2,180.41 feet above mean sea ievei. 
Witter ievei. in feet above measuring point. 1940-1045 
Date 
Feb. 18. 1940 
Mar. 16 
Apr. 13 
May 12 
June 22 
Juty 14 
Aug. 24 
Sept. 22 
Oct. 20 
Nov. 20 
Dcc. 21 
Jan. 20. 1941 
Fob. 16 
Mar. 16 
Apr. 20 
Atay 25 
June 22 
Juty 20 
Aug. 23 
Sept. 11 
Oct. 26 
Nov. 16 
Dcc. 20 
Jan. 18. 1912 17.3 
Feb. 22 
Alar. 22 
Apt . 19 
Alay 24 
June 21 
Juty 19 
Aug. 23 
Sept. 20 
Oct. 18 
Nov. 22 
Dec. 20 
Jan. 24. 1943 
ShaMow 
aquder aquifer 
17.3 12.7 
. 16.2 10.4 
. 16.2 11.6 
. 15.0 9.2 
. 15.0 8.1 
. 16.2 11.6 
. 16.2 11.6 
. 16.2 10.4 
. 16.2 10.4 
. 16.2 11.6 
. 17.3 12.7 
. 18.5 13.9 
. 18.5 13.9 
. 18.5 13.9 
. 18.5 13.9 
. 18.5 12.7 
. 16.2 11.6 
. 16.2 11.6 
. 16.2 11.6 
. 15.0 10.4 
. 16.2 11.6 
. 16.2 11.6 
. 17.3 11.6 
. .  12.7 
. 17.3 12.7 
. 16.2 11.6 
17.3 11.6 
. 17.3 12.7 
17.3 11.6 
. 16.2 11.6 
. 16.2 12.7 
. 16.2 12.7 
. 17.3 13.9 
. 19.6 15.0 
. 19.6 16.2 
. 19.6 16.2 
-WATER Let KLS-
l-'eb. 
Alar. 
Apr. 
Alay 
June 
Juty 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Alar. 
Apr. 
Atay 
June 
Juty 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Alar. 
Apr. 
Alay 
June 
Juty 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dcc. 
Date 
21. 1913.. 
21 
18 
23 
21 
17 
18 
16 
20 
17 15 
18. 1944... 
18 
18 18 
17 
17 
20 
21 
22 
19 
17 
21 
25. 1945... 
16 
27 
30 
23 
21 
26 
22 
20 
30 
21 
17 
Deep Shaltow 
aquifer aquifer 
... 17.3 12.7 
... 17.3 13.9 
12.7 
... 16.2 12.7 
12.7 
11.6 
... 16.2 11.6 
11.6 
... 16.2 11.6 
... 16.2 13.9 
16.2 13.9 
... 16.2 13.9 
... 13.9 11.6 
... 11.2 8.9 
... 11.5 8.9 
7.5 
... 9.7 7.1 
... 7.8 5.9 
... S.O 5.7 
... 7.5 5.2 
... 7.5 5.2 
... 9.1 6.6 
... 10.1 7.6 
... 10.8 8.0 
... 10.8 8.2 
8.0 
... 9.8 7.3 
... 8.8 6.5 
... 8.0 5.0 
... 6.7 4.0 
... 6.4 4.1 
... 5.9 3.7 
... 7.3 4.8 
... 8.3 5.5 
... 8.7 5.6 
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(S-21-61) 9acdl. State Engineer's local field Xo. 377. State permit 10734. 
Gay McAfee. Unused weii. diameter 7% inches, depth 530 feet. Measuring 
point, top of 4-inch eii. 2.1 feet ahove iand surface. 
Water ievei, in feet ahove measuring point, 1944-1945 
Wate r 
Date tcvet 
Mar. 30. 1944 43.1 
Sept. 18 30.7 
Oct. 23 33.0 
Nov. 17 35.6 
Dec. 22 40.8 
Jan. 24. 1945 43.2 
Water 
Feb. 2S. 194 5 40.2 
Mar. 26 4 0.3 
Apr. 26 32.5 
May 21 27.9 
June 19 28.3 
Juty 16 17.9 
Water 
Date 
Aug. 20. 1945 25.3 
Sept. 19 28.4 
Oct. 22 31.6 
Nov. 19 30.8 
Dec. 20 31.8 
(S-21-61) iibbhl. State Engineer's local field Xo. 330. State permit 10520. 
Xevada Hotel Co. Unused well, diameter 8 inches, depth 650 feet. Measuring 
point, top of 8-inch welded cap on casing, 2.3 feet ahove land surface. 
Water level, in feet ahove measuring point, 1944-1945 
Water 
Apr. 25. 1944 20.8 
Juty 31. 1945 M a 
Aug. 22 29.1 
Water 
Date tcvet 
Sept. 29, 1945 23.8 
Oct. 26 31.5 
Water 
Nov. 30. 1945 31.6 
Dec. 28 32.1 
(S-21-61) 13hh. T. T. Scliofleld. Domestic and irrigation well, diametcr 
60 inches, depth 9 feet. Measuring point, top of 2-inch iron frame set in con-
crete hlock, 1.0 foot ahove land surface. 
Water level, in feet below measuring point, 1945 
Water 
Date tcvet 
Mar. 10 7.50 
Afar. 26 7.42 
Apr. 26 7.39 
May 24 7.75 
Water 
Date tevet 
June 19 8.48 
Juty 25 8.50 
Aug. 23 8.72 
Sept. 16 8.94 
^ Water 
Oct. 26 8.87 
Nov. 21 8.60 
Dec. 27 8.21 
(S-21-61) 18bccl. State Engineer's local Held Xo. 29. Henry Deadrich. 
Unused weii. diameter 8 inches, depth 292 feet. Measuring point, top of 
casing, 0.65 foot ahove land surface. 
Water level, in feet below measuring point, 1930-1942 
^ Water 
Nov. 21. 1930 22.00 
Nov. 20. 1938 27.65 
D M 26 27.60 
Jan. 28. 1939 27.40 
Feb. 19 M a o 
Mar. 18 27.70 
Apr. 15 27.75 
May 19 28.35 
June 16 28.70 
July 15 - 28.85 
Aug. 20 - 28.80 
Sept. 16 28.65 
Oct. 15 28.52 
Nov. 20 28.51 
Dec. 17 28.22 
Date 
Jan. 20. 1940.. 
Feb. 18 
Mar. 1G 
Apt. 13 
May 11 
June 22 
Juty 14 
Aug. 24 
Sept. 22 
Oct. 20 
Nov. 23 
Dec. 21 
Jan. 20. 1941. .. 
Feb. 16 
Mar. 16 
Water Water 
tevet Date tcvet 
28.22 Apr. 20. 1941 .... 28.85 
28.25 May 25 
28.22 June 22 .... 30.25 
28.80 Juty 20 
29.00 Aug. 23 .... 31.05 
29.85 Sept. 14 .... 31.20 
30.10 
30.25 Nov. 16 
30.22 Dec. 20 . . . .29 .80 
30.22 Jan. 18. 1942 . . . 2 9 . 7 0 
30.05 Feb. 22 .... 29.65 
29.85 Mar. 22 .... 30.35 
29.25 Apr. 19 .... 30.51 
29.12 May 24 .... 30.65 
28.95 June 21 . . . .30.78 
Measurements discontinued after June 21. 194 2. 
Las Vegas awd O M e r VaHe?/s, ./9.Z3-.2945, Nevada 39 
(S -2 i - ( ! l ) 2U<))))1. State Engineer's locai Held No. 123. State permit 10820. 
Frank Jameson. Irrigation and domestic weii. diameter (i incites, depth S50 
feet. Measuring point, %-inch ping in easing, 1.0 foot above land surface, and 
2.105.0)) feet above moan sea level. 
Water ievei. in feet above measuring point, 1940-1045 
Apr. 13. 1940 41.6 
May 11 42.7 
-tune 22 43.9 
Juty 14 48.5 
Aug. 21 4 6.2 
Sept. 22 47.1 
Oct. 20 17.4 
Nov. 23 52.0 
Dec. 21 53.1 
Jan. 20. 1941 53.1 
Feb. 16 53.1 
Mar. 16 54.3 
Apr. 20 50.8 
May 25 50.8 
June 22 50.8 
Juty 20 13.9 
Aug. 23 47.4 
Sept. 11 47.4 
Oct. 26 4 7.4 
Nov. 16 4 2.7 
Dec. 20 4 3.9 
Jan. 18. 1942 41.6 
l-'eb. 22 48.5 
Mar. 22. 1942. 53.1 
Apr. 19 55.4 
Alay 24 55.4 
June 21 55.4 
Juiy 19 53.1 
Aug. 23 56.6 
Sept. 2 0 56.6 
Oct. 28 57.8 
Nov. 21 57.8 
Dcc. 20 60.1 
Jan. 24. 1913 60.1 
l-'eb. 21 57.8 
Alar. 21 55.4 
Apr. 18 51.3 
Atay 23 54.3 
June 21 53.1 
Juty 17 50.8 
Aug. 18 53.1 
Sept. 16 54.3 
Oct. 20 54.3 
Nov. 28 54.3 
Dcc. IS 54.3 
Jan. IS. 1911 54.3 
Date tevet 
Feb. 19. 1944 52.0 
Alar. IS 19.7 
Apr. 17 52.7 
Alay 17 52.5 
June 9 52.4 
Juty 21 52.2 
Aug. 21 51.7 
Sept. 22 50.7 
Oct. 23 50.8 
Nov. 20 49.6 
Dcc. 21 19.7 
Jan. 24. 1945 46.8 
Feb. 28 51.5 
Atar. 26 50.6 
Apr. 24 43.6 
Alay 21 4 4.1 
June 19 49.3 
Juty 24 13.4 
Aug. 20 4 5.5 
Sept. 18 37.9 
Oct. 22 11.6 
Nov. 19 42.3 
Dcc. 20 45.2 
(S-21-61) 21dcdl. Unused weii. diameter 60 inches, depth 22 feet. Meas-
uring point, head of naii in top of south 6-inch by 6-incli timber across well 
at lam) surface. 
Water ievei. at noon, in feet beiow measuring point. 1044 
(From recorder charts) 
Date 
1 
Sept. 
9.. 
10. . 
11.. 
12.. 
13.. 
14 
13.. 
1 6 . . 
17.. 
13.. 
19.. 
20 . . 
21. 
2 2 . . 
23.. 
24. 
25.. 
2 6 . . 
27.. 
23.. 
29.. 
30.. 
31 
19.97 
19.97 
19.97 
Oct. Nov. Dec. 
19.96 19.97 19.81 
19.96 19.97 19.80 
19.96 19.79 
19.96 19.79 
19.96 19.78 
19.96 19.78 
19.96 19.77 
19.97 19.96 19.76 
19.96 19.96 19.75 
19.96 19.94 19.75 
19.96 19.93 
19.96 19.93 
19.96 19.92 
19.96 19.92 
19.96 19.92 19.72 
19.96 19.92 19.72 
19.97 19.91 19.72 
19.97 19.90 19.71 
19.97 19.89 19.70 
19.97 19.89 
19.97 19.39 19.68 
19.97 19.39 19.68 
19.97 19.38 19.67 
19.97 19.87 19.66 
19.97 19.87 19.65 
19.97 19.86 19.64 
19.97 19.84 19.64 
19.97 19.84 19.63 
19.97 19.83 19.63 
19.97 19.82 19.62 
19.97 19.62 
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AVater level. itt noon, in feet below measuring point, 1945 
(From recorder eltarts) 
Date Jan. Feb. Mar. Apr. May June July 
1 19.61 19.40 19.25 19.15 19.01 19.07 19.52 
2 19.61 19.39 19.24 19.14 19.01 19.07 19.54 
3 19.60 19.39 19.21 19.11 19.01 19.07 19.60 
4 19.39 19.21 19.11 19.00 19.08 
5 19.59 19.39 19.22 19.11 19.00 
6 19.59 19.38 19.22 19.11 19.00 
7 19.58 19.38 19.22 19.13 19.00 19.13 
8 19.38 19.22 19.12 19.00 19.14 
9 19.56 19.38 19.00 19.11 19.00 19.15 
10 19.55 19.38 19.00 19.11 19.00 19.16 
11 19.55 19.38 19.00 19.11 19.00 19.17 
12 19.55 19.37 19.00 19.11 19.00 19.17 
13 19.51 19.36 19.00 19.10 19.00 19.19 
14 19.53 19.35 19.10 19.00 20.21 
15 19.53 19.34 19.09 19.00 20.21 
16 19.52 19.34 19.20 19.08 19.00 20.00 
17 19.51 19.34 19.19 19.08 19.00 20.00 
18 19.49 19.33 19.19 19.00 20.03 
19 19.49 19.33 19.19 19.00 20.05 
20 19.49 19.32 19.19 19.05 19.00 20.07 
21 19.16 19.32 19.18 19.05 19.01 19.31 
22 19.16 19.31 19.18 19.04 19.02 19.35 
23 M a e 19.31 19.18 19.04 19.02 19.37 
24 M a e 19.30 19.18 19.03 19.02 19.39 
25 M a i 19.30 19.18 19.02 19.40 19.40 
26 M a i 19.30 19.17 19.01 19.40 19.42 
27 M a i 19.29 19.17 19.02 19.50 19.41 
28 19.43 19.29 19.17 19.02 19.47 
29 19.13 19.16 19.02 19.48 
30 19.43 19.16 19.02 19.50 
31 19.42 19.15 19.07 
AVater ievei. in feet below measuring point, 1945 
Water 
July 5. 1945 19.62 
Juty 12 19.74 
Juty 18 19.87 
July 25 19.96 
Aug. 8 20.09 
A u K . l t 20.10 
Aug. 23 20.14 
Aug. 29 20.18 
Water 
Sept. 5 20.18 
Sept. 12 20.20 
Sept. 18 20.22 
Sept. 26 20.27 
Oct. 5 20.31 
Oct. 11 M a t 
Oct. 18 20.21 
Nov. 1 20.22 
Water 
Date tevet 
Nov. 8 20.25 
Nov. 15 20.23 
Nov. 21 20.19 
Nov. 28 20.16 
Dec. 4 20.12 
Dec. 13 20.04 
Dec. 27 19.97 
(S-21-61) 22bcal. State Httgineer's local Held No. 34. State permit 10624. 
E. C. Wilbourne. Domestic and irrigation weii, diameter 6 incites, deptb 690 
feet. Measuring point, %-inclt piug in easing, 1.0 foot above land surface, 
and 2,044.80 feet above mean sea level. 
Water level, in feet above measuring point, 1939-1945 
Water 
Date tevet 
Jan. 18. 1939 60.1 
Feb. 18 46.2 
Mar. 18 48.5 
Apr. 15 49.1 
May 20 48.5 
June 20 49.7 
Juty 15 47.4 
Aug. 20 49.7 
Sept. 16 M a 
Oct. 15 50.8 
Nov. 20 51.3 
Dec. 17 52.0 
Jan. 20. 1940 52.0 
Feb. 18 53.1 
Mar. 16 53.1 
Apr. 13 52.0 
May 11 52.0 
June 22 53.1 
Juty 19 46.2 
Aug. 24 46.2 
Sept. 22 49.7 
Oct. 20 50.8 
Nov. 22 54.3 
Dec. 21 54.3 
Jan. 20. 1941 54.3 
Feb. 16 54.3 
Mar. 16 47.4 
Apr. 20 45.1 
May 25 39.3 
Water 
June 22. 1941 41.6 
Juty 20 M a 
Aug. 23 40.4 
Sept. 4 38.1 
Oct. 26 45.1 
Nov. 16 45.1 
Dec. 24 39.3 
Jan. 18. 1912 38.1 
Feb. 22 39.3 
Mar. 22 39.3 
Apr. 19 38.1 
May 24 35.8 
June 21 34.7 
Juty 19 33.5 
AUK. 23 35.8 
Sept. 20 39.3 
Oct. 18 40.4 
Nov. 21 40.4 
Dec. 20 4 0.1 
Jan. 24. 1943 41.6 
Fob. 21 39.3 
Mar. 21 37.0 
Apr. 18 32.3 
May 23 M a 
June 21 M a 
Juty 17 M a 
AUK. 18 28.9 
Sept. 16 27.7 
Date 
Water 
tevet 
Oct. 20. 1943 30.0 
Nov. M 32.3 
DM. M 
Jan. 18. 1944 37.0 
Feb. 19 32.3 
Mar. 18 30.1 
Apr. 17 27.8 
May 17 28.0 
June 19 23.2 
Juty 21 Ma 
AttK. 21 26.2 
Sept. 22 Ma 
Oct. 23 25.4 
Nov. 20 Ma 
Dec. 26 30.5 
Jan. 25. M M 31.2 
Feb. 21 Ma 
Mar. 28 Ma 
Apr. 26 27.8 
May 24 Ma 
June 19 27.2 
Juty 11 29.0 
July 25 M a 
Aug. 23 36.6 
Sept. 18 37.3 
Oct. 26 39.5 
Nov. 21 39.8 
Dec. 27 40.9 
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(S-21-61) 22eccl. State Engineer's iocai ficid Xo. 117. State permit 10243. 
A. I'. Haker. Unused weii, diameter 6 inches, depth 500 feet. Measuring point. 
%-inch ping in casing, 1.0 foot above iand surface, and 2,071.80 feet above 
mean sea Ievei. 
Water Ievei, in feet above measuring point, 1040-1044 
1) t Water 
Apr. 13. 1940 28.9 
May 11 28.9 
June 22 - 30.1 
Juty H 32.3 
Aug. 24 32.3 
Sept. 22 20.8 
Oct. 20 20.8 
Nov. 22 28.9 
Dcc. 21 32.3 
Jan. 20. 19)1 33.5 
Feb. 10 - 33.5 
Mar. 16 33.5 
Apr. 20 33.5 
May 25 32.3 
June 22 32.3 
Juty 20 31.2 
Date level 
Aug. 23. 1941 31.2 
Sept. 14 31.2 
Oct. 26 . 31.2 
Nov. 16 . 32.3 
Dcc. 20 . 32.3 
Jan. 18. 194 2 32.3 
Feb. 22 . 32.3 
Mar. 22 . 32.3 
Apr. 19 . 32.3 
Alay 24 . 32.3 
June 2 1 . 32.3 
Juty 19 . 32.3 
Aug. 23 . 33.5 
Sept. 20 33.5 
Oct. 13 . 
Nov. 21 . 33.5 
Water 
Date 
Dec. 20. 1942 34.7 
Jan. 24 34.7 
Feb. 21 33.5 
Mar. 21 32.3 
Apr. 18 31.2 
Atay 23 31.2 
June 21 30.1 
Juty 17 30.1 
Aug. 18 30.1 
Sept. 16 31.2 
Oct. 20 31.2 
Nov. 18 31.2 
Dec. IS 33.5 
Jan. IS. 33.5 
Feb. 18 31.2 
Water level, at noon, in feet above measuring point, 
(From recorder charts) 
1944 
30.7 
30.8 
31.0 
31.0 
31.7 
31.6 
31.5 
31.5 
31.7 
31.9 
31.9 
31.7 
31.7 
31.7 
31.7 
31.7 
29.7 
Apr. Alay June 
29.5 29.3 29.2 
29.4 29.0 29.4 
29.4 29.2 29.3 
29.5 29.4 29.2 
29.5 29.4 29.2 
29.5 2S.0 29.1 
29.7 26.6 29.1 
29.5 25.6 29.2 
29.3 25.0 28.7 
29.3 24.6 28.5 
29.3 29.2 28.5 
29.3 29.2 23.5 
29.4 29.0 28.7 
29.6 29.5 28.7 
29.7 29.6 2S.S 
29.6 29.5 28.7 
29.6 29.5 29.2 
29.8 29.5 29.2 
28.8 29.5 29.2 
28.7 29.5 29.2 
29.4 29.5 29.2 
29.4 29.7 29.0 
29.3 29.7 28.9 
29.3 29.6 28.8 
29.3 29.5 28.8 
29.3 29.5 28.6 
29.4 29'.2 28.7 
29.4 29.0 28.8 
29.2 29.2 28.8 
29.4 29.2 28.9 
29.4 
Juty 
28.8 
28.5 
28.5 
28.0 
28.8 
28.8 
28.7 
28.4 
28.2 
25.2 
28.2 
28.3 
2S.1 
28.1 
28.0 
28.0 
28.0 
28.1 
27.8 
27.9 
27.8 
27.7 
27.6 
27.6 
27.6 
27.8 
27.8 
27.8 
27.7 
Aug. 
27.7 
27.7 
27.8 
28.0 
28.0 
27.9 
27.7 
27.6 
27.5 
27.5 
27.7 
27.8 
27.7 
27.7 
27.6 
27.9 
28.0 
28.2 
28.0 
27.8 
27.7 
27.8 
27.9 
28.0 
28.0 
28.0 
27.9 
28.0 
28.0 
28.0 
28.0 
Sept. 
28.0 
27.9 
27.7 
28.0 
27.9 
28.0 
28.0 
28.0 
28.1 
28.0 
27.9 
27.8 
27.9 
2S.0 
28.0 
27.9 
28.0 
27.8 
27.8 
27.9 
28.0 
28.0 
28.0 
27.9 
27.8 
27.9 
27.9 
27.9 
28.3 
28.2 
Oct. 
28.0 
28.0 
27.9 
27.9 
28.0 
28.0 
28.0 
28.1 
28.0 
28.0 
28.2 
28.2 
28.3 
28.2 
28.1 
28.5 
28.1 
28.2 
28.1 
28.2 
28.2 
28.1 
28.4 
28.2 
28.3 
28.2 
28.2 
28.2 
28^ 5 
28.4 
Nov. 
28.4 
28.3 
27.1 
27.1 
27.0 
27.3 
27.3 
27.3 
27.4 
27.4 
27.4 
27.5 
27.6 
27.6 
27.7 
27.9 
27.8 
27.7 
27.8 
27.9 
28.0 
28 .1 
28.2 
28.2 
28.1 
28.1 
28.2 
28.2 
28.4 
28.5 
Dec. 
28.5 
28.5 
28.5 
28.2 
28.9 
29.0 
29.1 
29.1 
29.0 
28.9 
28.9 
29.1 
29.0 
29.1 
29.3 
29.1 
29.0 
28.9 
29.0 
29.0 
29.1 
29.3 
29.2 
29.0 
28.9 
29.0 
29.0 
29.3 
29.3 
29.0 
29.0 
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W;ttet Ievei. at noon, in feet aitove measuring point, 1043 
(Front recorder charts) 
Date Jan. Feb. Mai. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
1 29.0 29.5 30.5 29.6 M a M a M a M a M a M a M a M a 
29.0 29.3 30.4 M a M a M a M a M a M a M a M a 
3 . 29.0 29.0 30.2 M a M a M a M a M.6 M a M a M a 
4 29.2 28.9 30.2 M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
5 . 29a 29.0 30.2 29.7 M a M a M a M a M a M a M a M a 
6 . 29.3 M a M a M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
. M a M a M a M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
8 29.0 29.5 30.3 M a M a M a M a M a M a M a M a 
9 29.0 29.5 30.5 M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
i o : . 29.2 29.3 30.3 M a M a M a M a M a M a M a M a 
n 29.3 2!).2 30.2 M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
12 29.2 30.2 M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
13 . M a 29.2 30.3 M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
14 . 29.1 29.3 30.3 M a M a M a M a M a M a M a M a 
15 . M a 29.5 30.5 M a M a M a M a M a M a M a M a 
16 M a 29.5 29.3 M a M a M a M a M a M a M a M a 
17 M a 29.3 M a M a M a M a M.2 M a M a M a M a 
18 . 29.3 M a M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
19 . 29.6 29.3 29.0 M a M a M a M a M a M a M a M a 
20 . 29.5 29.3 29.1 M a M a M a M a M a M a M a M a 
21 . M a 29.3 M a M a M a M a M a M a M a 
29.2 M a 29.6 M a M a M a M a M a M a M a M a 
M . M.2 M.5 M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
21 . 29.2 29.5 M.6 M a M a M a M a M a M a M a M a 
25 M a M a M a M a M a M a M . l M a M a M a M a 
26 29.5 M.3 M a M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
27 . M a 29.2 M a M a M a M a M a M a M a M a 
M . 29.2 M.3 M a M a M a M a M a M a M a M a M a 
29 . 29.2 29.8 M a M a M a M a M a M a M a 
30 29.2 29.8 M a M a M a M a M a M a M a M a 
31 M a M a M a M a M a M a 
(S-21-61) 27hhh2. Waiter Hutteriy. Unused weii, diameter 60 inches, 
depth 17 feet. Aleamtring point, cast side of top of door across weii at land 
surface. 
Water ievei, in feet heiow measuring point. 1044—1043 
Water 
Date tcvet 
Juiy21. 1944 15.88 
Juty 31 15.77 
Aug. 6 13.90 
Aug. 15 15.90 
Aug. 31 16.08 
Sept. 18 16.35 
Nov. 20 15.48 
Nov. 37 15.39 
Water 
Dec. 31. 1944 15.83 
Jan. 25. 1915 11.83 
Feb. 22 15.05 
Mar. 22 11.93 
Apr. 27 13.17 
May 17 13.57 
June 19 13.83 
Juty 10 15.10 
July 25, 1945 16.20 
Aug. 23 15.90 
Sept. 5 16.27 
Sept. 19 16.15 
Oct. 22 16.19 
Nov. 15 15.62 
Nov. 21 16.65 
Dec. 27 
(S-21-61) 27eccl. State Engineer's locai ficid Xo. 38. State permit 11080. 
W. L. and H. Jettison. Unused weii, diameter 6 inches, depth 263 feet. 
Measuring point, %-inch piug in casing. 0.15 foot above iand surface. 
Witter ievei. in feet above measuring point. 1042-1043 
Date 
Water 
tevel 
Nov. 21. 1942 M a 
Dec. 22 34.7 
Jan. 24. 1913 32.3 
Fob. 21 30.1 
Mat. 23 30.1 
A tit . 18 30.1 
May 23 28.9 
June 21 M a 
July 17 27.7 
Aug. 18 30.1 
Sept. 16 30.1 
Oct. 20 30.1 
Nov. 18 30.1 
Dec. 18 32.3 
Jan. 18. 1944 32.3 
Water 
Feb. 19. 1944 28.9 
Mat. 18 30.1 
Apr. 17 29.2 
May 17 28.8 
June 19 29.2 
July 21 28.2 
Aug. 21 28.2 
Sept. 23 M a 
Oct. 17 28.5 
Nov. 24 28.7 
Dec. 26 28.7 
Jan. 26. 1945 28.9 
Feb. 24 29.2 
Mar. 22 30.0 
Apr. 26 29.5 
Water 
May 25. 1945 28.7 
June 19 25.8 
June 28 21.6 
June 30 21.0 
Juty 2 24.6 
Juty 10 25.1 
July 13 21.5 
July 16 26.7 
Juty 31 28.5 
Aug. 20 28.6 
Sept. 19 28.1 
Oct. 22 28.0 
Nov. 16 28.6 
Dec. 21 29.0 
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( S - 2 1 - 6 1 ) 28i)ccl . State Engineer ' s iocnl iield Xo . 53. Pub l i c Service Com-
miss ion o f Nevada . D o m e s t i c and i rr igat ion weli . d iameter 6 inches, depth 
17(! feet . Measur ing point, top of casing, 1.0 f o o t a b o v e land sur face , and 
2,140.70 f ee t a b o v e mean sea level. 
Wttter Ievei, in f e e t be low measur ing point, 1038-1042 
D t Water 
Nov. 20. 1938 22.20 
Dec. 20 22.20 
Jan. 18. 1939 22.10 
l-'eb. 18 22.00 
Mar. 18 22.10 
Apr. 1:1 22.10 
Alay 20 22.20 
June 17 22.28 
Juty 13 22.38 
Aug. 20 22.50 
Sept. 10 22.40 
Oct. 15 22.05 
Nov. 20 22.15 
Dec. 17 22.10 
Jan. 20. 194 0 22.15 
l-'eb. 18 22.10 
Water 
Date level 
Mar. 16, 1910 22.12 
Apr. 13 22.25 
May 11 22.30 
June 22 22.50 
July I t 22.60 
Aug. 24 22.60 
Sept. 22 22.50 
Oct. 22 22.50 
Nov. 22 22.50 
Dcc. 21 22.4 0 
Jan. 20. 1911 22.27 
l-'eb. 16 22.15 
Alar. 16 21.95 
Apr. 20 21.70 
Alay 25 21.90 
Water 
Date tevet 
June 22. 1941 22.05 
Juty 20 22.26 
Aug. 13 22.40 
Sept. 11 22.48 
Oct. 26 22.48 
Nov. 16 22.17 
Dec. 20 22.45 
Jan. 18. 1942 22.42 
l-'eb. 22 22.50 
Alar. 22 22.42 
Apr. 19 22.42 
Alay 24 22.49 
June 21 22.65 
Juty 19 22.70 
Aug. 23 22.70 
Measurements discontinued after August 23, 1912. 
( S - 2 1 - 6 1 ) 28ccc l . State Engineer ' s local lieid No. 40. W . E. Ferron . Unused 
weii , d iameter 8 inches, depth 103 feet . Measur ing point, t op of cas ing , 0.5 
f o o t be iow land sur face , and 2,158.15 f e e t above mean sett level . 
Witter level , in feet be low measur ing point , 1938-1945 
Water 
Aug. 14. 1938 20.03 
Dec. 20 20.00 
Jan. 26. 1939 19.90 
l-'eb. 18 19.90 
Alar. 18 20.00 
Apr. 15 19.98 
Alay 20 20.05 
June 17 20.19 
Juty 15 20.27 
Aug. 20 20.10 
Sept. 16 20.35 
Oct. 15 20.25 
Nov. 20 20.25 
Dcc. 17 20.25 
Jan. 20. 19 10 20.25 
l-'eb. 18 20.25 
Alar. 16 20.20 
Apr. 13 20.25 
Alay 11 20.32 
June 22 20.48 
Juty 14 20.60 
Aug. 24 20.60 
Sept. 22 20.70 
Oct. 20 20.70 
Nov. 22 20.70 
Dec. 21 20.60 
Jan. 20. 1941 20.55 
Feb. 16 20.50 
Alar. 16 20.35 
Apr. 20 20.30 
Alay 25 20.30 
June 22 20.55 
Juty 20 20.80 
Water 
Date tevet 
Aug. 23. 1911 20.85 
Sept. 11 20.f0 
Oct. 26 20.90 
Nov. 16 20.90 
Dec. 20 20.80 
Jan. IS. 194 2 20.80 
l-'eb. 22 20.90 
Alar. 22 20.85 
Apr. 19 20.85 
Alay 24 20.92 
June 21 21.10 
Juty 19 21.30 
Aug. 23 21.30 
Sept. 20 21.29 
Oct. 18 21.27 
Nov. 21 21.20 
Dec. 20 21.15 
Jan. 24. 1943 21.1 1 
l-'eb. 21 21.14 
Atar. 21 21.14 
Apr. IS 21.12 
Alay 23 21.21 
June 21 21.33 
Juty 17 21.42 
Aug. 18 21.50 
Sept. 16 21.55 
Oct. 20 21.57 
Nov. 18 21.53 
Dcc. IS 21.50 
Jan. 18. 1944 21.46 
I-'eb. 19 21.47 
Alar. 18 21.42 
Water 
Date levet 
Apr. 17. 1944 21.45 
Alay 17 21.52 
June 19 21.64 
Juty 21 21.73 
Aug. 21 21.84 
Sept. 22 21.90 
Oct. 21 21.93 
Nov. 21 21.93 
Dec. 22 21.86 
Jan. 23. 1945 21.89 
Feb. 24 21.91 
Alar. 22 21.92 
Apr. 26 21.94 
Alay 21 21.98 
June IS 22.02 
June 22 22.07 
June 28 22.10 
June 30 22.09 
Juty 2 22.10 
Juty 3 22.10 
Juty 5 22.13 
Juty 10 22.13 
Juty 13 22.17 
Juty 16 22.19 
Juty 18 22.19 
Juty 25 22.20 
Juty 31 22.24 
Aug. 20 22.27 
Sept. 19 22.31 
Oct. 22 22.36 
Nov. 15 22.35 
Dcc. 20 22.26 
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(S -21-61) 29dacl. State Ettgineer's local Held Xo. 9-1. State pet-nut 9516. 
F. M. Ferguson. Unused well, diameter 6 incites, depth 280 feet. Measuring 
point, top of casing. 3.2 feet above land surface. 
Witter ievei, in feet above or beiow measuring point. 1944-1945 
Water Water Water 
Date ievei Date ievei Date ievei 
Apr. 6. 1944 +0.09 Apr. 26. 1945 — .27 Juiy 16, 1945 —1.41 
Sept. 6 —0.15 May 25 — .40 Juiy 25 : —1.00 
Sept. 22 —0.22 June 19 —1.19 Juiy 21 —1.00 
Oct. 24 —0.15 June 28 —1.69 Aug. 20 — .87 
Nov. 21 —0.22 June 30 —1.75 Sept. 26 — .88 
Dec. 22 —0.10 Juiy 2 —1.80 Oct. 22 — .90 
Jan. 24. 1945 —0.05 Juiy 5 —1.75 Nov. 19 — .98 
Feb. 21 —0.08 July 10 —1.65 Dec. 20 — .95 
Mar. 26 —0.17 Juiy 13 —1.69 
(S -21-61) 29dditl. State Engineer's local lieid Xo. 93. State permit 0516. 
F. M. Ferguson. Domestic and irrigation well, diameter 6 inches, depth 260 
feet. Measuring point, top of 6-inch tee, 2.1 feet above land surface. 
Water Ievei, in feet above or beiow measuring point, 1944-1945 
Water Water Water 
Date ievei Date ievei Date Ievei 
Apr. 6. 1914 +0.43 Mar. 26. 1945 +0.52 Juiy 10. 1945 —1.35 
Sept. 6 +0.35 Apr. 26 4-0.37 Juiy 13 —1.41 
Sept. 22 +0.35 May 25 —0.01 Juiy 16 —0.95 
Oct. 17 +0.13 June 19 —0.82 Aug. 20 —0.28 
Nov. 21 +0.44 June 28 —1.50 Sept. 19 —0.33 
Dec. 22 +0 .60 June 30 —1.54 Oct. 22 —0.27 
Jan. 21. 1945 + .50 July 2 —1.64 Nov. 19 —0.40 
l-'eb. 24 + .65 Juiy 3 —1.52 Dec. 21 —0.35 
(S -21-61) 33bacl. State. Engineer's iocai Held Xo. 39. F. R. Mildren. 
Unused weii, diameter 6 inches, depth 222 feet. Measuring point, top of tee, 
1.0 foot above land surface, and 2.100.80 feet above mean sett level. 
Witter Ievei, in feet above or beiow measuring point, 1038-1945 
Date 
Aug. 30. 
Jan. 18. 
l-'eb. 18 
Mat. 18 
Apr. 15 
May 20 
Water 
193 8 +0 .60 
193 9 +0.60 
+1.80 
-1.70 
1.65 
1.65 
June 18 +1.16 
Juiy 15 +1 .41 
Aug. 20 +1.39 
Sept. 16 4-0.30 
Oct. 15 +1.40 
Nov. 20 +1.40 
Dec. 17 +1.35 
Jan. 20. 1940 +1.40 
Feb. 18 +1 .45 
Mar. 16 +0.40 
Apr. 13 +1.48 
May 11 --1.42 
June 22 +0.40 
Juiy 14 +1 .15 
Aug. 24 +1.00 
Sept. 22 : +1 .00 
Oct. 20 +0.87 
Nov. 23 +0 .85 
Dec. 21 +1.10 
Water 
Jan. 20. 1941 +1 .20 
l-'eb. 16 +1.14 
Mar. 16 +1 .12 
Apr. 20 +1.40 
May 25 +1 .00 
June 22 +1.00 
Juiy 20 +0.98 
Aug. 23 +0 .96 
Sept. 24 +0 .85 
Oct. 26 +0.90 
Nov. 16 +0 .80 
Dcc. 20 +1.10 
Jan. 18. 1942 +1 .70 
Feb. 22 +1.00 
Mar. 22 +0.50 
Apr. 19 +0 .45 
May 21 +0 .35 
June 21 +0.30 
Juiy 19 +0.20 
Aug. 23 +0.17 
June 21. 1943 —0.10 
Sept. 16 —0.13 
Juiy 21. 1941 —0.70 
Aug. 21 —0.80 
Sept. 23 —0.77 
Water 
Date 
Oct. 17. 1944 ... —0.73 
Nov. 24 ... —0.57 
Dec. 26 
Jan. 26. 1945 ... —0.27 
Feb. 24 
Alar. 22 ... —0.37 
Apr. 25 ... —0.69 
May 25 ... —0.95 
June 18 ... —5.32 
June 19 ... —5.64 
June 22 ... —6.22 
June 28 ... —6.81 
June 30 ... —6.97 
Juiy 2 .. ... —6.94 
Juiy 5 .. ... —6.03 
Juiy If) ... —6.23 
Juty 13 ... —5.11 
Juiy ti; ... —3.31 
Juty 25 ... —2.23 
Juty 31 ... —1.94 
Sept. 26 ... —1.55 
Oct. 22 ... —1.48 
Nov. 15 ... —1.32 
Dcc. 21 ... —1.22 
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Water tevet. a) noon, in feet below measuring point, 1944 
(From recorder charts) 
Date May June Juty 
1 3.81 4.20 
2 3.82 4.18 
3 3.82 4.20 
4 3.82 4.22 
5 3.C7 3.83 4.22 
6 3.82 4.24 
7 3.82 4 24 
8 4.24 
0 4.28 
1 0 4.28 
1 1 4.28 
1 2 3.69 4 32 
1 3 3.69 
1 4 3.6S 
11 3.68 
1 6 3.68 
1 7 3.73 
1 8 
1 9 3.75 
2 0 3.75 
2 1 3.73 
2 2 3.75 4.22 
2 3 3.75 4.22 
2 4 3.76 4.22 
2 5 3.76 4.24 
2 6 3.76 4.25 
2 7 3.81 4.25 
2 8 s 3.81 4.23 
2 9 3.81 4.21 
3 0 3.81 4.21 
3 1 3.81 
(S-21-61) 34cccl. Unused weii. diameter 60 inches, depth 23 feet. Measur-
ing point, top of wooden cover, south side, at land surface. 
Wttter level, in feet heiow measuring point. 1944-1945 
Water ^ Water ^ Water 
Juty 21. 1944 23.50 May 25. 1945 23.06 Juty 25. 1945 23.82 
Oct. 23 23.64 June 19 23.30 Juty 31 23.79 
Nov. 21 23.47 June 22 23.36 Aug. 20 23.82 
D M . 2 6 M ^ l Junc 30 23.59 Sept. 19 23.87 
Jan. 24. 1945 M a i Juty 2 23a3 Oct. 25 23.82 
Feb. 28 M a i Juty 5 23.65 Now 21 23.78 
Mar. 26 23.06 July 10 23.73 D M 20 23.50 
Apr. 30 23.03 Juty 16 23a7 
(S -21-61) 34dccl . State Engineer's local iield Xo. 74. Fred Xagamatsu. 
Unused well, diameter 6 inches. Measuring point, top of casing, at land surface. 
Water Ievei. in feet below measuring point, 1944—1945 
Juty 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
1944. 
Water 
te*et 
4.40 
4.50 
4.77 
4.71 
4.43 
4.06 
24.1945 3.91 
28 3.69 
M 3.84 
Date 
21. 
21 . 
23 
M . 
21 
26 
Date 
Apr. 30. 1945.. 
June 30 
July 2 . . 
J u l y 5 . . 
Water 
Date 
4.25 Juty 13. 1945 6.65 
4.31 Juty 16 5.88 
7.37 Juty 25 4.74 
7.91 July 31 4.56 
8.57 Aug. 20 4.49 
8.60 Sept. 26 4.32 
8.66 Oct. 25 4.52 
8.20 Now 21 - 4.30 
7.94 DM. M 3.86 
(S -21-61) 36adcl . Unused weii, diameter 4 inches. Measuring point, top 
of 3-inch globe vaivc. 3.0 feet above land surface. 
Water ievei. in feet above measuring point, 1944-1945 
Date level 
Nov. 11. 1944 M a 
Dec. 26 M a 
Jan. 26. 1945 M a 
Feb. 28 M a 
Mar. 28 M a 
Date tevet 
Apr. 30. 1945 M a 
May 25 M a 
June 26 22.1 
Juty 25 M a 
Aug. 27 20.8 
Water 
Date tevet 
Sept. 28. 1945 21.5 
Oct. 29 21.3 
Nov. 30 22.1 
Dec. 17 20.7 
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(S-21-C2) 3)tacl. State Engineer's local field Xo. 339. AViuterwood Ranch. 
Unused well, diameter 8 inches. Measuring point, top of cement block around 
casing. 0.7 foot ahovc land surface. 
Water ievei, in feet helow measuring point. 1944-1945 
Water 
Date tevet 
Apr. 26. 1944 19.76 
Aug. 25 20.75 
Sept. 23 20.98 
Oct. 25 21.07 
Nov. 22 20.98 
Dec. 22 20.89 
Water 
Jan. 26. 1945 20.42 
l<'eb. 26 20.23 
Mar. 27 20.07 
Apr. 26 19.90 
May 23 19.92 
June 26 20.20 
Water 
July 24. 1945 20.56 
Aug. 27 20.84 
Sept. 26 21.03 
Oct. 26 21.07 
Nov. 26 20.88 
Dec. 28 20.58 
(S-21-62) 3bac2. State Engineer's local field Xo. 340. Winterwood Ranch. 
Unused well, diameter 8 inches. Measuring point, top of casing, 1.5 feet 
a hove iand surface. 
Water level, in feet heiow measuring point, 1944-1945 
Water 
Aug. 25. 1944 9.72 
Sept. 23 9.84 
Oct. 25 9.94 
Nov. 22 9.94 
Dcc. 22 9.80 
Jan. 26. 1945 9.63 
Water 
Feb. 26. 194 5 9.68 
Mar. 27 9.48 
Apr. 26 9.50 
May 23 9.92 
June 26 9.72 
Juty 24 9.57 
Water 
Aug. 27. 1945 9.70 
Sept. 26 10.04 
Oct. 26 9.80 
Nov. 26 9.75 
Dec. 28 9.69 
(S-21-62) 3bac3. Winterwood Ranch. Unused well, diameter 10 incites. 
Measuring point, top of casing, at land surface. 
Water Ievei, in feet helow measuring point, 1944-1945 
Water 
Aug. 25. 1944 20.69 
Sept. 23 20.71 
Oct. 24 20.80 
Nov. 22 20.71 
Dcc. 22 20.43 
Jan. 26. 1945 20.15 
Water 
Feb. 26. 1945 19.95 
Mar. 27 19.78 
Apr. 26 19.62 
May 23 19.66 
June 26 19.93 
Juiy 24 20.25 
Water 
Aug. 27. 1945 20.57 
Sept. 26 20.75 
Oct. 26 20.78 
Nov. 26 20.58 
Dec. 28 20.29 
(S-21-62) 4aaal. State Engineer's local iield Xo. 338. Winterwood Ranch. 
Unused weii, diameter 12 incites. Measuring point, top of cement hase around 
casing. 0.7 foot above land surface. 
Water Ievei, in feet heiow measuring point, 1044-1945 
Water Water Water 
Date tevet Date ievet Date [evet 
Apr. 26, 1914 24.10 Jan. 26. 1945 24.65 Juty 24. 1945 25.89 
Aug. 25 25.23 Feb. 26 24.65 Aug. 27 25.24 
Sept. 23 25.50 Mar. 27 24.33 Sept. 26 25.78 
Oct. 25 25.50 Apr. 26 24.18 Oct. 26 25.35 
Nov. 22 25.30 May 23 24.22 Nov. 26 25.10 
Dcc. 22 24.98 June 26 24.57 Dec. 28 24.80 
(S-21-62) 17ddcl. State Engineer's local fieid Xo. 374. Whitney Taxpay-
er's Association. Unused weli. diameter 8 incites, depth 540 feet. Measuring 
point, top of casing. 0.85 foot above land surface. 
Water ievei, in feet above measuring point, 1944-1945 
Water Water Water 
Date tevet Date tevet Date tevei 
Sept. 23 45.3 Feb. 26. 1945 51.8 Aug. 27. 1945 49.9 
Oct. 25 49.2 Mar. 28 52.0 Sept. 26 50.0 
Nov. 24 50.4 Apr. 26 52.3 Oct. 26 50.1 
Dec. 22 - 50.5 May 28 51.5 Nov. 26 - -.. . 50.1 
Jan. 26. 1945 51.2 June 27 52.0 Dec. 28 49.2 
Juty 20 51.5 
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(S-21-62) 21ci)c2. State Engineer's toeat field Xo. 430. State Permit 10971. 
1.. K. Hiiiman. t'nused weii. fiiittneter S inehes, deptit 500 feet. Measuring 
point, top of tee, 2.4 feet above iand surface. 
Water ievei, in feet above measuring point, 1944-1943 
Aug. 25. 1944 55.4 
Sept. 23 57.8 
Oct. 25 58.7 
Nov. 24 58.7 
Dec. 22 58.8 
Jan. 26. 1945 57.7 
Feb. 26. 1945 57.5 
Mar. 38 M a 
Apr. 26 56.3 
May 28 56.1 
June 26 M a 
July 20 M S 
Water 
Date tevet 
At<g. 27. 1945 M a 
Sept. 26 51.6 
Oct. 26 Ma 
Nov. 26 53.6 
Dcc. 2S 53.6 
(S-21-62) 21cddl. Frank Fail-hurst. Unused we)i. diameter (SO inches, 
depth 23 feet. Measuring point, top of wood cover, 0.5 foot above land surface. 
Wttter ievei. in feet below measuring point, 1944-1943 
Water Water Water 
Date tevet Date tevet Date tevet 
Nov. 30. 1944 22.54 Apr. 26. 1945 21.55 Sept. 26. 1945 22.10 
Dec. 22 22.47 May 28 21.52 Oct. 26 22.63 
Jan. 26. 1945 22a2 June 26 21.69 Nov. 26 22.67 
Feb. 26 22.08 Juty 20 22.00 Dcc. 18 22.52 
Mar. 28 21.S2 Aug. 27 22.45 
(S-21-62) 21dddl. State Engineer's local iicld Xo. 293. George Dolan. 
Stock well, diameter 6 inches. Measuring point, top of casing. 1.0 foot above 
ittttd surface. 
Water level, in feet above measuring point. 1944-1943 
Water Water Water 
Date tcvet Date tcvet Date tcvct 
Nov. 30. 1944 M.2 Mar. 28. 1945 M a Aug. 37. 1945 M a 
D ^ S 10.7 Apr. 25 14.2 Sept. 26 6.2 
Dcc. 27 11.5 May 28 Ma Oct. 26 9a 
Jan. 26. 1945 M a June 26 15.5 Nov. 26 10.2 
Feb. 26 M a July 20 M a Dcc. 28 10.2 
(S-21-62) 29ccbl. State Engineer's local Held Xo. 133. J. It. Hond, Domes-
tic and irrigation weii, diameter 2 inches, depth 1,163 feet. Measuring point, 
top of cement block, 0.8 foot above land surface. 
Water level, in feet above measuring point, 1944-1943 
Aug. 25. 1944 15.4 Feb. 28. 1945 25.5 Aug. 27. 1945 16.8 
Sept. 23 22.7 Mar. 28 M a Sept. 28 24.1 
Oct. 25 22.8 Apr. 30 27.4 Oct. 29 24.2 
Nov. 24 23.0 May 25 25.5 Nov. 30 24.5 
Dec. 26 23.3 June 26 24.4 D M . 1 7 24.0 
Jan. 26. 1945 M a Juty 25. 1945 M a 
(S-21-62) 29cccl. State Engineer's local Held Xo. 134. .1. H. Pond. Domes-
tic and irrigation weii. diameter 6 inches, depth 404 feet. Measuring point, top 
of content block, 3.2 feet above land surface. 
Witter level, in feet above measuring point, 1944-1943 
Date tcvct 
Aug. 25. 1944 15.2 
Sept. 23 5.5 
Oct. 25 5.5 
Nov. 24 6.7 
Dec. 26 7.4 
Jan. 26. 1945 8.5 
Water 
Feb. 28. 1945 9a 
Mar. 28 9.9 
Apr. 30 12.8 
May 25 M a 
June 26 12.0 
Juty 27 9.3 
Witter 
Date tevet 
Aug. 27. 1945 7a 
Sept. 28 7.5 
Oct. 29 7.5 
Nov. 30 8.1 
Dcc. 17 8.6 
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(S-21-62) 3U)di)l. State Engineer's locai Heid Xo. 127. Ed Waite. Domes-
tic and irrigation weii, diameter 6 inches. Measuring point, top of weided ei). 
2.0 feet above concrete block at surface. 
Water Ievei, in feet, above measuring point, 1044-1045 
Water 
Date ievei 
Aug. 29. 1944 12.5 
Sept. 23 10.5 
Oct. 23 11.7 
Nov. 24 12.8 
Dcc. 24 12.9 
Jan. 2G. 1915 13.0 
D Water 
Feb. 28. 1915 13.8 
Mar. 28 13.5 
Apr. 30 13.1 
May 25 12.2 
June 26 10.4 
Juiy 25 11.5 
Water 
Date ievei 
Aug. 27. 1945 9.4 
Sept. 28 10.7 
Oct. 24 10.3 
Nov. 30 11.6 
Dec. 17 11.5 
(S-22-61) 2abal. State Engineer's local Held Xo. 226. L. II. Irvin. Domes-
tic and irrigation weii, diameter 4 inches, depth 200 feet. Measuring point, 
top of casing, 2.5 feet above land surface. 
Water level, in feet above measuring point, 1044-1045 
Water 
Apr. 13. 1944 18.4 
Aug. 29 17.7 
Sept. 23 17.9 
Oct. 17 18.1 
Nov. 24 18.1 
Dec. 26 18.4 
Jan. 26. 1945 18.7 
Feb. 27 19.6 
Water 
Mar. 28. 1945 19.4 
Apr. 30 19.4 
Alay 25 19.5 
June 20 18.8 
June 30 18.3 
Juty 2 18.1 
Juiy 13 18.1 
Water 
Date 
Juiy 16. 1945 19.1 
Juty 25 19.1 
Aug. 23 19.3 
Sept. 26 19.2 
Oct. 25 19.2 
Nov. 21 19.2 
Dec. 21 19.1 
(S-22-61) 3cabl. X. L. White. Unused weii, diameter 60 inches, depth 32 
feet. Measuring point, top of 2-inch by 4-inch iumber frame, 5.0 feet beiow 
land surface. 
Witter ievei, in feet helow measuring point, 1045 
Water 
Date tevei 
Juty 7 20.05 
Juty 10 19.89 
Juty 13 19.91 
Juty 16 18.66 
Water 
Juty 18 18.29 
Juty 25 17.73 
July 31 17.62 
Aug. 20 17.49 
Water 
Sept. 26 17.55 
Oct. 23 17.34 
Nov. 21 17.4 0 
Dcc. 20 17.19 
(S-22-61) 3cchl. State Engineer's local Iield Xo. 145. Dewey Williams. 
Unused weli, diameter 10 inches, depth 575 feet. Measuring point, top of 
casing. 1.0 foot above iand surce, and 2,154.30 feet above mean sea level. 
Water level, iti feet beiow measuring point, 1040-1045 
D Water 
Aug. 24. 1940 14.55 
Sept. 22 14.50 
Oct. 20 11.61 
Nov. 22 14.50 
Dec. 21 14.38 
Jan. 20. 1941 14.32 
Feb. 16 14.38 
Mar. 16 14.40 
Apr. 20 13.92 
May 15 14.40 
June 22 14.40 
Juty 20 14.50 
Aug. 23 14.50 
Sept. 14 14.60 
Oct. 26 14.45 
Nov. 16 14.79 
Dcc. 20 14.75 
Jan. 18. 1942 14.80 
Feb. 22 14.80 
Mar. 22 13.20 
Apr. 19 15.47 
May 24 15.52 
Water 
Date ievet 
June 21. 1912 15.51 
Juty 19 15.57 
Aug. 23 15.70 
Sept. 20 15.68 
Oct. 18 15.64 
Nov. 21 15.31 
Dcc. 20 15.68 
Jan. 24. 1943 15.70 
Feb. 21 15.52 
Mar. 21 13.60 
Apr. 18 15.72 
Alay 23 15.75 
June 21 16.00 
Juiy 17 16.00 
Aug. 18 16.00 
Sept. 16 16.02 
Oct. 20 15.92 
Nov. 18 15.90 
Dec. 18 15.43 
Jan. 18. 1944 13.57 
Feb. 19 15.43 
Mar. 18 15.49 
Water 
Date Ievei 
Apr. 17. 1944 15.53 
May 17 15.84 
June 19 16.00 
Juiy 21 16.31 
Aug. 21 16.10 
Sept. 22 16.30 
Oct. 23 16.37 
Nov. 24 16.02 
Dcc. 26 13.84 
Jan. 24. 1915 15.77 
Feb. 28 15.39 
Alar. 26 13.79 
Apr. 30 16.33 
Alay 25 16.41 
June 18 25.69 
June 19 25.74 
June 20 25.95 
June 22 26.24 
June 25 26.58 
June 30 26.86 
Juty 2 26.65 
Juty 3 26.77 
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AVater Ievei. a t noon , in f e e t b e i o w m e a s u r i n g po int . 1045 
( F r o m r e c o r d e r c h a r t s ) 
Date Juty Aug. 
1 17.19 
2 17.19 
3 17.16 
4 17.13 
!*< 23.53 17.lt 
6 23.61) 17.13 
7 22.36 17.13 
8 22.81 17.11 
9 17.07 
1 0 25.93 17.07 
1 1 26.35 17.03 
1 2 26.10 17.13 
1 3 26.lt 17.00 
1 4 19.72 17.05 
1 5 19.08 17.06 
1 6 18.55 17.07 
1 7 18.7) 17.11 
1 8 18.05 17.10 
1 9 17.08 
2 0 17.06 
2 1 17.0) 
2 2 17.06 
2 3 17.02 
2-t - 17.03 
2 5 17.39 16.95 
2 6 17.32 16.99 
2 7 17.27 17.00 
2 8 17.22 17.03 
2 9 17.21 16.98 
3 0 17.19 16.98 
3 1 17.21 17.03 
Sept. Oct. Nov. 
16.98 16.92 16.71 
16.94 16.93 16.72 
16.93 16.91 16.75 
16.88 16.66 
16.89 16.78 16.55 
16.83 16.86 16.60 
16.90 16.85 16.60 
16.92 16.76 16.7 1 
16.93 16.76 16.80 
16.91 16.71 16.68 
16.74 16.57 
16.91 16.66 
16.91 16.73 
16.89 16.67 
16.86 16.50 
16.85 16.65 
16.S9 16.62 
16.80 16.69 
16.91 16.84 16.60 
16.85 16.79 16.58 
16.78 16.83 16.65 
16.80 16.70 16.62 
16.SI 16.82 16.60 
16.86 16.84 16.55 
16.85 16.71 16.53 
16.78 16.65 16.60 
16.85 16.64 16.58 
16.89 16.67 16.51 
16.89 16.76 16.12 
16.88 16.68 16.17 
16.62 
Dec. 
16.52 
16.57 
16.57 
16.16 
16.38 
16.38 
16.11 
16.48 
16.53 
16.37 
16.46 
16.41 
16.37 
16.39 
16.39 
16.38 
16.36 
( S - 2 2 - C 1 ) 4 b c c l . S ta te E n g i n e e r ' s l oca i f ield No. 41. F i t x p a t r i c k . U n u s e d 
wei i , d i a m e t e r 8 inches , depth 355 f ee t . M e a s u r i n g po int , t o p o f cas ing , 3.8 
f ee t a b o v e land s u r f a c e , a n d 2,225.10 f e e t a b o v e m e a n sea level . 
Wttter ievei , in f e e t b e i o w m e a s u r i n g po int . 1038 -1045 
Water 
Aug. 14. 1938 77.99 
Nov. 20 7S.50 
Dec. 20 78.40 
Jan. 25. 1939 7S.20 
Feb. 18 79.30 
Mar. IS 79.40 
Apr. 15 79.45 
May 20 79.60 
June 17 79.51 
Juty 15 79.65 
Aug. 20 79.65 
Sept. 16 79.90 
Oct. 15 79.10 
Nov. 20 79.62 
Dec. 17 79.60 
Jan. 20. 1940 79.6& 
l-'eb. 18 79.55 
Mat-. 16 79.80 
Apr. 13 79.67 
May 11 79.59 
June 22 80.10 
Juty 14 80.10 
Aug. 24 79.95 
Sept. 22 79.95 
Oct. 20 80.00 
Nov. 23 80.00 
Dcc. 21 79.90 
Jan. 20. 1941 79.80 
l-'eb. 16 79.90 
Mar. 16 79.90 
Apr. 20 79.55 
May 25 79.90 
June 22 79.95 
Juty 20 79.98 
Water 
Aug. 23. 1941 79.90 
Sept. 11 79.98 
Oct. 26 79.80 
Nov. 16 79.67 
Dcc. 20 79.90 
Jan. 18. 1942 79.90 
I-'cb. 22 79.90 
Mar. 22 80.05 
Apr. 19 - 80.34 
May 24 SO.60 
June 21 80.65 
Juty 19 80.10 
Aug. 23 SO.80 
Sept. 20 80.73 
Oct. 18 80.63 
Nov. 21 80.30 
Dec. 20 80.62 
Jan. 24. 1943 80.70 
Feb. 21 80.55 
Mai-. 21 80.60 
Apr. 18 80.80 
May 23 80.80 
June 21 80.9S 
July 17 81.02 
Aug. 18 81.02 
Sept. 16 81.00 
Oct. 20 80.99 
Nov. 18 80.95 
Dec. 18 80.90 
Jan. 18. 1944 80.77 
Feb. 19 80.32 
Mar. 18 80.55 
Apr. 17 80.45 
1) Water 
May 17. 1944 80.30 
June 19 81.00 
Juty 21 81.02 
Aug. 21 81.10 
Sept. 22 S0.9S 
Oct. 21 81.00 
Nov. 21 81.00 
Dec. 22 80.65 
Jan. 24. 1915 80.68 
Feb. 21 80.59 
Alar. 22 80.69 
Apr. 26 81.05 
Alay 21 SI.37 
June 18 S7.22 
June 19 S7.48 
June 22 88.02 
June 25 88.28 
June 28 88.55 
June 30 88.64 
Juty 2 88.60 
Juty 3 88.59 
Juty 5 86.89 
Juty 10 87.88 
Juty 13 85.37 
Juty 16 83.72 
Juty 18 83.26 
Juty 25 82.70 
Juty 31 82.54 
Aug. 20 82.40 
Sept. 19 S2.34 
Oct. 22 82.14 
Nov. 15 81.98 
Dcc. 20 81.78 
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(S-22-61}9ct)i)l . St i i teEngitX 'er 's iocalt ie ldXo. 42. Daisy Beit. Unused 
weii. <iiameter 10 incites, depth 127 feet. Mensttringpoitd, top of easing. 0.C 
foot aitove land surface. 
Water level, in feet iteiow measuring point, 1944-1945 
Aug. 5. 19)4 93.45 
Aug. 21 93.51 
Sept. 22 93.54 
Oct. 24 93.57 
Nov. 21 93.67 
Dcc. 22 93.65 
Jan. 24. 1945 93.22 
Feb. 28 93.63 
Mar. 26 93.78 
Apr. 30, 1945 93.88 
May 21 93.88 
June 19 93.95 
June 22 93.98 
June 28 94.03 
June 30 94.09 
Juty 2 94.09 
Juty 5 94.09 
Juty 10 94.17 
Water 
Juty 13. 1945 94.09 
Juty 16 94.15 
Juty 25 94.12 
Aug. 20 94.17 
Sept. 19 94.25 
Oct 22 94.30 
Nov. 19 94.30 
Dcc. 27 94.34 
(S-22-61) l laaitl . Unused well, diameter GO inches, depth 18 feet. Measur-
ing point, top of 2-inch hy 6-inch timber across well. 2.0 feet aitove land surface. 
Water ievei. it) feet helbw measuring point, 194.1 
Sept. 28 16.11 
Oct. 25 16.18 
Date Water tevet 
Nov. 19 15.85 
Dec. 27 15.16 
(S-22-61) l lbac2. State Engineer's local Held Xo. 332. E. W. Uoadhettor. 
Domestic and irrigation well, diameter 8 inches, depth 173 feet. Measuring 
point, top of 8-inch collar. 0.5 foot above land surface. 
Water Ievei, in feet above measuring point, 1944-1943 
June 22. 1944 4.3 
Sept. 6 5.4 
Sept. 22 6a 
Oct. 23 5.1 
Nov. 24 6a 
Dcc. 26 - 6.4 
Water 
Jan. 24. 1945 7a 
Feb. 27 6a 
Mar. 28 7.2 
Apr. 30 7.1 
May 25 6a 
June 19 5.1 
Water 
Juty 25. 1945 6a 
Aug. 23 5a 
Sept. 28 6.9 
Oct. 25 6.9 
Nov. 19 7a 
Dcc. 27 6.5 
(S-22-61) 12bbbl. State Engineer's local Heid Xo. 266. T. Sakai. Unused 
weii, diameter 6 inches. Measuring point, top of ell. 2.0 feet ahove land surface. 
Water level, in feet above measuring point, 1944-1945 
D Water 
Sept. 6. 1944 M a 
Sept. 22 19.4 
Oct. 23 M a 
Nov. 24 36.7 
Dcc. 26 M a 
Jan. 24. 1945 - M a 
Water 
Date tevet Date 
Feb. 27. 1945 38.8 Aug. 29, 
Mar. 28 M a Sept. 28 
Apr. 30 37.4 Oct. 2 5 . 
May 25 38.6 Nov. 19 . 
June 19 34.5 Dec. 27 . 
Juty 25 M a 
1915.. 
Water 
.. 32.2 
.. 37.2 
.. 37.5 
.. 37.6 
.. 36.8 
Date 
Water 
(S-22-61) 16cccl. Unused well, diameter 10 inches. Measuring point, 
bottom of lowest bullet hole in casing, south side, 0.65 foot aitove land surface. 
Water level, in feet below measuring point, 1944-1945 
Water 
Sept. 22. 1944 84.28 
Oct. 24 84.36 
Nov. 21 84.40 
Dec. 22 84.44 
Jan. 24. 1945 84.48 
Feb. 28 M a i 
Mar. 26 84.55 
Apr. 30. 1945 84.55 
May 21 84.55 
June 19 - 84.62 
June 30 84.72 
Juty 2 84.72 
Juty 5 84.71 
Juty 10 84.78 
Water 
Juty 16. 1945 84.79 
Juty 25 84.82 
Aug. 20 84.88 
Sept. 19 84.94 
Oct. 22 84.98 
Nov. 19 85.02 
Dcc. 21 85.05 
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(S-22-<12) l cbal . State Engineer's local tieid Xo. 350. State permit 10602. 
Cari Foster. Unused weii, diameter 48 inches. Measuring point, top of 2-inch 
piank cover, at land surface. 
Water ievei, in feet below measuring point, 1044-1945 
i - i D i i 1 Water 
Nov. 29. 1911 3.99 Apr. 26. 19-15 7.45 Sept. 26, 1945 10.72 
- - Oct. 26 11.11 
Nov. 26 11.56 
Dec. IS 11.84 
Mar. 21 
Water 
ievet Date tevet 
5 4
6.16 May 2S 8.08 
6.23 June 27 8.75 
6.55 July 20 9.76 
6.64 Aug. 27 10.20 
( S - 2 2 - 6 2 ) l c b c l . State Engineer's local Held Xo. 494. T. A. Wells. Domes-
tit! and irrigation weii. diameter 8 inches, depth 1,135 feet. Measuring point, 
top of 8-inch plug. 1.3 feet above land surface. 
Wttter level, in feet beiow measuring point, 1944-1945 
Water 
Nov. 80. 1944 29.4 
Dcc. 22 29.7 
Jan. 26. 1945 37.4 
Kcb. 26 43.1 
Mar. 21 29.5 
Date tevei 
Apr. 26. 1945 36.8 
May 28 31.6 
June 27 28.1 
Juty 20 21.4 
Aug. 27 25.1 
Water 
Sept. 26. 1945 29.0 
Oct. 26 38.2 
Nov. 26 - 42.1 
Dec. 18 39.4 
(S-22-62 ) 9dccl. State Engineer's local Held Xo. 382. State permit 10785. 
Hoy Cram. Industriai well, diameter 10 inches, depth 180 feet. Measuring 
point, top of casing, 0.8 foot above land surface. 
Witter level, in feet beiow measuring point, 1044-1045 
Water 
Date tevet 
Aug. 25. 1944 18.51 
Sept. 23 18.42 
Oct. 25 18.34 
Nov. 24 - 18.21 
Dcc. 22 18.05 
Jan. 26. 1945 17.91 
Water 
Date tevei 
Feb. 26. 1945 17.80 
Mar. 28 17.82 
Apr. 26 17.75 
May 28 17.79 
June 27 17.88 
Juty 25 17.98 
Water 
Date tevet 
Aug. 27. 1915 18.08 
Sept. 26 18.06 
Oct. 26 18.01 
Nov. 26 18.96 
Dec. 18 17.86 
(S-22-62) 12ahcl. State Engineer's local iiehlXo. 406. T . A . W e l l s . Unused 
weii, diameter 6 inches. Measuring point, top of 6-inch casing, 5.8 feet above 
land surface. 
Witter ievei, in feet beiow measuring point, 1045 
Water Water Water 
Date Date Date 
Nov. 29. 1944 11.65 Apr. 26. 1945 .... 15.98 Aug. 27. 1945... 16.74 
l-'eb. 26. 1945 15.71 May 28 .... 16.06 Sept 26 17.09 
Mar. 20 . 15.76 June 27 .... 16.22 Oct. 2 6 17 40 
Mar. 21 . 15.80 Juty 20 .... 16.43 Nov. 26 .. 17.70 
Dcc. 18 17.92 
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C L A R K C O U N T Y — P A H R U M P V A L L E Y 
( S - 2 1 - 5 4 ) l O a a c l . S t a t e E n g i n e e r ' s i oeat t ie id N o . 22. I I . I ) . C o r n e i l . 
U n u s e d w e i i , d i a m e t e r 14 inc i tes . M e a s u r i n g p o i n t , t o p o f 14 - inch c a s i n g . 0.3 
f o o t a i t ove i a n d s u r f a c e . 
W a t e r i eve i . at n o o n , in f e e t b e i o w m e a s u r i n g p o i n t , 1944 
( F r o m r e c o r d e r c h a r t s ) 
Date Oct. Now Dcc. 
1 28.36 
2 28.37 
3 27.53 
4 27.56 
5 27.46 
6 M a i 
7 27.22 
8 27.18 
9 27.28 
1 0 27.32 
1 1 ; 27.07 
1 2 M a i 
1 3 28.3 1 27.19 
1 4 28.40 27.01 
1 5 28.38 27.01 
1 6 28.42 M.58 26.99 
1 7 28.36 M a o 26.95 
1 8 28.93 M.52 26.99 
1 9 28.96 27.53 26.90 
2 0 28.98 M a 8 26.89 
2 1 28.84 27.47 26.22 
2 2 28.72 28.07 26.67 
2 3 30.08 M a i 26.67 
2 4 30.12 28.36 M a i 
2 5 M a i M a o 26.85 
M 30.1S 28.36 26.83 
27 29.88 28.37 26.80 
M 28.38 M a i 26.70 
2 9 M a s M a i 26.77 
3 0 28.56 28.39 26.86 
3 1 26.91 
W i t t e r i e v e i , a t n o o n , in f e e t h e i o w m e a s u r i n g p o i n t . 1045 
( F r o m r e c o r d e r c h a r t s ) 
Date Jan. Feb. Mar. Apr. May June M y A' 
1 28.08 27.86 M a s 30.69 30.10 
2 28.05 28.11 M a o 30.76 30.69 
3 26.61 M a s 28.03 29.73 30.67 M a i 
1 M a i 28.27 27.93 27.76 M a s 
5 26.29 M.12 27.94 29.57 30.79 
6 M a o 28.13 27.C3 M a i 
7 26 .M M a s 27.16 M a i 30.97 ... 
8 26.41 28.03 27.02 M a s 30.30 31.02 ... 
9 26.42 M.93 27.78 29.80 29.49 30.66 31.00 ... 
10 26.33 28.07 27.76 M a t 29.47 M a s 31.00 
1 1 26.84 M a o 27.83 M a s 29.37 M a i 31.01 ... 
1 2 M a i M a o M.82 30.26 30.88 
1 3 M.52 M a e 27.68 30.31 30.75 
1 4 27.41 M a i 27.71 30.38 
1 5 M a s 28.11 28.24 30.27 
1 6 M a i 28.15 29.36 30.27 30.52 
1 7 27.89 28.09 29.42 M a e 30.50 
1 8 M a 9 M.03 M a s 30.39 30.62 
1 9 27.87 29.01 30.39 30.69 
2 0 M a i 28.09 M a t 30.39 30.11 
M 28.07 28.26 29.17 30.31 30.13 
2 2 M a i M a s M a s 30.37 30.06 
2 3 M a i 28.02 29.45 30 .16 30.10 
2 4 23.09 27.96 M a s 30.00 30.12 
2 5 M a i M.09 29.83 30.37 30.07 
2 6 27.92 28.18 M a i 30.46 30.98 
M 28.10 28.00 29.54 30.61 30.95 
2 8 28.14 M a o 29.59 30.59 30.08 M a s 
2 9 28.09 29.46 30.59 30.05 31.02 
3 0 M a i M.63 30.85 M a s 31.06 
3 1 28.02 29.55 M a i 
Sept. Oct. Nov. Dec. 
31.41 31.26 28.72 
31.39 31.40 28.73 
31.32 31.42 28.71 
31.18 30.50 
30.94 31.18 29.97 
31.05 29.98 
31.16 29.96 
31.51 30.13 
31.47 30.05 
31.47 30.01 
31.47 29.88 
31.25 31.50 
31.24 31.50 29.88 
31.25 29.73 
31.26 29.72 
31.23 29.82 
29.81 
31.39 29.80 
31.42 29.79 
31.27 29.71 
31.35 29.68 
30.74 29.71 
30.93 29.72 27.95 
30.99 29.70 28.07 
30.85 29.67 27.94 
30.65 29.66 27.94 
30.59 29.62 28.03 
31.33 31.10 29.48 28.01 
31.35 31.33 28.70 27.98 
31.37 31.28 28.61 28.28 
31.19 28.24 
N Y E C O U N T Y — B I G S M O K Y V A L L E Y 
1 3 / 4 3 — 1 9 A 1 . F r e d J . J o n e s . N E % Sec . 10, T . 13 X . . R . 4 3 E . D o m e s t i c 
d u g w e i i , d e p t h 15 f e e t . M e a s u r i n g p o i n t , p i a t f o r m a t t o p o f w e i i w h i c h i s a t 
i a n d s u r f a c e . M e a s u r e m e n t s f r o m S e p t e m b e r 20, 1013, t o D e c e m b e r 1. 1010, 
Las Vegas a?M% (%Ae?- VaHe?/s, Neua&t. 53 
ittciusive. are reprinted front p. 102. U. S. Oeoiogical Survey Water-Supply 
Paper 423, 1017. Ait measurements in 1017 arc taken from unpublished records 
of the Geological Survey. 
Wttter level.' itt feet hetow land-surface datum, 1013-1017 
29. 
1 ... 
6 . . . 
4 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dcc. 
Jan. 
l-'eb. 
Mar. 
Apr. 
May 
Aug. 
Sept. 1 
Oct. 1 
Nov. 1 
Dec. 1 
Jan. 1. 1915 
1913.. 
12. 
4 ... 
2 ... 
2 ... 
3 ... 
1 ... 
1914. 
9.0 
9.0 
8.5 
8.2 
8.0 
7.8 
7.5 
8.0 
8.1 
9.3 
10.0 
9.6 
8.7 
8.3 
7.8 
l-'eb. 1 
Alar. 1 
Apr. 1 
May 1 
June 1 
Juiy 1 
Aug. 1 
Sept. 1 
Oct. 1 
Nov. 1 
Dec. 1 
Jan. 1. 1916... 
Feb. 1 
Mar. 1 
Apr. 1 
7.6 Alay 1 7.8 
7.5 June 1 8.3 
7.4 Juty 1 8.8 
7.8 Aug. 1 10.0 
8.2 Sept. 1 10.9 
8.9 Oct. 1 10.1 
9.5 Nov. 1 8.8 
10.9 Dcc. 1 8.2 
10.3 Jan. 1. 1917 7.7 
9.3 Feb. 1 7.4 
8.6 Alar. 1 7.2 
8.3 Apr. 1 7.3 
7.8 Alay 1 7.7 
7.3 June 1 8.0 
7.6 Juty 1 8.8 
'Measurements by Fred J. Jones. 
XYU C O U N T Y — A M A R G O S A D E S E R T (East ) 
(S -17-52) 1. Public land. Unused well, diameter S inches, depth 7 0 0 ± feet. 
Measuring point, top of casing at iand surface. Water Ievei. itt feet helow 
measuring point. 1045 : March 17, 38.03; November 14. 40.00. 
(S -17 -52 ) 2. Public land. Unused well, diameter 12 inches, depth 257 feet. 
Measuring point, top of 6-inch inner casing. O.S foot above land surface. 
Water level, in feet, below measuring point, 1045: March 17, 33.62: Mav 15. 
33.64; November 4. 33.68. 
(S -17-52) 3. Public land. Unused weii, diameter 16 inches, depth 06 feet. 
Measuring point, to]) of 16-incli casing, at iand surface. Water level, in feet, 
beiow measuring point, 1045 : March 17, 37.07; Alay 15, 37.07 ; November 14. 
37.08. 
NYE C O U N T Y — P A H R U M P V A L L E Y 
(S-20-53 ) 24caal. Ray Thomas. Unused weii. diameter 10 inches, depth 
570 feet. Measuring point, top of casing, tit land surface. Water level, in feet, 
below measuring point, 1045: March 17, 25.10. 
Water level, at noon, in feet below measuring point, 1045 
(From recorder charts) 
Dote 
1 
May 
24.. 
25.. 
26.. 
25.37 
25.38 
25.4 0 
25.10 
25.44 
25i36 
25.36 
25.35 
25.35 
23.4 0 
25.35 
25.42 
25.4 4 
25.4 6 
25.50 
25.50 
25.50 
25.50 
25.55 
25.63 
Juty 
25.70 
25.72 
Aug. 
25.80 
25.70 
25.65 
25.62 
25.58 
25.56 
Sept. Oct. Nov. 
25.47 
25.4 7 
25.47 
25.47 
25.47 
25.47 
25.47 
25.18 
25.47 
25.47 
25.4 8 
25.47 
23.47 
25.46 
Dcc. 
25.94 
25.94 
25.96 
25.98 
25.97 
25.97 
25.99 
26.02 
26.03 
26.03 
26.14 
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(S-21-54) 3i)dal. II. D. Cornell. Unused well, diameter 8 inches. Measur-
ing point, top of clamp on casing, 3.5 feet below land surface. 
AVatcr level, at noon, in feet aitove measuring point, 1944 
(From recorder charts) 
Date 
1 
2 
3 4 5 6 
9.. to.. 
11.. 
12.. 
13.. 
1-1.. 13.. 
16.. 
17.. 
13.. 
19.. 
20. . 
21.. 
22.. 
23.. 
24.. 
25.. 
26.. 
27.. 
23.. 
29.. 
30.. 
31.. 
Oct. Nov. Dcc. 
16.4 16.3 
16.5 
16.6 
17. G 
17.G 
17.7 
17.7 
17.7 
17.6 
17.G 
17.7 
17.7 
M a 17.7 
M a 17.8 
M a 17.3 
M a 17.5 17.9 
M a 17.5 M.O 
16.0 17.7 17.9 
M a 17.8 18.0 
M a 17.7 18.1 
15.8 17.7 18.2 
16.0 16.9 18.2 
13.0 16.6 18.2 
11.8 16.1 18.0 
15.0 16.2 18.0 
13.2 16.4 18.1 
16.0 16.5 18.1 
16.7 16.3 18.1 
16.9 16.3 18.0 
16.6 16.3 18.0 
16.4 
Water level, at noon, in feet aitove measuring point. 1945 
(Front recorder charts) 
Date Jan. Feb. Mar. Apr. May June 
1 17.2 17.6 17.2 16.2 
2 17.1 17.4 19.0 16 2 
3 . 21.0 17.0 17.4 19.2 15.5 16.0 
4 . 21.0 16.9 17.6 19.3 15.5 16.0 
5 . 21.0 17.5 17.5 19.5 15.5 16.0 
6 . 21.0 17.4 18.1 19.6 15.5 16.0 
7 . 21.0 17.4 18.7 19.6 16.0 
8 . 21.1 17.6 18.8 15.8 M.O 
9 19.2 17.7 18.7 M.O re.o 16.2 
10 19.0 17.5 17.7 15.5 16.0 16.0 
11 M.O 17.6 17.8 13.5 16.5 
12 17.4 17.6 17.8 15.6 16.6 16.0 
13 17.4 17.5 18.0 15.6 16.6 16.2 
14 17.5 17.6 17.8 16.6 16.0 
15 17.6 17.5 17.6 15.5 16.2 16.0 
16 17.5 17.4 16.8 15.7 M.O 16.2 
17 17.3 17.4 16.6 15.6 16.0 16.2 
18 17.3 17.5 16.6 13.6 16.0 16.2 
19 17.2 17.3 17.6 15.6 
20 17.2 17.4 17.8 15.7 16.1 
21 17.4 17.3 17.0 15.7 16.4 16.4 
22 . 17.2 17.3 16.6 16.2 16.4 
23 . 17.0 17.5 16.5 M.o M .2 16.2 
24 . 16.9 17.4 16.1 16.2 16.2 16.2 
25 17.1 17.3 16.4 15.7 16.4 16.8 
26 17.2 17.3 16.9 15.7 16.1 16.4 
27 17.0 17.4 17.0 15.5 16.2 16.1 
28 17.0 17.6 17.0 15.6 16.2 16.2 
29 17.1 17.0 15.6 16 2 
30 17.1 17.0 16 2 16.2 
31 17.3 16.2 
July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
16.2 16.0 M a 15.5 M a 
Ma 15.9 Ma 15.5 Ma 
16.1 15.8 15.8 16.2 15.5 17.0 
M a i6.o M a M a 16a M a 
M a M a 16.3 M a M a 16.5 
Ma Ma 16.3 Ma i&o Ma 
16.2 Ma i6a Ma 
iea Ma Ma 17.0 
16.2 16.0 16.0 17.0 
16.2 iea 16.0 17.5 
16.2 M 0 I6.0 17.5 
16.2 M a 16.2 M a 17.5 
16.2 M a 16.2 M a M.5 
15.8 M a 16.2 M a M a 17.4 
iS-S 16.2 16.2 17.4 
16 0 16.2 16 0 17.4 
Ma 15.3 Ma Ma 
... iea Ma Ma 
Ma 17.0 Ma 
Ma 20.0 Ma 
15.3 20.0 
15.8 Ma Ma 
16.0 19.0 I6.2 
16.0 15.5 I6.2 
16.0 16.5 
16.3 
160 —. 16a Ma 16.0 15.4 Ma 
M a 15.5 17.2 
16.0 Ma 16.0 Ma 17.2 Ma 
16.0 15.5 17.7 
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WATER LEVELS IN OBSERVATION WELLS IN ELKO, HUM 
BOLDT, LANDER, LINCOLN, LYON, PERSHING, WASHOE, 
AND WHITE PINE COUNTIES. 
M.V .). C. FKKKHHHKS 
In the State of Nevada, excluding Clark and Nye Counties, which 
have been discussed in a separate section, a total of 3,700 water-level 
measurements have been systematically recorded during the years from 
1934 to 1945, inclusive. Of this total. 3.495 measurements were made 
in Elko County in the 27 observation wells established by the Nevada 
Cooperative Snow Surveys. The remaining 205 measurements were 
made in 29 observation wells established by the Vnited States Geologi-
cal Survey in 1036-1945, in the following counties: Elko, Humboldt, 
Lander, Lincoln, Lyon, Pershing, Washoe, and White Pine. Twenty-
three of the 29 Geological Survev wells have been established since 
June 1945. 
WELL DESCRIPTIONS AND WATER-LEVEL MEASUREMENTS 
The wells in the following tabulation are grouped under counties 
with the counties listed alphabetically. 
The wells are identified by a numbering system based on the network 
of surveys by the Genera) Land Office. This numbering system also 
serves to locate the well in the township, range, and section. The first 
two numerals of the number is the township, which may be followed 
by the letter " N " or " S " to indicate that the well is located north or 
south of the Mt. Diablo Base Line. The Mt. Diablo Base Line passes 
through only three counties, Esmeralda, Lincoln, and Nye. The second 
two numerals separated from the first by a slant is the range, the next 
one or two numerals separated by a dash is the section. The section has 
been divided into four 160-acre tracts, each of which has been assigned 
a letter. Beginning with the northeast quarter the letters have been 
assigned in a counter clockwise direction. Thus the northeast quarto-
is " A , " the northwest quarter " B , " the southwest quarter " C , " and 
the southeast quarter " D . " The first well recorded is designated by 
the numeral 1, the second, 2, and so forth. Thus the first well located 
itt the northeast quarter of Section 2, Township 25 North, Range 30 
East, would be numbered 25/30-2Al . the second would be 25/30-2A2, 
and so forth. 
The water level in each well is expressed itt feet below the land-
surface datum, which is the average land surface in the vicinity of 
the well. 
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ELKO COUNTY 
.33/52-27 1)1. Carlin Town Goverttmettt. SE'/t Sec. 27. T. 33N., R. 32 E. 
Unused drilied weli. diameter 20 inches, depth 125 feet. Measuring point, top 
of casing, 0.75 foot above iand surface. 
Witter ievei, itt feet heiow iand-surface datum. 1038-1045 
Water 
Apr. 9. 1938 6.25 
Oct. 20 7.65 
Apr. 3. 1939 5.05 
Oct. 26 8.25 
Mar. 29. 194 0 6.55 
Nov. 13 8.55 
Apr. 1. 1941 6.35 
Oct. 18 8.35 
Mar. 21. 1942 5.45 
Nov. 1 8.85 
Water 
Apr. 1. 1943 5.75 
Juiy 1. 1944 5.63 
Aug. 1 6.60 
Sept. 1 7.S5 
Oct. 1 9.05 
Nov. 4 8.25 
Nov. 28 8.25 
Dcc. 26 4.60 
Jan. 28. 1945 4.45 
Feb. 26 5.15 
Water 
Date ievei 
Mar. 29 5.75 
Apr. 28 6.05 
May 28 5.65 
June 29 - 5.85 
Juiy 28 6.65 
Aug. 30 7.05 
Sept. 28 7.05 
Oct. 28 8.4 5 
Nov. 28 4.65 
Dec. 25 4.55 
33/53-20 Dl . (Box K Ranch) C. E. Lee. NE%. SHY,. Sec. 20, T. 33 N., R. 
53 E. Domestic dug weii, 4-hy 4-foot pit, depth 14 feet. Measuring point, 
rooiing tack on center piank of wooden weii cover, 0.15 foot above iand 
surface. 
Witter level, in feet below land-surface datum. 1044-1045 
Water Water Water 
Date lcvet Date ievet Date tevet 
Juty 1. 1944 9.30 Dcc. 26 10.70 June 29 8.95 
Aug. 1 10.40 Jan. 28. 1945 10.45 Juty 28 9.10 
Sept. 1 9.80 Feb. 26 10.05 Aug. 30 9.25 
Oct. 1 8.95 Mar. 29 12.05 Sept. 28 10.25 
Nov. 4 10.85 Apr. 28 9.20 Oct. 28 10.25 
Nov. 28 10.05 May 28 9.20 Nov. 28 10.15 
Dcc. 25 10.15 
33/54-8 A1 (Hunter and Banks well) Charics S. Howard. SW'/ , , NE'/, , 
Sec. 8, T. 33 X.. R. 54 E. Unused dug well. 4-hy 4-foot pit, depth 14.0 feet. 
Measuring point, rooiing tack itt %-inch hole near center of wooden well cover, 
1.5 feet above iand-surface datum. 
Water level, in feet below land-surface datum, 1038-1045 
Water Water Water 
Date ievet Date tevet Date tevet 
Apr. 9. 1938 20.9 Apr. 1. 1943 19.6 Apr. 28 10.30 
Oct. 20 23.3 Juty 1. 1944 9.5 Atay 28 5.20 
Apr. 3. 1939 19.2 Aug. 1 10.05 June 29 4.10 
Oct. 26 24.4 Sept. 1 11.40 July 28 5.90 
Alar. 29. 1940 23.4 Oct. 1 11.80 Aug. 30 7.70 
Nov. 13 20.4 Nov. 4 12.40 Sept. 28 10.75 
Apr. 1. 1941 21.4 Dcc. 26 12.30 Oct. 28 11.20 
Oct. 18 22.1 Jan. 28. 1945 11.50 Nov. 28 11.60 
Alar. 21. 1912 19.4 Feb. 26 11.60 Dcc. 25 10.80 
Nov. 1 19.5 Alar. 29 11.65 
33/56-8 Dl. (Ten Afile Well) Mollit. N W % . SE%, Sec. 8. T. 33 N, R. 56 E. 
Domestic dug well, diameter 42 inches, depth 11.5 feet. Measuring point, top 
of concrete curbing, at land surface. 
Witter level, in feet below land-surface datum, 1944-1045 
Water 
Date lcvet 
Aug. 1. 1944 7.50 
Sept. 1 7.80 
Oct. 1 9.10 
Nov. 1 8.4 0 
Jan. 28. 1945 7.70 
Water 
Date ievei 
Feb. 26 6.70 
Alar. 29 6.20 
Apr. 28 6.35 
May 28 4.4 0 
June 29 4.60 
Water 
Date tevet 
Juty 28 7.00 
Aug. 30 7.70 
Sept. 28 8.10 
Oct. 28 6.90 
Nov. 28 7.50 
Dcc. 28 7.60 
33/58-5 Al . George Ogilvie. NE% See. 5, T. 33 N., R. 58 E. Domestic dug 
weli, diameter 24 incites, depth 0.8 feet. Measuring point, naii at east side of 
curt), 1.0 foot above land surface. Taps water in alluvial gravels. Water 
level affected by irrigation. 
57 
Aug. 18, 1934 6.5 
Sept. 4 9.25 
Oct. 15 6.35 
Dcc. 3 5.8 
Feb. 11. 1935 5.8 
Mar. 1 5.6 
Mar. 18 5.4 
Apr. 3 5a 
Apr. 11 5 a 
M a y l sa 
May 15 6 a 
J u n c l 2.5 
June 15 2.9 
J u t y l 3 a 
Juty 15 3 a 
Aug. 3 4.3 
Sept. 16 7 a 
Oct. 1 ea 
Oct. 15 6.3 
Nov. 1 5.6 
Nov. 15 s a 
Dec. 1 5 a 
D M 1 5 7 a 
Jan. 1. 1936 7.0 
Jan. 15 6.5 
Mar. 1 4.5 
Mar. 15 4.8 
Apr. 1 2.3 
Apr. 15 - 1.1 
M a y l 4.8 
May 13 1.8 
June 1 1.5 
June 15 0.6 
J u t y l 5.5 
Juty 15 4.0 
Aug. 1 s a 
Aug. 15 5a 
Sept. 1 6.0 
Sept. 15 6.4 
Oct. 1 6a 
Oct. 15 6.6 
Nov. 1 ea 
Nov. 15 6 a 
Dcc. 1 6.6 
Dcc. 15 6 a 
Jan. 1. 1937 5.9 
Jan. 15 6a 
l-'cb. 1 6.0 
Mar. 1 5.5 
Mar. 15 5.5 
Apr. 1 4 a 
Apr. 15 3a 
May 1 4.8 
May 15 US 
J u n e 5 5.0 
J u n e l 5 4.3 ' 
Juty 2 4 a 
Juty 15 5 a 
Aug. 1 4.4 
Aug. 15 5 a 
Sept. 1 7a 
Sept. 15 7 a 
Oct. 1 6 a 
Oct. 15 6.3 
Nov. 1 6.2 
Nov. 15 5.8 
Dcc. 1 5 a 
Dcc. 15 5.5 
Jan. 1 . 1 9 3 8 5a 
Jan. 15 s a 
l-'cb. 1 s a 
Fob. 15 5 a 
Mar. 1 5.3 
Mar. 15 4.7 
Apr. 1 5.0 
Apr. 15 s a 
M a y l 5 a 
May 15 4 a 
J u n c l 3 a 
June 15 3.7 
J u l y l 3.7 
D t Water 
Juty 15 3 a 
A u g . ] ea 
Aug. 15 6.1 
Sept. 1 6 a 
Sept. 15 US 
Oct. 1 6.8 
Oct. 15 6a 
Nov. 1 6 a 
Nov. 15 5a 
Dec. 1 5.0 
Dcc. 15 5.6 
Jan. 1 . 1939 6a 
Jan. 15 6 a 
Feb. 1 6a 
Feb. 15 6a 
Mar. 1 6a 
Mar. 15 5.6 
A p r . l 4.5 
Apr. 15 5a 
M a y l 5 a 
M a y l 5 a 
May 15 5 a 
June 1 4.0 
June 15 3 a 
J u t y l 4 a 
Juty 15 7a 
Aug. 1 4 a 
Aug. 15 6.7 
Sept. 1 6 a 
Sept. IS 7 a 
Oct. i 6 a 
Oct i s 6a 
Nov. 1 6.5 
Nov. 15 6.4 
Dec. 1 6.2 
Dcc. 15 6.2 
Jan. 1. 1910 6.0 
Jan. 15 s a 
Feb. 1 s a 
Feb. 15 5 a 
Mar. 1 s a 
Mar. 15 5.4 
Apr. 1 5.9 
Apr. 15 5.7 
M a y l s a 
May 15 3.9 
June 1 4.0 
June 15 3 a 
Juty 1 3.1 
Juty 15 5 a 
Aug. 1 s a 
Aug. 15 6.0 
Sept. 1 6.8 
Sept. 15 7 a 
Oct. 1 6.6 
Oct. 15 6.6 
Nov. 1 6.6 
Nov. 15 6 a 
Dec. 1 6.2 
Dec. 15 6.2 
Jan. 1 . 1 9 4 1 6 a 
Jan. 15 6 a 
Feb. 1 &2 
Feb. 15 6 a 
Alar. 1 6a 
Mar. 15 5 a 
A p r . l 5a 
Apr. 15 5.1 
May 1 4 a 
May 15 7 a 
June 1 1.4 
June 15 4 a 
J u l y l 3 a 
Juty 15 3.3 
Aug. 1 5.1 
Aug. 15 5.9 
Sept. 1 6a 
Sept. 15 6a 
Oct. 1 e a 
Oct. 15 e a 
Nov. 1 5.85 
Nov. 15 5 a 
Water 
Date 
Dcc. 11 s a 
Dcc. 15 5.1 
Jnn l s a 
Jan. 15 9 a 
l-'eb. 1 s a 
Feb. 15 s a 
Mitt. 1 s a 
Mar. 15 s a 
A p r . t s a 
A])r. 15 4.4 
M a y l 4 a 
May 15 4.1 
J u n c l 3 a 
June 15. 1942... 3 a 
l a 
July 15 l a 
Aug. 1 l a 
Aug. 15 2a 
Sept. 1 3 a 
Sept. 15 3 a 
Oct. 1 5 a 
Oct. 15 s a 
N o w ! s a 
Nov. 15 5a 
D M . 1 5 a 
Dec. 15 s a 
Jan. 1. 1943 s a 
Jan. 16 
Feb. 1 s a 
Feb. 15 s a 
s a 
Mar. 15 s a 
A p r . l 5.1 
Aug. 15 s a 
M a y l s a 
May 15 
J u n e l 2 a 
June 15 2 a 
J u l y ! 2 a 
Juty IS 2 a 
Aug. 1 3 a 
Aug. 15 3 a 
Sept. 1 6 a 
Spct. 15 6 a 
Oct. 1 e a 
Oct. 16 6.54 
Nov. 1 e a 
Nov. 17 e a 
D M . 1 6 a 
Dec. 15 6 a 
Jan. 1 . 1 9 4 1 6 a 
Jan. 15 e a 
l-'eb. 1 6 a 
Feb. 15 5 a 
Mar. 1 5.1 
Mar. 15 u s 
A p r . l u s 
Apr. 15 4.1 
M a y l 5 a 
May 15 s a 
J u n e ! 4.1 
June 15 U1 
July 1 3.45 
s a 
Sept. 1 o a 
Oct. 1 e a 
Nov. 28 6 a 
Dcc. 29 5.55 
Jan. 28. 1915 5.25 
Feb. 26 s a 
Mar. 29 s a 
Apr. 28 s a 
May 28 4.9 
June 29 4.6 
July 28 s a 
Aug. 30 6.30 
Sept. 28 e a 
Oct. 2S s a 
Nov. 28 
D M . 2 8 5.3 
58 W a f e r L e v e l s a n d P r e s s u r e 
:'..'{/58-7 A l . O w n e r s X o . 2 L y t t o n Lane . XK ' / i See. 7. T . 33 X. . ) : . 38 H. 
I'ttttsed b o r e d welt , d i a m e t e r 3 incites, depth 7.0 f ee t . M e a s u r i n g point , t op 
o f 3 - inch d o w n s p o u t cas ing , 1.2 f e e t a b o v e iand s u r f a c e . W a t e r ievei a f f e c t ed 
by i r r igat i on . 
Wttter ievei . itt f e e t b e i o w i a n d - s u r f a c e d a t u m . 1034-1043 
Date tevei 
Aug. 18, 1934 4.47 
Sept. 4 
Oct. 15 
Dec. 3 .. 
Feb. 11. 
Mar. 1 
Mar. IS 
Apr. 3 .. 
Apr. 14 
May 3 
1935.. 
..15 
5.3 
l.S 
1.2 
1:1 
1.0 
1.4 
0.9 
0.1! 
May 15 2.0 
June 1 0.0 
June 15 0.2 
Juty 1 0.2 
Juiy 15 0.2 
Aug. 1 0.S 
Aug. 20 3.S 
Sept. 10 3.1 
Oct. 1 4.S 
Oet. 1.1 5.6 
Nov. 1 3.6 
Nov. 15 3.3 
Dec. 1 3.1 
Dec. 15 3.6 
Jan. 1. 1936 2.8 
Jan. 15 3.1 
Mar. 1 14 
Mar. 1.1 1.3 
Apr. 1 2.8 
Apr. 15 2.0 
May 1 1.3 
May 13 0.3 
June 1 0.1 
June 15 4.3 
Juty 1 0.1 
Juty 15 0.1 
Aug. 1 1.0 
Aug. 1.1 2.3 
Sept. 1 3.5 
Sept. 1.1 3.1 
Oct. 1 3.0 
Oct. 13 2.9 
Nov! 13 2J 
Dec. 1 2.5 
Dec. 13 2.6 
1. 1937. 
11 
15 1 .. 
1.1 .. 1 .... 
15 
5 .. 
15 
2 .. 
15 1 .. 
15 1 .. 
15 1 .... 
1.1 .. 1 . 
15 
Jan. 
Atar. 
Alar. 
Apr. 
Apr. 
Alay 
Atay 
June 
June 
Juty 
Juty 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
Nov. 
Nov. 
Dec. 1 
Dec. 1.1 
Jan. 1. 1938.. 
1.9 
0.6 
0.4 
0.7 
1.9 
0.5 
1.8 
0.2 
0.9 
0.1 5.S 
3.5 
3.8 
4.4 
4.8 
4.9 
4.8 
3.5 
3.2 
2.8 
2.7 
2.4 
Jan. 13 2.3 
Feb. 1 l.S 
Alar. 1 1.9 
Alar. 15 0.5 
Apr. 1 0.8 
Apr. 15 1.2 
Alay 1 1.2 
May 1.1 0.1 
June 1 0.3 
June 15 0.0 
Date tevei 
Juty 1 0.0 
Juiy 15 0.2 
Aug. 1 2.3 
Aug. 15 3.1 
Sept. 1 3.2 
Sept. 15 3.6 
Oct. 1 3.8 
Oct. 15 3.0 
Nov. 1 2.2 
Nov. 15 1.9 
Dec. 1 1.7 
Dee. 1.1 2.5 
Jan. 1. 1939 2.3 
JJan. 13 2.4 
Feb. 1 l.S 
Feb. 13 2.3 
Alar. 1 1.8 
Alar. 15 1.7 
Apr. 1 1.1 
Apt. 1.1 1.4 
Alay 1 1.1 
Alay 15 1.2 
June 1 0.9 
June 15 0.9 
Juty 1 0.8 
Juiy 15 2.3 
Aug. 1 3.1 
Aug. 13 2.8 
Sept. 1 1.4 
Sept. 1.1 1.4 
Oct. 1 3.5 
Oct. 15 3.3 
Nov. 1 3.1 
Nov. 1.1 3.0 
Dec. 1 2.8 
Dcc. 15 2.8 
Jan. 1. 19)0 2.8 
Jan. 15 2.5 
Feb. 1 2.2 
Feb. 1.1 2.3 
Atar. 1 2.7 
Alar. 13 1.8 
Apr. 1 1.6 
Apr. 15 2.1 
May 1 2.0 
Alay 15 2.1 
June 1 1.6 
June 13 1.6 
Juty 1 0.8 
Juty 15 2.3 
Aug. 1 2.0 
Aug. 15 3.8 
Sept. 1 4.4 
Sept. 15 5.5 
Oct. 1 3.7 
Oct. 15 3.6 
Nov. 1 2.4 
Nov. 1.1 2.3 
Dec. 1 2.9 
Dec. 1.1 2.8 
Jan. 1. 1911 2.8 
Jan. 15 3.0 
Feb. 1 3.f) 
Feb. 15 2.9 
Atar. 1 2.9 
Atar. 1.1 1.7 
Apr. 1 1.5 
Apr. 15 0.3 
Alay 1 l.S 
Alay 15 0.2* 
June 1 0.1 
June 15 0.0 
Juty 1 0.8 
Juty 15 2.8 
Aug. 1 1.1 
Aug. 15 2.0 
Sept. 1 3.4 
Sept. 15 3.1 
Water 
Date ievei 
Oct. 1 2.7 
Oct. 15 3.1 
Nov. 1 2.5 
Nov. 15 2.1 
Dee. 1 19 
Dec. 15 1.45 
Alar. 1. 1942 0.S 
Apr. 1 0.4 
Apr. 15 1.6 
Atay 1 0.3 
Atay 13 0.2 
June 1. 1942 1.0 
June 15 0.8 
Juiy 1 3.75 
Juiy 1.1 3.9 
Aug. 1 4.0 
Aug. 15 4.9 
Sept. 1 6.1 
Sept. 15 6.3 
Oet. 1 3.3 
Oct. 15 3.2 
Nov. 1 3.0 
Nov. 1.1 3.5 
Dec. 1 2.9 
Dec. 15 3.1 
Jan. 1. 1943 2.95 
Jan. 15 2.8 
Feb. 1 2.9 
Feb. 1.1 2.S 
Alar. 1 2.7 
Alar. 1.1 2.4 
Apr. 1 2.8 
Aug. 15 2.6 
Atay 1 1.8 
Alay 15 1.7 
June 1 1.7 
June 15 1.7 
Juty 1 1.2 
Juty 1.1 1.1 
Aug. 1 1.8 
Aug. 1.1 2.6 
Sept. 1 3.8 
Sept. 15 3.S 
Oct. 1 2.9 
Oct. 1.1 3.68 
Nov. 1 3.7 
Nov. 17 3.35 
Dcc. 1 3.6 
Dec. 1.1 3.S 
Jan. 1. 1 94 4 3.9 
Jan. 1.1 3.76 
t-'et). 1 3.6 
Alar. 1 2.5 
Alar, t.l 1.9 
Apr. t 2.15 
Apr. 13 1.7 
Alay 1 2.S 
Alay 15 2.8 
June 1 1.0 
June 1.1 1.0 
Juty 1 0.8 
Aug. 1 3.55 
Sept. 1 3.0 
Oct. 1 3.6 
Nov. 28 2.7 
Dec. 29 2.8 
Jan. 28. 1945 2.9 
Feb. 26 2.55 
Alar. 29 2.0 
Apr. 28 2.6 
Alay 28 1.8 
June 29 1.5 
Juty 28 3.35 
Aug. 30 3.8 
Sept. 28 3.4 
Oct. 28 3.1 
Nov. 28 2.8 
Dec. 28 3.2 
' A b o v e land-surface datum. 
L a s V e ( / a s a n d O M e r V a H e 7 / s , A ^ e v a & t 59 
3 3 / 5 8 - 8 AT. O w n e r s X o . 1, Eyt ton Lane. X E % Sec. S. T . 33 X. , R . 58 E . 
IJnttsed bored we)) , d iameter 3 inches, depth 4.6 feet . Measur ing point , t op o f 
3- inch d o w n s p o u t cas ing at iand sur face . W a t e r Ievei a f fec ted by i rr igat ion . 
W a t e r ievei. in feet be low land-sur face datum. 1934-1943 
Water 
Date tcvet 
Aug. 18. 1934 4.25 
Sept. 4 1.67 
Oct. 15 3.85 
Dcc. 3 4.5 
Feb. 11. 1935 3a 
Mar. 1 3.1 
Mar. 18 2.9 
Apt-. 3 3.4 
Apr. 14 3a 
May 3 2a 
May 15 2a 
J u n c l 0.4 
June 15 0.4 
July 1 1.0 
Juty 15 l a 
Aug. 3 3a 
Aug. 26 3.8 
Sept. 16 5a 
Oct . l 4.2 
Oct. 15 3a 
Nov. 1 3.4 
Nov. 15 3.4 
Dec. 1 4.2 
Dee. 15 4.0 
Jan. 1. 1936 4.1 
Jan. 15 4.3 
Mar. 15 2.2 
Apr. 1 2.5 
Apr. 15 2.0 
M a y l 3.0 
May 13 0.5 
June 1 0.6 
June 15 0.5 
Jutyl i a 
July 15 0.6 
Aug. 1 2a 
Aug. 25 2.9 
Sept. 1 3.8 
Sept. 15 4.0 
Oct. 1 4.1 
Oct. 15 4.0 
Nov. 1 3.5 
Nov. 15 3.3 
Dcc. 1 3a 
D M 1 5 3a 
Jan. 1 .1937 2a 
Mar. 1 1.2 
Mar. 15 1.3 
Apr. 1 1.4 
Apr. 15 2.0 
May 1 1.3 . 
May 15 2.9 
June 5 0.4 
June 15 0.5 
July 2 oa 
July 15 6.5 
Aug. 1 3a 
Aug. 15 3.7 
Sept. 1 4a 
Sept. 15 4a 
O c t . l 4.6 
Oct. 15 3.9 
Nov. 1 3.5 
Nov. 15 3.4 
Dcc. 1 3.4 
Dcc. 15 3.1 
Jan. 1 .1938 3a 
Jan. 15 3a 
Feb. 1 2a 
Mar. 1 2.4 
Mar. 15 1.0 
Apr. 1 1.3 
Apr. 15 1.6 
May 1 2.3 
May 15 1.3 
June 1 0.4 
June 15 0.6 
July 1 0.6 
Water 
Date level 
July 15 1.0 
Aug. 1 1.1 
Aug. 15 2.9 
Sept. 1 3.7 
Sept. 15 3.3 
O c t . l 3.2 
Oct. 15 3.0 
Nov. 1 2.6 
Nov. 15 2.3 
Dcc. 1 18 
Dcc. 15 2a 
Jan. 1 .1939 3a 
Jan. 15 3.4 
Fob. 1 3.1 
Feb. 15 3a 
Mar. 1 3.0 
Mar. 15 1.6 
A p r . l 1.8 
Apr. 15 2.4 
M a y l 2a 
May 15 1.7 
J u n c l 0.9 
June 15 0a 
J u l y l i a 
July 15 i a 
Aug. 1 i a 
Aug. 15 3a 
Sept. 1 4.0 
Sept. 15 4.0 
Oct. 1 4.1 
Oct. 15 3.8 
Nov. 1 3.7 
Nov. 15 3.6 
Dcc. 1 3.4 
D M 15 2.3 
Jatt. 1 .1940 3a 
Jan. 15 3a 
Feb. 1 2a 
Feb. 15 2.8 
Mar. 1 2a 
Mar. 15 2.2 
Atu. 1 i a 
Apr. 15 1.8 
M a y l 2a 
May 15 0.7 
J u n e l 1.0 
June 15 1.0 
June 15 1.0 
Juty 1 1.0 
July 15 1.8 
Aug. 1 2.0 
Aug. 15 4.4 
Sept. 1 - . . . 4 .1 
Sept. 15 4.6 
Oct. 1 3.8 
Oct. 15 3.7 
Nov. 1 3.3 
Nov. 15 3.5 
D M . 1 3.2 
Dec. 15 3.3 
Jan. 1. 1911 3.2 
Jan. 15 3a 
Feb. 1 3.1 
Feb. 15 3.3 
Mar. 1 3.4 
Mar. 15 3.2 
A p r . l i a 
Apr. 15 i a 
M a y l i a 
May 15 0.8 
J u n o l 1.6 
June 15 0.9 
J u l y l i a 
Juty 15 2 a 
A w l - - 1 2 
Aug. 15 3a 
Sept. 1 3.9 
Sept. 15 4.0 
D Water 
Oct. 1 2a 
Oct. 15 3a 
Nov. 1 . . 2a 
Nov. 15 2a 
D M . 1 2a 
Dcc. 15 2a 
Mar. 1 .1942 1.6 
A p r . l 1.3 
Apr. 15 i a 
M a y l 1.2 
May 15 1.2 
J u n c l - l a 
June 15 i a 
J u l y l 1.5 
July 15 i a 
A w l 2a 
A w - 15 s a 
Sept. 1 5.1 
Sept. 15 5.15 
Oct. 1 
Oct. 15 4.0 
Nov. 1 3a 
Nov. 15 3.65 
D M . 1 i a 
Dec. 13 12 
Jan. 1.1943 2a 
Jan. 15 2a 
Feb. 1 2a 
Feb. 15 2a 
Mar. 1 2a 
Mar. 15 2A 
A p r . l 2a 
Apr. 5 2.4 
M a y l oa 
May 15 0.8 
J u n c l OS 
June 15 oa 
J u l y l 0.8 
July 15 0.8 
A w l 16 
Aug. 15 2a 
Sept. 1 3.8 
Sept. 15 4.2 
Oct. 1 3a 
Oct. 16 4.15 
Nov. 1 4.25 
Nov. 17 4.1 
D M . 1 1.1 
Dcc. 15 4.2 
Jan. 1. 1944 4.7 
Jan. 15 4.3 
Feb. 1 4.1 
Mar. 1 3a 
Mar. 15 11 
A p r . l 1.4 
Apr. 15 i a 
M a y l 2a 
May 15 l.S 
Juncl 0a 
June 15. . . . , i a 
Juty 1 0.95 
Aug. 11 3a 
Sept. 1 3a 
Oct. 1 4a 
Nov. 28 3a 
Dcc. 29 2.6 
Jan. 28. 1945 2.5 
Feb. 26 0.08 
Mar. 29 1.9 
Apr. 28 2a 
May 28 1.9 
June 29 1.8 
July 28 2a 
Aug. 30 3a 
Sept. 28 4.2 
Oct. 28 3.0 
Nov. 28 2a 
D M 2 8 2.7 
60 Wafer Leuefs and Arfestan PressMre 
: :a/r,S-T7 H1. AlcKinne.v Gate . X W ' / , Sec . 17. T . X . . It. 58 H. U n u s e d 
bored welt, d i a m e t e r 3 inches, depth 4.5 f ee t . M e a s u r i n g point , t o p o f : ! - inch 
d o w n s p o u t c a s i n g at tand s u r f a c e . Witter level a f f e c t ed b y i r r igat i on . 
Wi t ter level , itt f ee t b e l o w l a n d - s u r f a c e d a t u m . 1934^1945 
Water 
Date tevet 
Aug. 18. 1934 3.33 
Sept. 4 3.4 2 
Oct. in 2.58 
Dee. 3 2.8 
Feb. 11. 1935 2.8 
Mar. 1 1.6 
Mar. 18 1.4 
Apr. 3 1.7 
Apr. 14 1.5 
May 3 1.2 
May 15 1.1 
June 1 0.5 
June 15 1.0 
Juty 1 0.7 
Juty 15 0.6 
Aug. 3 1.7 
Aug. 26 2.1 
Sept. 16 2.9 
Oct. 1 2.6 
Oct. 15 2.3 
Nov. 1 2.1 
Nov. 15 2.0 
Dec. 1 1.9 
Dec. 15 3.8 
Jan. 1. 1936 3.6 
Jan. 15 3.5 
Mar. 1 1.3 
Mar. 15 1.5 
Apr. 1 1.5 
Apr. 15 1.4 
May 1 1.5 
May 15 1.1 
June 1 1.0 
June 15 1.0 
Juty 1 0.5 
Juiy 15 0.6 
Aug. 1 1.4 
Aug. 15 1.8 
Sept. 1 2.0 
Sept. 11 2.0 
Oct. 1 2.4 
Oct. 15 2.3 
Nov. 1 1.8 
Nov. 1.1 1.7 
Dec. 1 1 7 
Dec. 1.1 1.8 
Jan. 1. 1937 1.4 
Jan. 15 1.4 
Mar. 1 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
May 
May 
1.2 
1.0 
1.0 
1.3 
1.5 
1.4 
15 
11'!"".'....""... ' 
June .1 12 
June 1.1 0.8 
Juty 2 1.1 
Juty 1.1 1 0 
Aug. 1 
Aug. 1.1 
Sept. 1 
Sept. 15 
Oct. 1 .. 
Oct. 15 
2.2 
2.8 
3.1 
3.3 
3.0 
2.4 
Nov. 1 2.0 
Nov. 1.1 2.0 
Dec. 1 1.7 
Dec. 15 1.5 
Jan. 1. 1938 1.6 
Jan. 15 1.6 
Feb. 1 1.6 
Feb. 1.1 1.6 
Mar. ! 1.6 
Mar. 15 1.2 
Apr. 1 1.0 
Apr. 15 1.0 
May 1 1.0 
May 1.1 0.8 
June 1 0.7 
Date 
June 15 
Juty 1 
Juiy 15 ... 
Aug. 1 
Water 
... 0.7 
... 0.5 
0.9 
1.4 
Aug. 15 1.9 
Sept. 1 2.0 
Sept. 1.1 2.1 
Oct. 1 2.0 
Oct. 15 1.8 
Nov. 1 1.8 
Nov. 15 1.5 
Dec. 1 1.4 
Dec. 15 1.3 
Jan. 1. 1939 1.4 
Jan. 1.1 1.4 
Feb. 1 1.9 
Feb. 15 1.3 
Mar. 1 1.4 
Mar. 15 1.0 
Apr. 1 1.0 
Apr. 15 1.4 
May 1 1.1 
May 15 1.6 
June 1 0.8 
June 15 1.1 
Juiy 1 1.6 
Juty 15 1.0 
Aug. 1 0.8 
Aug. 25 2.3 
Sept. 1 3.2 
Sept. 15 3.1 
Oct. 1 1.9 
Oct. 15 1.2 
Nov. 1 1.6 
Nov. 15 1.5 
Dec. 1 1.5 
Dec. 15 1.5 
Jan. 1. 1940 1.2 
Jan. 15 1.2 
Feb. 1 1.2 
Feb. 1.1 1.2 
Mat 
Mat 
Apr. 
A pr. 
May 
May 
June 
June 
1 
15 
1 .... 
15 .. 
1 ... 
1.1 .. 
1 .. 
15 
1.1 
1.4 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 Juty 1 
Juiy 15 1.5 
Aug. 1 1.1 
Aug. 15 1.5 
Sept. t 3.0 
Sept. 15 3.0 
Oct. 1 2.0 
Nov. 1 1.6 
Nov. 1.1 1.6 
Dcc. 1 1.2 
Dec. 1.1 1.2 
Jan. 1. 1941 1.6 
Jan. 1.1 2.0 
Feb. 1 2.1 
t-'eb. 15 2.0 
Mar. 1 2.0 
Mar. 15 1.4 
Apr. 1 1.2 
Apr. 15 1.0 
May 1 1.3 
May 15 0.6 
June 1 1.0 
June 15 0.8 
Juty 1 1.2 
Juty 15 1.5 
Aug. 1 
Aug. 15 .. 
Sept. 1 .. 
Sept. 15 
Oct. 1 .... 
1.4 
1.6 
2.0 
2.0 
1.2 
Water 
Oct. 15 1.3 
Nov. 1 1.7 
Nov. 15 1.6 
Dcc. 1 1.2 
Dec. 15 1.2 
Jan. 1. 1942 1.8 
Jan. 15 1.8 
Apr. 1 1.2 
Apr. 15 1.2 
May 1 1.2 
May 15 1.2 
June 1 1.0 
June 15 0.8 
July 1 1.0 
July 15 0.9 
Aug. 1 1.1 
Aug. 1.1 3.6 
Sept. 1 4.2 
Sept. 15 4.2 
Oct. 1 1.8 
Oct. 15 1.7 
Nov. 1 1.25 
Nov. 15 1.1 
Dcc. 1 1.2 
Dec. 15 1.2 
Jan. 1. 1943 1.2 
Jan. 1.1 1.2 
Feb. 1 1.2 
Feb. 15 1.2 
Mar. 1 0.8 
Mar. 15 0.8 
Apr. 1 1.1 
Apr. 15 1.1 
May 1 1.2 
May 15 1.0 
June 1 0.8 
June 15 0.8 
July 1 0.8 
Juty 1.1 0.8 
Aug. 1 1.1 
Aug. 15 1.4 
Sept. 1 1.9 
Sept. 1.1 2.0 
Oct. 1 1.8 
Oct. 16 2.26 
Nov. 1 2.16 
Nov. 17 2.0 
Dec. 1 2.2.1 
Dec. 15 2.25 
Jan. 1. 1914 2.25 
Jan. 15 2.25 
Feb. 1 2.25 
Feb. 1.1 2.10 
Mar. 1 1.2 
Mar. 1.1 1.2 
Apr. 1 1.2 
Apr. 15 1.0 
May 1 1.0 
Atay 1.1 1.0 
June 1 1.0 
June 15 1.0 
Juty 1 0.4 
Aug. 1 1.2 
Sept. 1 2.1 
Oct. 1 2.3 
Nov. 28 .'.... 1.2 
Dec. 29 1.25 
Jan. 28. 194.1 1.1 
Feb. 26 1.35 
Atar. 29 1.25 
Apr. 28 1.3.1 
Alay 28 1.0 
June 29 1.90 
Juty 28 1.9 
Aug. 30 2.0 
Sept. 28 2.15 
Oct. 28 2.1.1 
Dcc. 28 1.10 
Las Ve<yas an.d O ^ e r Va/^cT/s, A^evada 61 
3 3 / 3 8 - 1 8 C I . J o h n l ' a t t o r s o n . S W / t Sec . 18, T . 3 3 N . . H. 5 8 H . U n u s e d d u g w e ] ) , 
d i t u n e t e r 3 f e e t , d e p t h 13.3 f e e t . M e a s u r i n g p o i n t , b o t t o m o f w o o d e n w e i i c o v e r at 
1 - inch h o l e , 0 .2 f o o t a h o v e t a n d s u r f a c e . W a t e r l eve l a t l ' c c t e d h y i r r i g a t i o n . 
W a t e r l eve l , in f e e t in- iow i a n d - s u r f a e e d a t u m . 1 9 3 4 - l ! M o 
Water 
4.3 
5.72 
7.05 
0.6 
Date 
Aug. IX. 1934 
Sept. 4 
Oct. 15 
Dcc. 3 
l-'cb. 11. 1935 11.2 
Mar. 1 12.5 
Mar. IX 9.8 
Apr. 3 9 7 
Apr. 14 9.0 
May 3 2.0 
May 15 3.1 
J u n c l 1 3 
June 15 1.2 
Juty 1 2.1 
Juty 15 2.3 
Attn. 3 3 3 
Aug. 26 3.1 
Sept. 16 3.6 
Oct. 1 3.5 
Oct. 15 3.9 
Nov. 1 4.1 
Nov. 15 5.1 
Dcc. 1 4 8 
Dcc. 15 7.4 
Jan. 1. 1936 6.1 
Jan. 15 5.1 
Mar. 1 7.3 
Mar. 15 7.8 
A p r . l 8.1 
Apr. 15 7,9 
May 1 2.2 
May 16 2.0 
June 1 1.6 
June 15 1.6 
Juty 1 1.6 
Juty 15 1.9 
Aug. 1 2.4 
Aug. 15 2.6 
Sept. 1 2 a 
Sept. 15 2 a 
Oct. 1 2.7 
Oct. 15 1 3 
Nov. 1 3 a 
Nov. 15 3.9 
Dcc. 1 4.4 
Dcc. 15 5 1 
Jan. 1. 1937 5.6 
Jan. 15 5.7 
Feb. 1 7.4 
Mar. 1 7 6 
Mar. 15 7 8 
Apr. 1 7.7 
Apr. 15 X2 
May 1 7.8 
May 15 7.9 
June 5 2.2 
June 15 3.1 
Juty 2 1.6 
Juty 15 3 1 
Aug. 1 3.3 
Aug. 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
15 1 . 
15 1 .... 15 
3.9 
3.8 
3.9 
4.1 
1.3 
Nov. 1 4.7 
Nov. 15 5.2 
Dec. 1 5.8 
Dcc. 15 6.4 
Jan. 1. 1938 6.6 
Jan. 15 6.8 
Feb. 1 7.4 
t-'eb. 15 8.2 
Mar. 1 5.8 
Mar. 15 6.1 
Apr. 1 5.8 
Apr. 15 3.2 
May 1 2.3 
May 15 1.0 
June 1 2.3 
Water 
level 
' H 
: 2a 
2.9 
Date 
June 15 
J u l y l 
Aug. 15 
Aug. 1 
Aug. 15 3 1 
Sept. 1 2.6 
Sept. 15 2.8 
Oct. 1 3.0 
Oct. 15 3.3 
Nov. 1 l a 
Nov. 15 U0 
Dcc. 1 1 1 
Dec. 15 2.3 
Jan. 1. 1939 2.8 
Jan. 15 3.1 
l-'cb. 1 3.5 
Mar. 1 3.6 
Mar. 15 3 a 
Apr. 1 < 6 
Apr. 15 4.5 
May 1 4.5 
May 15 3.8 
June 1 2.3 
June 15 2.0 
J u t y l 2 a 
Juty 15 2.6 
Aug. 1 2.4 
Aug. 15 3.5 
Sept. 1 3.4 
Sept. 15 3.8 
Oct. 1 3.7 
Oct. 15 3.8 
Nov. 1 3.5 
Nov. 15 3.7 
Dec. 1 4.7 
Doc. 15 4.8 
Jan. 1 . 1 9 1 0 4.3 
Jan. 15 3a 
Feb. 1 3 3 
t-'ob. 1.1 3.8 
Mar. 1 5a 
Mar. 15 7 a 
Apr. 1 3.7 
Apr. 15 3 3 
A l a y l 2 3 
May 15 2a 
June 1 2.6 
June 15 2.0 
July t 2 3 
Juty 15 2 3 
3.3 
3.5 
2.8 
3.8 
4.3 
4.7 
4.0 
4.0 
Dec. 15 3 3 
Aug. 1 
A u g . 15 
Sept. 1 
Sept. 1 5 . . 
Oct. 1 
Oct. 15 
Nov. 1 
Nov. 15 
Dec. 1 
Jan. 1. 1911. 
Jan. 15 
l-'eb. 1 
l-'cb. 15 
Mar. 1 
Mar. 15 Apr. 1 
Apr. 15 
May 1 
7.3 
7.9 
7.3 
7.3 
9.2 
8.7 
5.2 
5.4 
M a y i s ! — 2 3 
June 1 2.9 
Juno 15 2.8 
July 1 2.8 
Juty 15 3.0 
Aug. 1 2.8 
Aug. 15 3.1 
Sept. 1 2.6 
Sept. 15 2.8 
Oct. 1 3.2 
Oct. 15 3.2 
Date 
Nov. 1 
Nov. 15 
Doc. 1 
Dec. 15 
Jan. 
Jan. 
l-'eb. 
Fob. 
Alar. 
Mar. 
Apt. 
Apr. 
May 
Afay 
Junc 
Water 
.. 3.2 
June 15 
July 
Juty 
Aug. 
Aug. 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
Oct. 
.\'ov. 
Nov. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
Afay 
Atay 
1 15 1 
15 1 15 1 .. 
15 1 
15 1 .. 
15 
1. 
15 1 .. 
15 1 .. 
15 1 .. 
15 1 .. 
15 
1942 3.0 
3.1 
3.05 
3.0 
1.3 
4.3 
3.6 
1.8 
2.1 
2.6 
2.8 
2.3 
1.8 
2.3 
2.8 
3.4 
2.6 
2.6 2a 
3.45 
3.2 
2.1 
2.1 
1943 2.2 
2.2 
3.3 
2.0 
1.9 
2.1 
2.1 
2.8 
June 1 2.0 
June 15 1-7 
July 1 2.2 
Juty 15 2.2 
A w l 2.3 
Aug. 15 2.5 
Sept. 1 23; . 
Sept. 15 3.2 
Oct. 1 2.1a 
1944 
2.15 
2.15 
2.15 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 
2.5 
2.5 
Oct. 16 
Nov. 1 
Nov. 15 
Doc. 1 . 
Dee. 15 
Jan. 1. 
l-'eb. l' * 
Mar. 1 . 
Afar. 15 2.25 
A p r . l 2.2 
Apr. 15 2a 
M a y l 3.0 
May 15 2.8 
J u n c l i a 
June 15 i a 
J u t y l 2.25 
Aug. 1 2.8 
Sept. 1 3 3 5 
O c t . l 4 3 
Nov. 28 3 3 
Dcc. 29 3 3 
Jan. 28. 1945 4.2 
Feb. 26 3.3 
Afar. 29 3 3 5 
Apr. 28 2 3 
May 28 2a 
June 29 2a 
July 28 3a 
Aug. 30 2 3 
Sept. 28 2 3 
Nov. 28 2a 
Dcc. 28 2 a 
62 Wafer Levels awd Pressure 
3 3 / r , 8 - l t ' A l . T.atnoi i ic Citttrclt. X R ' / t See . 19. T . 33 X . . it . 38 H. D o m e s t i c 
()un w e l i . d i a m e t e r 4 f e e t , dept i i l ( i f e e t . M e a s u r i n g p o i n t , t o p o f w o o d eur i ) 
a t i a n d s u r f a c e . W a t e r i e v e i a f f e c t e d l<y i r r i g a t i o n . 
W a t e r i eve i , in f e e t h e i o w i a n d - s u r f a c e d a t u m . l!)34-194;*i 
Date 
A u g . 18. 1934. 
Water 
9.0 
Sept. 4 1 1 5 
Oct. 15 12-5 
Dcc. 3 12.5 
Mar. 18. 1935 12.3 
Apr. 14 14.4 
June 1 2.8 
June 15 1.6 
Juty 1 3.2 
July 15 3.4 
Aug. 3 5.4 
Aug. 26 6.2 
Sept. 16 7.4 
Oct. 1 8.6 
Oct. 15 10.2 
Nov. t H.O 
Nov. 15 11.5 
Dec. 1 12.4 
Mar. 1. 1936 10.6 
Mar. 15 10 4 
Apr. 1 112 
Apr. 15 1 1 0 
May 1 1 1 0 
May 13 4.2 
June 1 1-8 
June 15 3.0 
Juiy 1 0.6 
Juty 15 1.2 
Aug. 1 4.3 
Aug. 15 . 
Sept. 1 . 
Sept. 15 
Oct. 1 ... 
Oct. 13 . 
Nov. 1 
3.5 
6.4 
7.6 
9.2 
10.9 
11.5 
Nov. 15 11.7 
Dec. 
Jan. 
Feb. 
Mar. 
Mar. 
Apr. 
Apr. 
May 
1 
15. 1 ... 1 ... 15 1 1! 1 
1937.. 
12.0 
12.5 
10.7 
10.2 
10.7 
9.9 
10.6 
11.2 
Date 
Water 
May 15 11.5 
June 5 3.0 
June 15 5.2 
Juty 2 2.7 
Juty 15 3.2 
Aug. 1 5.4 
Aug. 15 6.6 
Sept. 1 7.8 
Sept. 15 9.5 
Oct. 1 10.6 
Oct. 15 11.0 
Nov. 1 11.5 
Nov. 15 11.4 
Dec. 1 11.6 
Dec. 13 11.7 
Jan. 1. 1938 12.0 
Jan. 13 12.0 
Feb. 1 12.3 
Feb. 13 12.3 
Mar. 15 11.0 
Apr. 1 8.9 
Apr. 15 8.8 
May 1 10.0 
May 15 10.4 
June 1 6.7 
June 15 8.2 
Juty 1 3.1 
Juty 15 5.1 
Aug. 1 4.1 
Aug. 15 6.3 
Sept. 1 7.0 
Sept. 15 7 3 
Oct. 1 8.7 
Oct. 15 8.5 
Nov. 1 11.1 
Nov. 15 10.8 
Dec. 1 9.0 
Dec. 13 11.3 
Jan. 1. 1939 11.4 
Jan. 15 11.5 
Feb. 1 11.7 
Feb. 13 11.8 
Mar. 1 12.2 
Mar. 15 11.4 
Apr. 1 10.1 
Apr. 15 10.9 
May 1 10.9 
May 15 10.4 
June 1 1.3 
June 15 3.8 
Juty 1 1.7 
Juty 13 3.2 
Aug. 1 6.6 
Aug. 15 5.1 
Sept. 1 8.9 
Sept. 15 8.5 
Oct. 1 10.0 
Oct. 15 10.9 
Nov. 1 11.2 
Nov. 15 11.9 
Feb. 1. 1940 11.7 
Feb. 15 13.4 
Mar. 1 13.5 
Mar. 15 12.2 
Apr. 1 12.6 
Apr. 15 11.8 
May 1 11.8 
May 15 8.8 
June 1 1 2 
June 15 1-5 
Juty 1 4.7 
Juty 15 3.6 
Aug. 1 11.8 
Aug. 15 6.4 
Sept. 1 8.8 
Sept. 15 9.6 
Oct. 1 9.6 
Oct. 15 10.8 
Nov. 1 18.0 
Nov. 13 12.5 
Dec. 1 12.8 
Dec. 15 15.1 
Jan. 1. 1941 13.0 
Jan. 15 13.8 
Feb. 1 13.1 
Feb. 13 12.7 
Mar. 1 12.6 
Mar. 15 10.2 
Apr. 1 11.5 
Apr. 15 12.5 
May 1 - 9.3 
May 15 10.5 
June 1 5.0 
June 15 3.0 
Juty 1 5.0 
Juty 15 2.0 
Aug. 1 5.1 
Aug. 15 7.0 
Sept. 1 5.7 
Sept. 15 6.2 
Oct. 1 8.1 
Oct. 15 8.7 
Nov. 1 8.2 
Nov. 15 8.0 
Dec. 1 7.4 
Dcc. 15 7.2 
Jan. 1. 1942 10.3 
Jan. 15 10.7 
Water 
tevei 
9.0 
10.0 
10.0 
9.0 
9.0 
Date 
Feb. 1 
Feb. 15 
Mar. 1 
Atar. 15 
Apr. 1 
Apr. 15 ... 6.8 
May 1 9.2 
May 15 9.1 
June 1 2.3 
June 15 2.4 
Juty 1 2.2 
Juty 15 2.1 
Aug. 1 2.9 
Aug. 15 2.8 
Sept. 1 4.5 
Sept. 15 7.6 
Oct. I 4.8 
Oct. 15 4.6 
Nov. 1 7.7 
Nov. 15 8.1 
Dec. 1 10.4 
Dec. 15 10.7 
Jan. 1. 1943 10.8 
Jan. 15 11.6 
Feb. 1 10.7 
Feb. 15 10.9 
Alar. 1 9.1 
Atar. 15 8.2 
Apr. 1 10.2 
Apr. 15 10.2 
Alay 1 5.5 
Alay 15 2.4 
June 1 2.4 
June 15 2.4 
Juty 1 2.4 
Juty 15 2.4 
Aug. 1 4.1 
Aug. 15 5.0 
Sept. 1 5.55 
Sept. 15 5.9 
Oct. 1 8.0 
Oct. 15 8.25 
Nov. 1 9.13 
Nov. 15 8.95 
Dec. 1 10.0 
Dcc. 15 11.0 
Jan. 1. 1914 10.55 
Jan. 15 10.2 
Feb. 1 10.5 
Feb. 15 10.0 
Mar. 1 11.0 
Alar. 15 10.82 
Apr. 1 9.25 
Apr. 15 7.8 
Alay 1 7.9 
Alay 15 9.0 
June 15 1.5 
Juiy 1 2.7 
Aug. 1 4.25 
Sept. 1 8.7 
Oct. 1 9.1 
Nov. 28 12.9 
Dec. 29 11.6 
Jan. 28. 1945 10.4 
Feb. 26 8.6 
Alar. 29 8.1 
Apr. 28 7.7 
Alay 28 9.3 
June 29 2.1 
Juty 28 2.2 
Aug. 30 5.6 
Sept. 28 5.95 
Oct. 28 7.9 
Nov. 28 10.5 
Dec. 28 11.5 
Las Vegas awd O M e r Va/7egs, i9.73-i9.45, A^eva&t 63 
: { : i / 3 8 - 1 0 H l . H . U. Case . X W ' / , See. 19, T . .'!.'! X . . 1{. 38 H. U n u s e d d u g 
wet). (iittmeter 4 feet , depth 28 feet . M e a s u r i n g po int , w o o d s c r e w itt 2 hy t-
im li cttrh. 2.2 feet ttitove iattd s u r f a c e . T a p s w a t e r in a l l u v i a ! g rave ] . 
W a t e r ievei . in f e e t he i ow i a n d - s u r f a c e d a t u m . 1934-1943 
Aug. is. 1934 8.89 
Sept. 4 2).22 
Oct. IK (*) 
Dec. 3 23.97 
Feb. 11. 1935 (*) 
Alar. 1 (*) 
Mar. 18 (*) 
Apr. 3 (*) 
Apr. It 7.5 
Alay 3 2.3 
Alay 15 2.9 
June 1 3.1 
June 15 2.9 
Juiy 1 3.0 
Juty 15 3.1 
Aug. 3 5.7 
Aug. 26 7.6 
Sept. 16 7.7 
Oct. 1 9.1 
Oct. 15 10.3 
Nov. 1 13.6 
Nov. 15 10.6 
Dec. 1 9.5 
Dec. 15 23.1 
Jan. 1. 1936 24.2 
Jan. 15 (*) 
Atar. 1 22.5 
Alar. 15 11.0 
Apr. 1 7.0 
Apr. 15 6.8 
Alay 1 2.8 
Atay 13 t0.2 
June 1 2.3 
June 15 2.5 
Juty 1 2.9 
Juty 15 4.0 
Aug. 1 4.8 
Aug. 15 5.0 
Sept. 1 4.0 
Sept. 15 5.8 
Oct. 1 6.2 
Oct. 15 6.8 
Nov. 1 6.9 
Nov. 15 9.0 
Dec. 1 10.4 
Dec. 15 13.0 
Jan. 1. 1937 19.5 
Jan. 15 19.8 
Feb. 1 15.4 
Alar. 1 15.3 
Apr. 1 5.4 
Apr. 15 4.8 ' 
Atay 1 3.6 
Alay 15 2.8 
June 5 2.8 
June 15 2.9 
Juty 2 2.8 
Juiy 15 5.0 
Aug. 1 6.3 
Aug. 15 8.0 
Sept. 1 8.8 
Sept. 15 10.3 
Oct. 1 8.6 
Oct. 15 9.2 
Nov. 1 8.7 
Nov. 15 8.5 
Dcc. 1 9.7 
Dec. 15 8.5 
Jan. 1. 1938 9.8 
Jan. 15 10.8 
Feb. 1 17.9 
Feb. 15 19.9 
Atar. 1 19.9 
Alar. 15 15.2 
Apr. 1 7.2 
Apr. 15 3.1 
Alay 1 3.0 
Water 
Date tevet 
Juty 15 3.8 
Aug. 1 3.9 
Aug. 15 5.7 
Sept. 1 5.8 
Sept. 15 6.5 
Oct. 1 7.2 
Oct. 15 7.8 
Nov. 1 6.8 
Nov. 15 4.8 
Dcc. 1 7.2 
Dec. 15 7.2 
Jan. 1. 1939 8.2 
Jan. 15 .. 9.2 
Feb. 1 10.1 
Feb. 15 12.4 
Alar. 1 14.2 
Alar. 15 11.4 
Apr. 1 1.2 
Apr. 15 2.8 
Alay 1 2.8 
Alay 15 2.7 
June 1 2.9 
June 15 3.1 
Juiy 1 2.9 
Juty 15 3.0 
Aug. 1 3.5 
Aug. 15 4.9 
Sept. 1 5.8 
Sept. 15 11.8 
Oct. 1 5.4 
Oct. 15 5.8 
Nov. 1 6.8 
Nov. 15 8.0 
Dec. 1 10.0 
Dcc. 15 12.0 
Jan. 1. 1940 12.9 
Jan. 15 14.4 
Feb. 1 13.6 
Feb. 15 12.3 
Alar. 1 11.0 
Atar. 15 11.7 
Apr. 1 3.6 
Apr. 15 2.9 
Alay 1 2.5 
Alay 15 2.1 
June 1 1.8 
June 15 2.3 
Juty 1 2.1 
Juiy 15 3.0 
Aug. 1 2.5 
Aug. 15 9.2 
Sept. 1 11.3 
Sept. 15 11.8 
Oct. 1 11.8 
Oct. 15 12.8 
Nov. 1 11.8 
Nov. 15 12.1 
Dec. 1 12.6 
Dcc. 15 12.8 
Jan. 1. 1941 21.8 
Jan. 15 (*) 
t-'eb. 1 (*) 
Feb. 15 21.8 
Alar. 1 21.1 
Alar. 15 20.3 
Apr. 1 16.5 
Apr. 15 15.3 
Alay 1 3.2 
Alay 15 2.3 
June 1 2.9 
June 15 2.6 
July 1 2.3 
July 15 2.8 
Aug. 1 3.8 
Aug. 15 5.2 
Sept. 1 6.0 
Sept. 15 6.3 
. Water 
Date tevei 
Dec. 1 5.4 
Dec. 15 4.8 
Jan. 1. 1942 7.0 
Jan. 15 7.1 
Feb. 1 7.8 
Feb. 15 9.8 
Atar. 1 11.8 
Alar. 15 13.8 
Apr. 1 5.9 
Apr. 15 5.2 
Alay 1 4.3 
Alay 13 4.3 
June 1 1.5 
June 15 1.7 
Juiy 1 2.1 
Juty 15 2.4 
Aug. 1 4.6 
Aug. 15 6.5 
Sept. 1 6.7 
Sept. 15 8.1 
Oct. 1 7.0 
Oct. 15 6.7 
Nov. 1 11.9 
Nov. 15 13.4 
Dec. 1 12.0 
Dec. 15 12.3 
Jan. 1. 1943 6.3 
Jan. 15 6.6 
Feb. 1 7.0 
Feb. 15 8.4 
Atar. 1 7.8 
Alar. 15 5.8 
Apt. 1 5.7 
Apr. 15 5.6 
Alay 1 4.1 
Alay 15 3.2 
June 1 l.S 
June 15 1 6 
Juty 1 1-S 
July 13 3.6 
Aug. 1 3.0 
Aug. 15 4.3 
Sept. 1 5.8 
Sept. 15 6.3 
Oct. 1 5.9 
Oct. 16 6.67 
Nov. 1 6.82 
Nov. 17 6.67 
Dec. 1 10.15 
Dec. 15 12.45 
Jan. 1. 1944 14.05 
Jan. 15 13.9 
Feb. 1 14.2 
Feb. 15 10.7 
Alar. 1 12.9 
Alar. 15 12.3 
Apr. 1 5.75 
Apr. 15 3.3 
May 1 3.2 
Alay 15 2.9 
June 1 2.9 
June 15 2.9 
Juiy 1 3.4 
Aug. 1 5.6 
Sept. 1 12.3 
Oct. 1 7.3 
Nov. 1 7.3 
Dec. 29 8.35 
Jan. 28. 1945 11.05 
Feb. 26 10.10 
Alar. 29 6.7 
Apr. 28 3.35 
Alay 28 3.95 
June 29 2.8 
Juty 28 4.05 
Aug. 30 6.2 
Sept. 28 6.55 
'Welt dry. tAbove land-surface datum. 
64 Wa^ e?* Levels awd A^^esta^ Pressure 
33 /58 -19H1. 11. L. CASK—C0)t(<H MCf?. 
Water Water Water 
Date tevel Date levet Date tcvct 
23 O c t . l 6.2 Oct. 28 5 7 
June 1 1 3 Oct. 15 63 Nov. 28 4.9 
June 15 23 Nov. 1 6.3 DM. M . 9.2 
Juty l 2 3 Nov. 15 53 
3 3 / 3 S - 3 0 A 1 . J o e Sus taeha ( k n o w n a s Char l e s W e ] ) ) . N E % Sec . 30. T . 33 
X.. It. 38 E. U n u s e d d u g wet) , d i a m e t e r 42 incites, depth 24.1 f e e t in Oc tober , 
1943. M e a s u r i n g po int , t op o f w o o d curt) at l and s u r f a c e . 
W a t e r level , in f e e t b e l o w l a n d - s u r f a c e d a t u m , 1934-1945 
Water 
Aug. 18. 1934 16.25 
Sept. 4 20.58 
Oct. 15 22.67 
Dcc. 3 24.5 
May 3. 1935 6.5 
May 15 5.8 
J u n c l 3.9 
June 15 2.8 
J u l y l 2.0 
Juty 15 13 
Aug. 3 2.9 
A w . 26 12.3 
Sept. 16 16.4 
O c t . l M a 
Oct. 15 M a 
Nov. 1 20.5 
Nov. 15 M a 
Dec. 1 24.3 
M a y l . 1936 63 
May 13 43 
June 1 2.0 
June 15 23 
J u t y l 3 3 
July 15 6.2 
A w l 1.9 
Aug. 15 7.2 
Sept. 1 11.7 
Sept. 15 123 
Oct. 1 13.9 
Oct. 15 18.0 
Nov. 1 18.2 
Nov. 15 18.0 
Dec. 1 18.8 
Dec. 15 193 
Jan. 1 .1937 25.1 
Jan. 15 25.4 
Feb. 1 24.5 
Mar. 1 23.0 
Mar. 15 25.1 
Apr. 1 22a 
Apr. 15 M 3 
M a y l 11.9 
May 15 5a 
J u n e 5 4a 
June 15 3.6 
July 2 5 3 
Juty 15 5 3 
A w l 4.9 
Aug. 15 5.4 
Sept. 1 6 3 
Sept. 15 133 
O c t . l M a 
Oct. 15 M 3 
Nov. 1 223 
Nov. 15 M 3 
Dec. 1 20.3 
Dec. 15 20.0 
Jan. 1 .1938 20.0 
Jan. 15 20.5 
Feb. 1 M a 
Feb. 15 22.3 
Mar. 1 M 3 
Mar. 15 20.2 
A p r . l M 3 
Apr. 15 M 3 
May 1 10.4 
May 15 3 3 
June 1 4.2 
Date levet 
Nov. 15 M 3 
Dec. 1 15.0 
Dec. 15 17.9 
Jan. 1 17.3 
Jan. 15 M a 
Feb. 1 M 3 
Feb. M M 3 
Mar. 1 20.8 
Mar. 15 19.0 
A p r . l 10.7 
Apr. 15 12.6 
M a y l 123 
M a y M 5 3 
J u n c l 3 3 
June 15 5 3 
Juty 1 5.2 
Juty 15 9 3 
A w l 3 3 
A w M 3a 
Sept. 1 10.7 
Sept. 15 16.8 
Oct. 1 17.0 
Oct. 15 16.4 
Nov. 1 16.2 
Nov. 15 M a 
Dcc. 1 19.6 
Dec. 15 20.0 
Jan. 1. 1940 21.0 
Jan. 15 22.0 
Feb. 1 M 3 
l-'cb. 15 M 3 
Mar. 1 15.0 
Mar. 15 M 3 
A p r . l M 3 
Apr. 15 M 3 
M a y l 113 
M a y M 8 3 
June 1 3.6 
June 15 4.0 
J u l y l 5 3 
J u l y M 5.6 
A w . 1 M 3 
A w M 4 3 
Sept. 1 M a 
Sept. 15 M 3 
O c t . l 173 
Oct. 15 M 3 
Nov. 1 19.0 
Nov. 15 20.6 
Dcc. 1 18.1 
Dec. 15 20.0 
Jan. 1. 1911 24.0 
Jan. 15 253 
Feb. 1 M a 
Feb. 15 M 3 
Mar. 1 25.4 
Mar. 15 M 3 
A p r . l MA 
Apr. 15 MA 
M a y l M 3 
M a y M 6 3 
J u n c l M 3 
June 15 5.0 
July 1 5.00 
Juty 15 430 
Aug. 1 6.00 
A w M 10.10 
Sept. 1 1030 
Water 
Feb. 15 M 3 
Mar. 1 M 3 
Mar. 15 20.5 
A p r . l M 3 
Apr. 15 14.8 
M a y l 11.0 
M a y M 7 3 
J u n c l 6 3 
June 15 4 3 
J u l y l 4 3 
J u l y M 9 3 
Aug. 1 9A 
Aug. 15 9 3 
Sept. 1 9a 
Sept. 15 8.4 
O c t . l 8 3 
Oct. 15 8a 
Nov. 1 M 3 5 
Nov. 15 M a 
D M . 1 M 3 
I)cc. 15 19.1 
Jan. 1. 1943 M.O 
Jan. 15 18.3 
Feb. 1 18.9 
Feb. 15 M 3 
Mar. 1 M 3 
Ma). 15 M 3 
A p r . l M 3 0 
Apr. 15 14.0 
M a y l 9a 
May 15 5.0 
J u n c l 3 3 
J u n c M 3 3 
J u l y l 4 3 
July l5 5.0 
A w l 63 
A w M 7 3 
S e p t . ! 7 3 
Sept. 15 8a 
Oct. 1 M a 
Oct. 15 M 3 
Nov. 1 16.15 
Nov. 15 16.0 
D w . l M 3 5 
DM. M MA 
Jan. 1.1944 M 3 
Jan. 15 M 3 5 
Feb. 1 M 3 
Feb. 15 M 3 
Mar. 1 22.5 
Mar. 15 M a 
A p r . l M 3 5 
Apr. 15 11.2 
M a y l 15.9 
May 15 10.15 
J u n c l 5 3 
J u n c M 6.8 
AUK. 1 7.9 
Sept. 1 M 3 
O c t . l M a 
Oct. 29 16.73 
Nov. 28 M 3 
DM. M M 3 5 
Jan. 20. 1945 MA 
Fob. 26 20.9 
Mar. 29 M l 
Apr. 3 M.l 
Apr. 28 M a 
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33/38-30A1. Jot: Susi'ACHA—Con/toMM?. 
^ Water ^ Water Water 
June 15 3.!) Sept. 15 12.40 Alav 28 16.25 
Juty 1 5.1 Oct. 1 13.80 .tune 29 3.85 
Juty 15 6.3 Oct. 15 14.10 Juty 28 3.6 
Aug. 1 2.1 Nov. 1 14.00 Aug. 30 3.2 
Aug. 15 10.0 Nov. 15 13.00 Sept. 28 6.5 
Sept. 1 9.1 Dec. 1 12.20 Oct. 28 15.9 
Sept. 15 9.8 Dcc. 15 12.10 Nov. 28 18.4 
Oct. 1 16.2 Jan. 1. 1942 16.4 Dec. 28 16.4 
Oct. 15 17.0 Jan. 15 16.7 
Nov. 1 15.6 Feb. 1 17.0 
34/33-UC3. City of Eiko. (Owners' No. 13) . SWVt Sec. 11, T. 34 X.. H. 
M. Driiied municipal weii. diameter 16 inches, depth 403 feet. Measuring 
point, top of %-inch hoie in iron pump hase. which is 1.6 feet a hove land sur-
face. Water ievei. in feet helow iand-surface datum, 1943: November 14. 30.7. 
34/57-18A1. (Dry Lake W e i l ) U . S. Grazing Service. XE ' / , , X E % , Sec. 
18. T. 34 N.. It. 37 E. Drilled weii. 148 feet deep. Measuring point, top of 
steel cap at %-inch hoie, 0.85 foot above land surface. 
Water ievei. in feet helow iand-surface datum. 1044-1043 
Water Water Water 
Date [evei Date ievet Date tevei 
Aug. 1. 1944 42.60 Feb. 26 38.35 Sept. 28 48.45 
Sept. 1 52.50 Atar. 29 38.15 Oct. 28 46.45 
Oct. 1 39.55 Apr. 28 41.05 Nov. 28 41.45 
Nov. 1 4 0.94 June 29 48.35 Dec. 28 41.25 
Dec. 29 41.15 Juty 28 43.75 
Jan. 28. 1945 40.15 Aug. 30 43.65 
34/37-23B1. (Balboa No. 1 ) . Baihoa. X W ' / , . Sec. 23. T. 34 N., K. 37 E. 
Drilled weii, diameter 8 inches, depth 07 feet. Measuring point, top of casing. 
1.3 feet above iand-surface datum. 
Wttter level, in feet beiow land-surface datum. 1044-1043 
Water Water Water 
Date tevet Date tevet Date tevei 
Aug. 1. 1944 2.20 Feb. 26 3.20 Aug. 30 2.10 
Sept. 1 2.60 Mar. 29 1.70 Sept. 28 2.20 
Oct. 1 2.10 Apr. 28 1.43 Oct. 28 2.20 
Nov. 1 1.10 May 29 4.60 Nov. 28 0.40 
Dcc. 29 0.80 June 29 0.80 Dec. 28 4.90 
Jan. 28. 1945 0.80 Juty 28 1.65 
34/37-23B2. (Baihoa No. 2 ) . Balboa. N W % . Sec. 23. T. 34 N., H. 37 E. 
Driiicd weli, depth 23.3 feet. Measuring point, top of steel casing. 0.3 foot 
above iand-surface datum. 
Water Ievei. itt feet heiow land-surface datum. 1044-1043 
Water Water Water 
Date tevei Date tevet Date tevet 
Aug. 1. 1944 4.85 Feb. 26 4.30 Aug. 30 3.00 
Sept. 1 5.70 Mar. 29 3.50 Sept. 28 3.00 
Oct. 1 5.90 Apr. 28 2.60 Oct. 28 3.90 
Nov. 1 5.90 Atay 28 2.00 Nov. 28 3.20 
Dec. 29 5.70 June 29 5.70 Dec. 28 1.80 
Jan. 28. 1945 5.85 Juty 28 4.60 
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3 4 / 5 8 - 1 5 C 1 . ! ' ; m a m a AVeli. 8 W ' / t See. 15. T . 31 X. , H. 58 E . U n u s e d bored 
wei i . d i a m e t e r 3 inches , depth 5.0 f ee t . M e a s u r i n g po int , t o p o f cas ing . 0.0 
f oo t a b o v e iand s u r f a c e . T a p s w a t e r in a i iuv ia i g rave i s . W a t e r ievei a f f e c t e d 
by i r r igat ion . M e a s u r e m e n t s d i s c o n t i n u e d a f t e r J u n e 15, 1014. 
W a t e r ievei , in f e e t b e i o w i a n d - s u r f a c e d a t u m . 1034-1944 
])nte live) 
Aug. 18, 1934 4.07 
Feb. tt. 1935 2.!) 
Atar. 1 2.7 
Atar. M 2.2 
Apr. 3 2.6 
Apr. It 2.2 
Atay 3 1.2 
Alay IS *0.3 
June 1 *0.t 
June 15 *0. t 
Juty 1 0.1 
Juty 15 0.0 
Aug. 3 19 
Aug. 26 3.3 
Sept. 16 4.0 
Oct. 15 4.2 
Nov. 1 4.2 
Nov. 15 0.6 
Dec. 1 0.6 
Dcc. 15 3.6 
Jan. 1. 1936 2.2 
Jan. 15 1.3 
Alar. 1 0.3 
Alar. 15 0.4 
Apr. 1 0.3 
Apr. 15 0.9 
Alay 1 0.2 
Alay 13 0.2 
June 1 *0.3 
June 15 *0.3 
Juty 1 0.1 
Juty 15 0.1 
Aug. 1 2.4 
Aug. 15 2.5 
Sept. 1 3.1 
Sept. 15 3.2 
Oct. 1 3.4 
Oct. 15 3.6 
Nov. 1 3.3 
Nov. 15 2.6 
Dec. 1 3.3 
Dec. 15 3.4 
Jan. 1. 1937 0.4 
Apr. 15 1.3 
Alay 1 1.4 
Alay 15 0.2 
Juty 15 2.4 
Aug. 1 3.0 
Aug. 15 3.6 
Sept. 1 4.1 
Sept. 15 4.4 
Oct. 1 4.4 
Nov. 1 4.4 
Nov. 15 4.4 
Dec. 1 3.4 
Dec. 15 3.5 
Jan. 1. 1938 4.2 
Jan. 15 4.1 
Alar. 15 2.4 
Apr. 1 1.1 
Apr. 15 0.4 
Alay 1 *0.1 
Atay 15 *0.1 
June 1 *0.3 
June 15 *0.3 
Water 
Juty 1 0.1 
Juty 15 0.1 
Aug. 1 2.2 
Aug. 15 3.1 
Sept. 1 3.5 
Sept. 15 3.9 
Oct. 1 3.8 
Oct. 15 3.8 
Nov. 1 3.8 
Nov. 15 3.6 
Dcc. 1 1.1 
Dec. 15 2.4 
Jan. t. t939 2.7 
Jan. 15 2.9 
l<'eb. 1 3.0 
Feb. 15 2.8 
Alar. 1 3.4 
Alar. 15 3.3 
Apr. 1 0.9 
Apr. 15 0.9 
Alay 1 *0.1 
Alay 15 *0.2 
June 1 *0.1 
June 15 0.2 
Juty 1 1.2 
Juty 15 0.8 
Aug. 1 2.7 
Aug. 15 3.0 
Sept. 1 3.1 
Sept. 15 3.5 
Oct. 1 3.8 
Oct. 15 3.5 
Nov. 1 3.6 
Nov. 15 3.6 
Dec. 1 3.2 
Dec. 15 3.2 
Jan. 1. 1940 3.0 
Jan. 15 2.8 
Feb. 1 2.9 
Feb. 15 2.8 
Alar. 1 2.7 
Alar. 15 2.4 
Apr. 1 1.0 
Apr. 15 2.6 
Alay 1 0.0 
Alay 15 0.0 
June 1 0.0 
June 15 0.0 
Juty 1 1.4 
Juty 15 2.5 
Aug. 1 3.4 
Aug. 15 3.6 
Oct. 15 4.1 
Nov. 1 4.0 
Nov. 15 4.0 
Dec. 1 3.5 
Dec. 15 3.4 
Jan. 1. 1941 4.0 
Feb. 1 3.6 
Feb. 15 3.9 
Mar. 1 2.6 
Alar. 15 2.4 
Apr. 1 2.4 
Apr. 15 2.3 
May 1 1.4 
Date 
Water 
Atay 15 1.4 
June 1 0.1 
June 15 *0.1 
Juty 1 0.20 
Juty 15 0.50 
Aug. 1 2.2 
Aug. 15 3.2 
Sept. 1 3.1 
Sept. 15 3.2 
Oct. 1 3.2 
Oct. 15 3.0 
Nov. 1 3.2 
Nov. 15 2.05 
Dcc. 1 1.50 
Dec. 15 0.90 
Jan. 1. 1942 3.3 
Apr. 15 0.9 
June 1 *0.1 
June 15 *0.1 
July 1 *0.1 
Juty 15 '0.1 
Aug. 1 2.4 
Aug. 15 2.5 
Sept. 1 4.0 
Oct. 1 4.15 
Oct. 15 4.05 
Nov. 1 3.9 
Nov. 15 3.0 
Dec. 1 3.0 
Dcc. 15 2.9 
Jan. 1. 1943 2.0 
Jan. 15 4.0 
Feb. 1 2.5 
Feb. 15 2.75 
Alar. 1 1.6 
Alar. 15 1.1 
Apr. 1 2.5 
Apr. 15 2.3 
Alay 1 1.4 
May 15 0.6 
June 1 <0.1 
June 15 <0.1 
Juty 1 *0.1 
Juty 15 0.4 
Aug. 1 0.6 
Aug. 15 2.0 
Sept. 1 2.4 
Sept. 15 2.6 
Oct. 1 3.3 
Oct. 16 3.65 
Nov. 1 3.65 
Nov. 17 3.52 
Dec. 1 3.9 
Dcc. 15 4.2 
Jan. 1. 1944 1.36 
Jan. 15 3.78 
Feb. 1 3.60 
Alar. 1 2.3 
Mar. 15 2.0 
Apr. 1 2.0 
Apr. 15 1.5 
Alay 1 1.8 
May 15 1.6 
June 1 *0.1 
June 15 *0.1 
*Above land-surface datum. 
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34 /58 -28C1 . C. Lauces ica ( R e i n k e n w e l t ) . S W / , See. 28. T . 34 N.. H. 38 E. 
Unused hored we)), d iameter 3 inches, depth 4.4 f ee t . Measur ing point , to]) 
of 3- inch d o w n s p o u t easing. 0.3 f o o t ahove iand sur face . T a p s water in 
a i iuviai graveis . W a t e r ievei a f fec ted by i rr igat ion. 
W a t e r tevei. in feet he iow land-sur face datum, 1934-1943 
Water 
Date tew' 
Aug. 18. 1934 3.83 
Dcc. 3 2 3 
Feb. 11. 1935 2.1 
Mar. 1 13 
Mar. 18 1.3 
Apr. 3 2.2 
Apr. 14 17 
May 3 1.5 
May 15 1.5 
Juncf 0.7 
June 15 1 0 
Jutyl 14 
Juty 15 1 9 
Aug. 3 17 
Aug. 26 3.3 
Sept. 16 3.0 
Oct. 1 2.7 
Oct. 15 2.3 
Nov. 1 2.0 
Nov. 15 1.8 
Dec. 1 I S 
Dcc. 15 4.0 
Jan. 1. 1936 3.3 
Jan. 15 2.8 
Mar. 1 11 
Mar. 15 1.6 
Apr. 1 13 
Apr. 15 15 
M a y l 1 2 
May 15 0.3 
J u n e l 13 
June 15 1 1 
J u l y l 11 
July 15 1.7 
AUK. 1 1-S 
Aug. 15 2.5 
Sept. 1 2.9 
Sept. 15 3.1 
Oct. 1 2.0 
Oct. 15 1.7 
Nov. 1 1.7 
Nov. 15 1.9 
Dec. 1 18 
Dcc. 15 2.3 
Jan. 1. 1937 2.4 
Jan. 15 2.5 
May. 15 0.9 
Apr. 15 1.8 
May 1 13 
May 15 0.5 
J u n e s 1 .2 -
June 15 1.8 
Juty 2 1.9 
July IS 2.3 
Aug. 1 2.5 
AUK. 15 3.0 
Sept. 1 3 5 
Sept. 15 3.0 
Oct. 1 3.5 
Oct. 15 2.5 
Nov. 1 2 ^ 
Nov. 15 1.5 
Dcc. 1 1.5 
Dcc. 15 1.5 
Jan. 1. 1938 1.5 
Jat). IS 1.4 
Fob. 1 12 
Mar. 1 LI 
Mar. 15 1 0 
A p r . l 13 
Apr. 15 0.9 
M a y l 0.2 
May 15 0.3 
J u n c l 0.0 
June 15 0.0 
Jutyl 10 
Juty 16 1 0 
Date level 
AUK- 1 1-5 
AUK. 15 3.0 
Sept. 1 2.7 
Sept. 15 3.0 
O c t . l 1 1 
Oct. 15 1 1 
Nov. t 1 2 
Nov. 15 10 
Dcc. 1 1.3 
D M 1 5 15 
Jan. 1.1939 1.8 
Jan. IS 2.0 
Feb. 1 2.1 
Feb. 15 2.0 
Mar. 1 1.5 
Mar. 15 2a 
Apr . l 23 
Apr. 15 1.4 
M a y l 14 
May 15 1.5 
J a n e t 1.0 
June 15 1.9 
Juty l 2.1 
July 15 2.3 
AUK- 1 2-7 
Aug. IS 2.9 
Sept. 1 3 3 
Sept. 15 3.7 
Oct. 1 2.3 
Oct. 15 2.1 
Nov. 1 2.0 
Nov. 15 2.1 
Dcc. 1 0.8 
Dcc. 15 0.9 
Jan. 1. 1940 0.8 
Jan. 15 0.7 
Feb. 1 i a 
Feb. 15 i a 
Mar. 1 2.0 
Mar. IS L7 
A p r . l 1.8 
Apr. 15 1.5 
May 1 0.7 
May IS 03 
J u n c l 0.4 
June 15 03 
Jutyl IA 
July 15 2.3 
AUK- 1 33 
AuK. 15 4.4 
Sept. 1 LI 
Sept. 15 4.1 
Oct. 1 4.2 
Oct. 15 3a 
Nov. 1 2.3 
Nov. 15 2.1 
Dcc. 1 2.0 
Dcc. 15 23 
Jan. 1 .1941 2a 
Urn. 15 23 
Feb. 1 13 
Feb. 15 33 
Mar. 1 33 
Mar. 15 2a 
A p r . l 1.9 
Apr. 15 0.8 
May 1 1.5 
May 15 0.5 
J u n e l "0.1 
June 15 03 
July 1 1.9 
July 15 1.9 
AUK- 1 2.0 
AUK. 15 3.1 
Sept. 1 3.1 
Sept. 15 3.3 
Oct. 1 2.0 
'Above land-surface datum. 
Water 
Date tevet 
Oct. 15 13 
Nov. 1 2.5 
Nov. 15 23 
Dcc. 1 1.7 
Dec. IS 13 
Jan. 1. 1942 2.5 
Jan. 15 2.4 
Apr. 15 13 
May 1 13 
M a y M 0 3 
Junel 03 
June 15 0 3 
July 1 - 03 
July 15 0.4 
AuK. 1 1-3 
AUK. 15 23 
Sept. 1 33 
Sept. 15 3.5 
Oct. 1 3a 
Oct. IS 23 
Nov. 1 - 33 
Nov. 15 23 
Dcc. 1 1.7 
Dec. 15 1.8 
Jan. 1.1943 2 3 
Jan. 15 23 
Fet). 1 2.4 
Feb. 15 23 
Mar. 1 1 5 
Mar. IS 13 
A p r . l 2 3 
Apr. 15 1.9 
M a y l 2.0 
May 15 I S 
Junel 0.3 
June 15 0.3 
J u l y l " 3 
July 15 13 
A w . 1 19 
A w M 15 
Sept. 1 2.6 
Sept. M 2 8 
Oct. 1 19 
Oct. 15 2.38 
Nov. 1 2.a 
Nov. 17 2.37 
Dee. 1 2 3 
Doc. 15 2.75 
Jan. 1. 1944 2.87 
Jan. 15 235 
Feb. 1 23 
Mar. 1 2.3 
Mar. 15 2.23 
A p r . l 14 
Apr. IS 1.7 
M a y l 13 
M a y M 1 6 
Juncl 0.3 
June IS 0.25 
J u t y l 0.75 
AUK- 1 2 95 
Sept. 1 335 
DM. 29 1.85 
Jan. 28. 1945 2.05 
Feb. 26 1.95 
Mar. 29 1.05 
Apr. 28 2a 
May 28 23 
June 29 2.2 
Juty 28 2.4 
A w 30 3.15 
Sept. 28 33 
Oct. 28 2.2 
Nov. 28 235 
Dec. 28 1.6 
68 Wafer Levels and Arfestaw Pressure 
34/58-31D1. E. Martin. SE% Sec. 31, 'J'. 34 X., It. 58 E. Domestic dug 
weii, diameter 36 incites, depth 7.0 feet. Measuring point, wood scrcw itt 
bottom of 2 by 4-inch timber, at land surface. Taps water itt aiiuvial grttveis. 
Witter ievei affected by irrigation. 
Water ievei. itt feet below iand-surface datum. 1034-1045 
Date 
Aug. 18. 1934. 
Sept. l 
Oct. 15 
Dcc. 3 
Feb. 11 
Mar. 1 
Mar. 18 
Apr. 3 
Apr. 14 
May 3 .. 
May 15 
June 1 
June 15 
Juty 1 
Juty 15 
Aug. 3 
Aug. 26 
Sept. 16 
Oct. 1 
Oct. 15 
Sept. 1 
Nov. 15 
Water 
Jan. 1. 1938 
Jan. 15 
Feb. 1 
Feb. 15 
Mar. 1 
Mar. 15 
Apr. 1 
Apr. 15 
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34/58-31D1. E. MAHT1N—COMftHMCf?. 
Water Water Water 
Date tevet Date ievet Date ]eve! 
May 1 2.5 Sept. 15 4.6 Sept. 28 4.3 
May 15 2.1 Oet. 1 3.2 Oct. 28 4 0 
tunc ] 2.0 Oct. 15 3.2 Nov. 28 4.15 
June 15 2.0 Nov. 1 2.5 Dec. 28 2 5 
3 5 / 5 6 - 1 M . (Moffat near Hindoo) Moffat. X W / , Sec. 1. T. 35 X., R. 56 E. 
Dug stock well, diameter 3 feet, depth 9.8 feet. Equipped with windmiti. 
Measuring point, top of 4 by 4-foot wooden sheiter cover, at roofing tack. 
2.0 feet above iand-surface datum. 
Wttfer ievei, itt feet beiow iand-surface datum. 1044-1045 
Date tevet Date tevei Date tev'ei^  
Juty 1. 1944 1.20 Jan. 28. 1945 4.40 Jutv 1 4.0 
Aug. 1 4.70 l-'eb. 28 3.60 Aug. 30 5.8 
Sept. 1 6.40 Mar. 29 3.55 Sept. 28 5.60 
Nov. 4 5.00 Apr. 28 3.80 Oct. 28 5.20 
Nov. 28 5.10 May 28 3.70 Nov. 28 5.90 
Dec. 26 5.35 June 1 3.0 Dcc. 25 6.10 
35/5G-30C1. Fernnld. S W % Sec. 30. T. 35 X., R. 56 E. Unused dug weli. 
depth 10.6 feet. Measuring point, roofing tack at top of 4 by 6-inch wooden 
tubing ciantp, 0.0 foot above land-surface datum. 
Witter level, in feet below land-surface datum. 1038-1045 
Water 
Date tevei 
Apr. 9. 1938 13.6 
Oct. 20 13.5 
Apr. 3. 1939 12.5 
Oct. 26 14.6 
Mar. 29. 1940 13.5 
Nov. 13 15.8 
Apr. 1. 1941 12.7 
Oct. 18 12.8 
Mar. 21. 1942 12.0 
Nov. 1 9.3 
Water 
Apr. 1. 1943 11.70 
Juty 1. 1944 9.65 
Aug. 1 9.4 0 
Sept. 1 11.75 
Oct. 1 14.10 
Nov. 4 9.80 
Nov. 28 13.80 
Dec. 26 12.80 
Jan. 28. 1945 13.85 
Feb. 26 13.05 
Water 
Date tevet 
Mar. 29 13.35 
Apr. 28 13.65 
June 29 10.30 
Juty 28 9.30 
Aug. 30 10.05 
Sept. 28 10.25 
Oct. 28 11.70 
Nov. 28 13.30 
Dec. 25 12.70 
35/57-4D1. Tower Service Station. S E % Sec. 4, T. 35 X.. R. 57 E. Dug 
weii, depth 16.4 feet. Equipped with hand pump. Measuring point, top of 
piank weii cover, 0.85 foot above land-surface datum. 
Water level, in feet helow iand-surface datum, 1038-1045 
^ Walter 
Apr. 9. 1938 8.15 
Oct. 20 8.45' 
Apr. 3. 1939 7.45 
Oct. 26 8.55 
Mar. 29. 1940 7.75 
Nov. 13 8.35 
Apr. 1. 1941 7.25 
Oct. 18 8.15 
Mar. 21. 1942 6.05 
Nov. 1 8.45 
Date 
Apr. 1. 1913 
Juty 1. 1914 
Aug. 1 
Sept. 1 
Oct. 1 
Nov. 4 7.55 
Nov. 28 - 8.15 
Dec. 26 8.90 
Jan. 28. 1945 8.15 
Feb. 26 7.35 
Water 
6.25 
7.75 
8.75 
9.30 
9.75 
Date 
Mar. 29 
Apr. 
May 
June 
Juiy 
Aug. 
8 
28 
29 
28 
30 
WtUer 
.. 6.95 
.. 7.25 
.. 7.55 
.. 7.95 
.. 8.55 
8.90 
Sept. 28 8.65 
Oct. 2S 8.15 
Nov. 28 8.35 
Dec. 25 8.25 
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3 5 / 5 8 - 3 C 1 . R a n d o l p h . S W ' / , Sec. 3, T . 35 X. . R . 58 M. U n u s e d d u g wel l , 
d i a m e t e r 00 inches , depth 7.0 f ee t . M e a s u r i n g po int , t o p o f w o o d e n weii c o v e r . 
0.5 f o o t a h o v e land s u r f a c e . W a t e r level a f f e c t ed hy i r r igat i on . W e l l l o c a t e d 
itt depress ion . 
W a t e r ievei . itt f e e t he i ow l a n d - s u r f a c e d a t u m . 1034-1045 
Water 
Date tevet 
Apr. 18. 1934 8.0 
Sept. 4 8.75 
Aug. 15 8.5 
Feb. 11. 1935 7.5 
Feb. 18 8.0 
Apr. 3 7-6 
Apr. 14 7.5 
May 3 6.7 
May 15 5.2 
June 1 2.5 
June 15 2.2 
Juty 1 3.3 
Juty 15 4.5 
Aug. 3 6.1 
Aug. 26 6.9 
Sept. 16 7.1 
Oct. 7 6.7 
Oct. 15 6.7 
Nov. 1 8.0 
Nov. 15 8.1 
Dec. 1 8.5 
Dec. 15 8.6 
Jan. t. 1936 8.6 
Jan. 15 8.7 
Mar. 15 6.3 
Apr. 1 5.8 
Apr. 15 3.8 
May 1 2.1 
May 13 1.3 
June 1 - 1 3 
June 15 1.6 
Juty 1 3.5 
Juty 15 4.9 
Aug. 1 5.9 
Aug. 15 6.3 
Sept. 1 5.9 
Sept. 15 6.0 
Oct. 1 7.2 
Oct. 15 7.1 
Nov. 1 6.1 
Nov. 15 7.5 
Dcc. 1 7.0 
Dec. 15 7.3 
Apr. 15, 1937 2.6 
May f 2.1 
May 15 1.0 
June 1 1.2 
June 15 1.7 
July 2 4.0 
Juty 15 5.6 
Aug. 1 6.2 
Aug. 15 6.5 
Sept. 1 6.8 
Sept. 15 7.4 
Oct. 1 7.5 
Oct. 15 8.0 
Nov. 1 8.0 
Nov. 15 8.1 
Dcc. 1 6.5 
Dec. 15 6.1 
Jan. 1. 1938 5.8 
Jan. 15 5.9 
Feb. 1 4.0 
Feb. 15 2.5 
Mar. 1 2.5 
Mar. 15 2.5 
Apr. 1 6.5 
Apr. 15 6.5 
May 1 2.4 
May 15 1.0 
June 1 1.6 
June 15 1.4 
Juiy 1 2.4 
Juty 15 3.2 
Aug. 1 - 4.5 
Water 
Date 
Aug. 15 5.8 
Sept. 1 6.0 
Sept. 15 6.5 
Oct. 1 6.8 
Oct. 15 7.6 
Nov. 1 7.3 
Nov. 15 6.5 
Dcc. 1 7.4 
Dec. 15 6.6 
Jan. 1. 1939 6.5 
Jan. 15 6.6 
Feb. 1 6.8 
Feb. 15 7.8 
Mar. 1 7.2 
Mar. 15 6.5 
Apr. 1 6.1 
Apr. 15 6.0 
May 1 6.3 
May 15 3.4 
June 1 4.1 
June 15 3.2 
Juty 1 5.3 
Juty 15 5.7 
Aug. 1 5.7 
Aug. 15 5.9 
Sept. 1 7.1 
Sept. 15 7.3 
Oct. 1 7.5 
Oct. 15 7.5 
Nov. 1 7.3 
Nov. 15 6.7 
Dec. 1 7.1 
Dcc. 15 6.2 
Jan. 1. 1940 6.8 
J:ot. 15 7.1 
Feb. 1 7.3 
Feb. 15 7.0 
Mar. 1 6.6 
Mar. 15 6.5 
Apr. 1 8.1 
Apr. 15 5.9 
May 1 l.S 
May 15 1.5 
June 1 1 5 
June 15 3.7 
Juiy 1 4.8 
Juty 15 5.7 
Aug. 1 6.4 
Aug. 15 6.6 
Sept. 1 7.5 
Sept. 15 7.6 
Oct. 1 6.9 
Oct. 15 6.8 
Nov. 1 7.8 
Nov. 15 7.8 
Dcc. 1 5.9 
Dcc. 15 6.0 
Jan. 15. 1941 6.7 
Feb. 1 6.7 
Feb. 15 6.5 
Mar. 1 6.8 
Mar. 15 6.3 
Apr. 1 5.7 
Apr. 15 1.3 
May 1 0.3 
May 15 1.9 
June 1 0.0 
June 15 0.0 
Juty 1 2.0 
July 15 4.0 
Aug. 1 5.6 
Aug. 15 5.7 
Sept. 1 6.6 
Sept. 15 6.5 
Oct. 1 1.5 
Water 
Oct. 15 1.6 
Nov. 1 6.35 
Nov. 15 6.0 
Dec. 1 5.8 
Dec. 15 5.5 
Jan. 1. 1942 5.5 
f'eb. 1 6.23 
Mar. 1 6.35 
Mar. 15 6.5 
Apr. 1 1.7 
Apr. 15 1.7 
Mry 1 2.0 
May 15 „ 1.0 
June 1 1.7 
June 15 2.0 
Juty 1 2.6 
Juty 15 3.1 
Aug. 1 6.0 
Aug. 15 6.4 
Sept. 1 5.6 
Sept. 15 5.8 
Oct. 1 6.0 
Oet. 13 5.9 
Nov. 1 7.1 
Nov. 15 6.7 
Dec. 1 5.3 
Dec. 13 5.3 
Mar. 1. 1943 3.5 
Mar. 15 3.4 
Apr. 1 2.0 
Apr. 15 5.5 
May 1 S.O 
May 15 4.6 
June 1 (*) 
June 15 (*) 
Juty 1 (*) 
July 15 1.5 
Aug. 1 3.65 
Aug. 15 5.25 
Sept. 1 5.4 
Sept. 15 5.4 
Oct. 1 5.4 
Oct. 16 5.4 
Nov. 1 6.3 
Nov. 17 6.3 
Dec. 1 6.6 
Jan. 1. 1914 7.65 
Jan. 15 7.9 
Feb. 1 7.9 
Mar. 1 6.2 
Mar. 15 6.0 
Apr. 1 4.7 
Apr. 15 4.5 
May 1 5.7 
May 15 5.4 
June 1 (*) 
June 15 (*) 
Juty 1 t i l 
Aug. 1 3.1 
Sept. 1 5.75 
Oct. 1 6.2 
Oct. 29 6.27 
Nov. 28 6.3 
Dec. 29 6.5 
Jan. 28. 1945 5.9 
Feb. 26 4.1 
Apr. 28 (*) 
May 28 (*) 
June 29 (*) 
Juty 28 5.2 
Aug. 30 5.15 
Sept. 28 6.3 
Oct. 28 7.4 
Nov. 28 6.6 
Dcc. 28 6.5 
'Water tevei above top of wett. tAbove land-surface datum. 
Las Vegas awd Va^eT/s, Nevada 71 
33/38-4H1 (Giaxier weii) Ciaretteo Giash. Sec. 4. T. 33 X., It. 3S E. 
Dug welt, diameter 3 feet, depth 0.4. Equipped wit!) wiadmiii. Measttritig 
point, top of domed metai piate on wooden weii cover at %-incli hoie, Ievei 
with iand-sttrface datttnt. 
Water ievei, in feet heiow innd-surface datum. 1038-1044 
Water 
Date ieve! 
Apr. 9. 1939 4.0 
Oct. 20 5.9 
Apr. 3. 1939 3.1 
Oct. 26 6.3 
Mar. 29 3.5 
Nov. 13 6.3 
Apr. 1. 1941 5.2 
Oct. IX 5.4 
Mar. 21. 1942 l a 
Nov. 1 5.6 
Water 
Date !eve! 
Apr. 1. 1943 1.6 
Ju!y 1. 1944 2.70 
Attn- 1 4S0 
Sept. 1 7.15 
Oct. 1 5.X 
Nov. 4 6.07 
Nov. 28 6.30 
Dcc. 26 6.10 
Jan. 2X. 1945 6.X 
Feb. 26 6.4 
Water 
Date !eve! 
Mar. 29 5.2 
Apr. 2X 2.00 
May 2X 2.10 
June 29 3.70 
J u ! y 2 8 3.90 
Oct 28 5.50 
Nov. 28 5.60 
Dec. 25 5.SO 
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3 5 / 5 8 - 1 4 H 1 . A l c ln tyre . X W V) Sec. 14. T . 33 X . , H. 58 K. U n u s e d d u g wel l , 
d i a m e t e r 18 ittclies. depfit !().(! f e e t . M e a s u r i n g po int , p a i n t m a r k ins ide cor -
r u g a t e d i r on c u l v e r t at iand s u r f a c e . W a t e r leve l a f f e c t ed b y i r r i ga t i on . 
W a t e r ievei . in f e e t b e l o w i a n d - s u r f a c e d a t u m , 11)34-1945 
Water 
Date tevet 
Aug. 18. 1934 7.67 
Sept. 1 7.25 
Oct. 15 8.1 
Feb. 11. 1935 8.3 
Mar. 1 8.3 
Mar. 15 8.1 
Apr. 3 - 8.3 
Apr. It 6.8 
May 3 4.4 
May 15 6.2 
June 1 3.8 
June 15 3.8 
Juty 1 4.2 
Juty 15 4.4 
Aug. 3 8.3 
Aug. 26 6.9 
Sept. 16 7.7 
Oct. 1 6.7 
Oct. 15 6.2 
Nov. 1 6.2 
Nov. 15 7.0 
Dec. 1 7.2 
Dec. 15 9.5 
Jan. 1. 1936 9.1 
Jan. 15 8.6 
Mar. 15 6.8 
Apr. 1 7.0 
Apr. 15 7.2 
May 1 6.0 
May 13 5.3 
June 1 5.3 
June 15 4.1 
July 1 4.1 
Juty 15 5.0 
Aug. 1 6.6 
Aug. 15 6.9 
Sept. 1 6.5 
Sept. 15 6.6 
Oct. 1 6.9 
Oct. 15 5.7 
Nov. 1 6.5 
Dcc. 1 6.9 
Dec. 15 7.2 
Apr. 15, 1937 6.1 
May 1 5.3 
May 15 4.7 
June 1 4.2 
June 15 5.0 
Juty 1 6.3 
July 15 7.5 
Aug. 1 7.9 
Aug. 15 7.9 
Sept. 1 7.9 
Sept. 15 7.9 
Oct. 1 7.2 
Oct. 15 7.8 
Nov. 1 8.0 
Nov. 16 8.6 
Dcc. 1 7.2 
Dcc. 15 6.5 
Jan. 1. 1938 6.3 
Jan. 15 6.3 
Feb. 1 6.1 
Apr. 1 7.9 
Apr. 15 8.3 
May 1 6.8 
May 15 4.5 
June 1 5.8 
June 15 5.3 
Juty 1 4.2 
Juty 15 6.5 
Aug. 1 6.9 
Aug. 15 7.0 
Sept. 1 7.4 
Sept. 15 7.6 
Water 
Date tevet 
Oct. 1 8.6 
Oct. 15 8.7 
Nov. 1 8.0 
Nov. 15 0.7 
Dec. 1 7.0 
Dec. 15 6.8 
Jan. 1. 1939 7.4 
Jan. 15 7.4 
Feb. 1 7.8 
Fet). 15 8.0 
Mar. 1 8.0 
Mar. 15 7.8 
Apr. 1 8.7 
Apr. 15 8.8 
May 1 6.6 
May 15 5.8 
June 1 3.5 
June 15 5.7 
Juty 1 5.8 
Juty 15 6.1 
Aug. 1 6.8 
Aug. 15 7.4 
Sept. 1 6.7 
Sept. 15 7.6 
Oct. 1 7.0 
Oct. 15 7.7 
Nov. 1 6.3 
Nov. 15 6.2 
Dcc. 1 5.3 
Dec. 15 5.3 
Jan. 1. 1940 5.2 
Jan. 15 5.2 
Feb. 1 5.3 
Feb. 15 5.2 
Mar. 1 5.8 
Mar. 15 6.6 
Apr. 1 6.8 
Apr. 15 6.6 
May 1 4.2 
May 15 4.2 
June 1 4.4 
June 15 2.0 
Juty 1 5.0 
Juty 15 5.8 
Aug. 1 6.5 
Aug. 15 7.4 
Sept. 1 7.9 
Sept. 15 8.0 
Oct. 1 8.1 
Oct. 15 6.2 
Nov. 1 5.0 
Nov. 15 5.0 
Dec. 1 7.2 
Jan. 1. 1941 7.2 
Feb. 1 7.0 
Feb. 15 6.8 
Mar. 1 7.6 
Mar. 15 6.8 
Apr. 1 6.4 
Apr. 15 5.3 
May 1 3.5 
May 15 4.0 
June 1 3.1 
June 15 3.2 
Juty 1 5.1 
Juty 15 6.0 
Aug. 1 6.9 
Aug. 15 7.0 
Sept. 1 6.1 
Sept. 15 6.3 
Oct. 1 - 6.2 
Oct. 15 5.2 
Nov. 1 5.5 
Nov. 15 5.5 
Dcc. 1 5.5 
Water 
Date tevet 
Dec. 15 5.25 
Jan. 1. 1942 5.6 
Feb. 1 5.0 
Mar. 15 6.5 
Apr. 1 5.5 
Apr. 15 5.3 
Alay 1 4.6 
Alay 15 0.45 
June 1 4.5 
June 15 4.4 
Juty 1 5.0 
Juty 15 5.0 
Aug. 1 5.6 
Aug. 15 6.1 
Sept. 1 6.9 
Sept. 15 7.1 
Oct. 1 7.0 
Oct. 15 6.8 
Nov. 1 5.0 
Nov. 15 5.0 
Dec. 1 6.7 
Feb. 1. 1943 5.9 
Feb. 15 5.8 
Mar. 1 5.6 
Mar. 15 5.2 
Apr. 1 6.2 
Apr. 15 2.4 
May 1 2.4 
Alay 15 2.2 
June 1 3.5 
June 15 3.5 
Juty 1 3.2 
Juty 15 3.85 
Aug. 1 4.7 
Aug. 15 6.1 
Sept. 1 6.1 
Sept. 15 6.15 
Oct. 1 5.1 
Oet. 16 4.58 
Nov. 1 4.78 
Nov. 17 4.7 
Dcc. 1 5.2 
Dec. 15 5.2 
Jan. 1. 194 4 5.3 
Jan. 15 5.3 
Feb. 1 5.3 
Alar. 1 5.1 
Alar. 15 5.1 
Apr. 1 5.0 
Apr. 15 5.0 
Alay 1 5.0 
Alay 15 5.0 
June 1 4.9 
June 15 4.6 
Juty 1 4.9 
Aug. 1 6.4 
Sept. 1 6.65 
Oct. 1 6.3 
Oct. 29 6.82 
Nov. 28 6.65 
Nov. 26 6.40 
Jan. 28. 1945 7.8 
Feb. 26 7.2 
Alar. 29 6.6 
Apr. 3 6.6 
Apr. 28 6.65 
Alay 28 5.3 
June 29 6.6 
July 28 8.05 
Aug. 30 8.1 
Sept. 28 8.2 
Oct. 21 7.8 
Oct. 28 7.8 
Nov. 28 (*) 
Welt filled in—measurements discontinued. 
Las Vegas awd O M e r Va^eys, Neva&t 73 
3 5 / 5 8 - 3 5 B 1 . ( J o h n D a y W e l l ) , u n k n o w n . X W % Sec . 35. T . 35 X . , R . 58 E . 
U n u s e d b o r e d we l l , d i a m e t e r 3 incites, depth 5.40 f ee t . M e a s u r i n g po int , t o p 
o f 3 - inch cas ing , 0.6 foot, aitove i and s u r f a c e . T a p s w a t e r in a i iuv in i g rave l s . 
W a f e r ievei a f leeted b y i r r igat i on . 
W a t e r level , in f e e t b e l o w l a n d - s u r f a c e d a t u m , 1034-1945 
Date level 
Aug. 18. 1934 5.73 
Sept. 14 5.15 
Oct. 15 5.8 
Feb. 11. 1996 2.5 
Mar. 1 3^ 
Mat. 18 3a 
Apr. 3 4.0 
Apr. 14 3 3 
May 3 3 3 
May 15 3 3 
J u n c l 3.3 
June 15 3 3 
J u t y l 3.4 
Juty 15 43 
Attn- 3 4.0 
Aug. 26 5.7 
Nov. 15 4.9 
Dec. 1 4 3 
Dcc. 15 4.3 
Jan. 1. 1936 4 3 
Jan. 15 4 3 
Mar. 1 23 
Mar. 15 2a 
A p r . l 3.2 
Apr. 15 23 
M a y l 53 
J u n e l 5a 
June 15 3.0 
July 1 3.8 
Juty 15 3 3 
A w l 4a 
Aug. 15 4 3 
O c t . l 43 
Oct. 15 4.3 
Nov. 1 3A 
Nov. 15 3.6 
Dec. 1 3.0 
Dcc. 13 3.9 
Apr. 15. 1937 2a 
M a y l 3.1 
May 15 3.3 
J u n o ! 3.2 
June 15 3.2 
Juty l 3A 
Juty 15 4.3 
Aug. 1 2.6 
Sept. 15 4.8 
N o v . ! 4.5 
Dec. 1 4a 
Dec. 15 4 .7 -
Jan. 1. 1938 4.7 
Jan. 15 4.7 
Apr. 1 4.4 
Apr. 15 4.6 
May 1 3.8 
May 15 3.4 
June 1 3.2 
June 15 2.5 
J u t y l 23 
Juty 15 2.2 
Aug. 1 3.7 
Aug. 15 4.2 
Water 
Sept. 1 5.7 
Sept. 15 5.7 
Nov. 1 5.8 
Nov. 15 4.7 
Dec. 1 4.1 
Dcc. 15 4.5 
Jan. 1 .1939 33 
Jatt. 13 3a 
Feb. 1 3.4 
Feb. 15 3.9 
Mar. 1 4.7 
Alar. 15 4.4 
Apr. 1 3.6 
Apr. 15 3.3 
A t a y l 3 3 
A f a y l . ! 3.4 
June f 3.7 
June 15 3.6 
Juty 1 3 3 
Jujyl . l 5a 
Aug. 1 4 3 
Aug. 15 4.5 
D M . 1 4.1 
Dec. 15 4.2 
Jan. 1. 1940 4.0 
Jan. 13 3.8 
Feb. 1 3.9 
Feb. 13 4.0 
Afar. 1 3.6 
Afar. 15 3a 
A p r . ! 2.9 
Apr. f.l 2.8 
A f a y l 33 
Afayl.1 3a 
J u n c l 23 
Juno 15 2.9 
July 1 2.6 
July 15 4.2 
Nov. 1 4.7 
Nov. 15 4.6 
D M . 1 4.5 
D M . 1 5 4.5 
Feb. 1 .1941 4.5 
Feb. 15 4.4 
Mar. 1 4.4 
Alar. 1.1 33 
A p r . l 3.4 
Apr. 15 3.1 
Alay 1 2.4 
Afayl . l 3.1 
J u n c l 2 3 
June 15 IA 
Juty l 23 
Juty 15 2.9 
A w l 3 3 
Aug. 15 1.2 
Sept. 1 3.7 
Sept. 15 4.2 
Oct. 1 4.1 
Oct. 15 4.1 
Water 
Date 'cvel 
Nov. 1 3.9 
Nov. 15 3.6 
D M . i s a 
Dec. 15 3.4 
Jan. 1 . 1 9 4 2 3.a 
Jan. 15 S.a 
Mar. 1 4-0 
Mar. 15 3.9 
Apr. 15 1 7 5 
A f a y l 3.1 
A f a y l 5 3.3 
Juno 1 2.7 
June 15 2.5 
J u t y l 2.8 
July 15 2 3 
A w l 1 ? 
A w M 4-5 
Sept. 1 ' 6 
Oct. 15 -65 
Nov. 1 4-5 
Nov. 15 4-4 
D M . 1 3.4 
Dec. 15 3.9 
Jan. 1. 1943 4.40 
Jan. 15 4-5 
Feb. 1 3.4 
Feb. 15 3.<4 
Afar. 1 3.0 
Mar. 15 2.6 
Apr. 1 2.8 
Apr. 15 2 3 
Afay 1 2.5 
May 15 2.2 
J u n c l 3.4 
June 15 2.2 
J u t y l 2.4 
Juty 15 3.1 
Aug. 1 2 5 5 
Aug. 15 3.3 
Sept. 1 3 3 
Sept. 15 3.6 
O c t . l 4 o 
Mar. 1 . 1 9 4 4 3.15 
Mar. 15 4 9 
A p r . l 2 3 
Apr. la 2.4 
A f a y l 3.0 
May 15 2-9 
J u n e l l.< 
Juno 15 I- " 
Sept. l ! " 4.25 
Apr. 28. 1945 2.25 
Afay 28 2.05 
June 29 2.05 
Juty 28 2.6 
A w M 2.7 
Sept. 28 3 3 
Oct. 28 4 3 
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36/58-1C1. (O'Boy weli. unknown). S W % Sec. 1, T. 36 N., R. 58 E. 
Unused dug well, diameter 60 inches, depth reported greater than 100 feet. 
Measuring point, roofing tack in east side of sili, 0.3 foot above land surface. 
Water level, in feet below land-surface datum, 1038-1945 
D Water 
Apr. 9. 1938 24.00 
Oct. 20 23.00 
Apr. 3. 1939 23.70 
Apr. 25 26.00 
Mar. 29. 1940 25.30 
Nov. 12 31.90 
Apr. 1. 1941 28.20 
Oct. 18 27.00 
Mar. 21. 1942 11.70 
Nov. 1 22.70 
Water 
Date icvcl 
Apr. 1, 1943 16.10 
Juiy 1. 1944 24.20 
Aug. 1 20.40 
Sept. 1 20.50 
Oct. 1 20.50 
Nov. 4 22.90 
Nov. 28 21.10 
Dcc. 26 20.70 
Jan. 28. 1945 21.80 
Feb. 26 21.20 
Water 
Mar. 29 20.10 
Apr. 28 20.00 
May 28 19.50 
June 19 19.45 
Juiy 28 19.45 
Aug. 30 19.40 
Sept. 28 17.90 
Nov. 28 20.10 
Dec 19.70 
37/59-26A1. (Deeth well) . NE% Sec. 26, T. 37 N., R. 59 E. Dug weli, 
diameter 4 feet, depth 13.6 feet. Measuring point, top of wood plank well 
cover, 0.7 foot above land-surface datum. 
Water level, in feet below land-surface datum, 1938-1945 
Water 
Date ievei 
Apr. 9. 1938 6.1 
Oct. 20 8.2 
Apr. 3, 1939 4.6 
Oct. 26 8.9 
Mar. 29. 1940 6.0 
Nov. 13 8.4 
Apr. 1. 1941 5.9 
Oct. 18 8.1 
Mar. 21. 1942 3.3 
Nov. 1 8.9 
Apr. 1. 1943 3.8 
Water 
Date ievei 
July 1. 1944 .... 4.85 
Aug. 1 .... 6.55 
Sept. 1 .... 7.95 
Sept. 29 .... 7.95 
Oct. 1 .... 8.6 
Nov. 4 .... 8.5 
Nov. 28 .... 8.7 
Dec. 26 .... 8.9 
Jan. 28. 1945 .... 8.3 
Feb. 26 .... 20.8 
Mar. 29 .... 6.5 
Water 
Apr. 28 6.2 
May 28 3.4 
June 29 4.2S 
Juiy 28 5.7 
Aug. 30 7.2S 
Sept. 28 7.8 
Oct. 28 7.5 
Nov. 28 8.3 
Dec. 25 8.7 
HUMBOLDT COUNTY 
37/38-2A1. U. S. Grazing Service. NE%, NE% Sec. 2. T. 37 N., R. 38 E. 
Drilled weii, used for stock, diameter 6 inches, depth 79.0 feet. Measuring 
point, top of concrete Hoor which is at land surface. Water level, in feet below 
land-surface datum, 1045: September 20, 33.7. 
30/39-24HI. Godcheaux Cattic Co. N W % XW'/t Sec. 24, T. 30 N., R. 30 E. 
Domestic drilled weli, diameter 6 inches, depth 24 feet. Measuring point, top 
of casing, which is 1.4 feet above iand surface. Water level, in feet below 
land-surface datum, 1045: August 15, 5.64; September 22, 6.70. 
39/39-33C1. Godcheaux Cattle Co. SE% SW% Sec. 33. T. 39 N., R. 30 E. 
Drilled weli, used for stock, diameter 12 inches, depth 37 feet. Measuring 
point, top of casing, which is 0.7 foot above land surface. Water level, in feet 
below land surface datum, 1945: August 16, 5.28; September 23, 5.67. 
40/39-10D1. Unknown, old C. L. Lewis Ranch. N W % SE% Sec. 10, T. 40 
N., R. 39 E. Unused drilled well, diameter 12 ittclies, depth 55 feet. Measur-
ing point, top of casing which is 0.2 foot above land surface. Water level, in 
feet below iand-surface datum, 1945: August 15, 40.14; September 23, 42.0. 
40/30-26A1. Henry McCleary Timber Co. N W % NE% Sec. 26. T. 40 N.. 
R. 30 E. Domestic drilled well, diameter 16 inches, depth 300 feet. Measuring 
point, top of casing, which is 0.6 foot above land surface. Water level, in feet 
below iand surface datum, 1945: July 20, 4.73; August 15, 6.22; September 
23, 7.40. 
41/40-6C1. J. Boggio. N W % S W % Sec. 6, T. 41 N., R. 40 E. Unused 
drilled well, diameter 16 inches, depth 55 feet. Measuring point, top of casing, 
which is at iand surface. Witter Ievei, in feet beiow land surface datum, 1945: 
Juiy 20, 4.84 ; August 16, 6.86; September 22, 8.39. 
41/40-30A1. Shelton Scliooi. NE% NE% Sec. 30, T. 41 N„ R. 40 E. Domes-
tic drilled well, diameter 8 inches, depth 27.2 feet. Measuring point, top 
of break in pump housing, which is 1.7 feet above iand surface. Witter level, 
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in feet beiow iand-surface datum, 1945: Juiy 20, 4.49; August 14, 6.10; 
September 22, 8.15. 
42/39-25C1. CCC Camp. NE% SW% Sec. 25, T. 44 N., R. 39 E. Unused 
dug weii, diameter 66 inches, depth 17.6 feet. Measuring point, top of con-
crete pump base, which is 4.4 feet beiow iand surface. Water Ievei, in feet 
beiow iand-surface datum, 1945 : August 17, 7.01; September 23, 7.50. 
42/40-15D1. C. E. Roberts. NE% SE% Sec. 15, T. 42 N., R. 40 E. Unused 
driiied weii, diameter 8 incites, depth 100 feet. Measuring point, top of casing, 
which is 0.4 foot above iand surface. 
Water Ievei, in feet beiow land-surface datum, 1945 
Date Water level Date Water tevei 
Juty 20. 1945 28.16 Sept. 16. 1945 29.0 
Aug. 14 28.55 Nov. 5 30.5 
42/40-18A1. E. C. Lye. N E % NE% Sec. 18, T. 42 N., R. 40 E. Drilled 
irrigation weii. diameter 12 inches, depth 52.5 feet. Measuring point, top of 
casing, which is 0.2 foot above land surface. Water level, in feet below land 
surface datum, 1945: August 14, 6.96; September 21, 8.28; November 5. 10.38. 
LANDER COUNTY 
32/46-10D1. U. S. Bureau of Reclamation. S W % SE% See. 10, T. 32 N., 
R. 46 E. Dug weii, 8 by 10 feet, depth 10 feet. Well used for watering stock. 
Measuring point, top of wood curb which is at land surface. Water level, in 
feet below land-surface datum, 1045 : August 22, 4.50. 
32/46-11C1. U. S. Bureau of Reclamation. NE% S W % Sec. 11, T. 32 N., 
R. 46 E. Dug well, 4.25 by 5 feet, depth 13.2 feet. Well used for watering 
stock. Measuring point, top of 1-inch wooden curb, south side, which is 0.8 
foot heiow land surface. Water level, in feet below land-surface datum. 1045: 
November 15, 6.8. 
LINCOLN COUNTY 
1S/68-28C1. Chris and Gordon Ronnow. NE% S W % Sec. 28, T. IS., R. 68 
E. Drilled irrigation weii, diameter 12 inches, depth 75 feet. Measuring point, 
bottom of slot itt north side of casing, 0.7 foot above land surface. Equipped 
with turbine pump and gas engine. Water level, in feet beiow land-surface 
datum, 1945 : September 20, 45.23. 
2S/68-5C1. Lester Mathews. S W % S W % Sec. 5, T. 2S., R. 68 E. Drilled 
irrigation well, diameter 8 inches, depth 67.5 feet. Measuring point, top of 
casing, which is 1.5 feet above land surface. Water level, in feet below land-
surface datum, 1945: September 20, 24.3. 
LYON COUNTY 
15/25-26C1. Mason Valiey Ranch. S W % Sec. 26, T. 15 N., R. 25 E. Unused 
well, diameter S inches, depth 405 feet. Measuring point, top of casing, which 
is 2.6 feet above land surface. Depth to water, in feet below land-surface 
datum, 1945: September 5, 6.06. 
PERSHING COUNTY 
25/31-4C1. T. O. Roberts. NW% SW'/, Sec. 4, T. 25 N., R. 31 E. Unused 
dug well, diameter 4 by 4 feet, depth 10 feet. Measuring point, top of wooden 
plank cover at roofing tack which is 0.2 foot above land surface. Water level, 
In feet below land-surface datum, 1045: June 28, 1.65. 
27/31-26C1. Pershing County General Hospital. SE% SE% Sec. 26, T. 
27 N., R. 31 E. Driiied irrigation well, diameter 8 inches, depth 37 feet. 
Measuring point, top of casing which is 4.0 feet below land surface. Water 
level, in feet below land-surface datum, 1915: October 12, 6.50. 
27/32-7A1. C. Elges. N W % NEH Sec. 7. T. 27 N., R. 32 E. Drilled well, 
diameter 8 inches, depth 10.0 feet. Measuring point, top of casing which is 
1.0 foot above land surface. Water level, in feet below land-surface datum, 
1945 : June 28, 4.76. 
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28/32-28A1. H. Starker. NE^/i Sec. 28, T. 28 N.. R. 32 E. Domestic dug 
and bored weii. a 5 by 7 foot pit, 8 feet deep with 8-inch casing front bottom 
of pit to 24 feet. Measuring point, top of vertical wooden curbing, south 
side, which is at iand surface. Water level, in feet below land-surface 
datum, 1943: October 11, 17.1. 
29/33-33C1. Southern Pacific Co. N W % SW% See. 33. T. 29 N., R. 33 E. 
Unused drilled raiiroad weii, diameter 12 inches, depth 432 feet. Measuring 
point, top of casing which is 1.9 foot above land surface. Water level, in feet 
below land-surface datum, 1943: December 18, 63.4. 
WASHOE COUNTY 
17/19-23A2. E. DeLongchamps. SE% NE% Sec. 23, T. 17 N., R. 19 E. 
Unused dug well, depth 10.3 feet. Measuring point, top of iioor of well house. 
1.0 foot ahove land surface. 
Water level, itt feet below land-surface datum, 1942-1943 
Dec. 8. 1942 2.0 Jan. 23. 1944 13 Feb. 22 1 3 
Jan. 20. 1943 1 3 Fob. 21 1.7 Mar. 20 0.8 
Feb. 23 1.2 Mar. 20 13 Apr. 21 1 3 
Mar. 30 1.0 Apr. 21 1.7 May 21 2 3 
Apr. 25 13 May 22 13 June 21 23 
May 21 23 June 20 ... 2.4 Juty 21 4.3 
June 23 3 3 Juty 20 3 3 Aug. 21 1.5 
July 23 3 3 Aug. 21 5 3 Sept. 20 4 3 
Aug. 20 4 3 Sept. 22 7 3 Oct. 24 33 
Sept. 24 — 4.3 Oct. 20 6.9 Nov. 21 2.2 
Oct. 15 3 3 Nov. 21 2 3 D M 2 2 0 3 
Nov. 20 2.4 Dcc. 22 - 2.0 
Dec. 19 2.1 Jan. 20. 1945 2.0 
17/20-5Di. Feretto Estate. SW'4 SE% Sec. 5. T. 17 N., R. 20 E. Dug 
domestic well, depth 16.8 feet. Measuring point, top of curb, 3.0 feet above 
land surface. 
Water level, in feet below land-surface datum. 1942-1943 
Water Water Water 
Date tevel Date tevet Date tcvet 
Dec. 8. 1942 14.6 Dcc. 19 15.1 Dcc. 22 15.6 
Jan. 20. 1913 15.1 Jan. 23. 1914 15.1 Jan. 20. 1915 15.6 
Feb. 23 13.7 Feb. 21 15.4 Mar. 20 143 
Mar. 20 13.4 Mar.20 14.8 Apr. 21 15.1 
Apr. 25 14.8 Apr. 21 14.8 May 21 143 
May 21 11.9 May 22 13.9 June 21 14.1 
June 23 14.0 June 20 14.4 Juty 21 M A 
Juty 23 143 Juty 20 14.5 Aug. 21 143 
Aug. 20 M a Aug. 24 15.4 Sept. 20 15.0 
Sept. 24 13.6 Sept. 22 15.9 Oct. 20 15.7 
Oct. 15 15.3 Oct. 20 16.5 Nov. 21 15.2 
Nov. 20 15.1 Nov. 21 M 3 Dcc. 22 15.2 
18/20-20A1. Louis Damonte. SHi/i NE% Sec. 20, T. 18 N., R. 20 E. Unused 
dug well, diameter 3 feet, depth 22.8 feet. Measuring point, top of wood curb, 
3.0 feet above land surface. 
Water level, in feet below land-surface datum, 1942-1943 
Water Water Water 
Date level Date tcvct Date tcvet 
Dec. 8. 1942 8.5 Jan. 23. 1944 8.4 Feb. 22 7.4 
Jan. 20. 1943 8.0 Feb. 21 8.5 Mar. 20 8.7 
Feb. 23 7.2 Man 20 - — 8 3 Apr. 21 - 5 3 
M a r . 2 0 7 3 Apr. 21 8.2 May 21 5.1 
Apr. 25 8.2 M a y M 63 June 21 - 6 3 
May 21 8.2 June 20 7.2 Juty 21 4.6 
June 23 4.2 Juty 20 6.3 Aug. 21 4.5 
July 23 4.5 Aug. 24 5 3 Sept. 20 6.5 
Aug. 20 4.3 Sept. 22 6.7 Oct. 24 3.9 
Sept. 24 5.9 Oct. 20 5.3 Nov. 21 4.7 
Oct. 15 4 3 Nov. 21 7 3 Dec. 22 6.7 
Nov. 20 5.4 Dec. 22 8.2 
Dcc. 19 6 3 Jan. 20. 1945 8.9 
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19/19-16C1. Cltrissie Caughlin. S W % See. 11, T. 19 N., R. 19 E. Domestic 
'tug weii, diameter 4 feet, depth 42 feet. Measuring point, top of stone curb-
ing which is 3.0 feet above land surface. 
Water level, in feet below land-surface datum, 1042-1945 
D t Water 
Dec. X. 1942 41.0 
Jan. 20. 1943 41.4 
Feb. 23 40.2 
Mar. 20 40.2 
Apr. 25 40.2 
May 21 39.9 
June 23 3S.0 
Juty 23 38.7 
Aug. 20 36.0 
Sept. 24 3S.1 
Oct. 15 39.6 
Nov. 20 38.2 
Date 
Dcc. 19 
Jan. 23. 1944.. 
Feb. 21 
June 20 
Juty 20 .. 
Aug. 24 .. 
Oct. 20 
Nov. 21 
Water Water 
Date 
41.0 Dec. 22 41.4 
41.6 Jan. 20. 1945 41.7 
(*1 Feb. 22 11.7 
41.5 Mar. 20 (*) 
40.6 Apr. 20 (*) 
39.3 May 21 41.8 
38.1 June 21 38.2 
40.9 Juty 20 3S.7 
38.9 Aug. 21 38.0 
39.1 Sept. 20 37.4 
4 0.9 Oct. 23 4 0.2 
41.0 Nov. 23 4 0.9 
Dec. 22 41.2 
'Dry. 
W H I T E PINE COUNTY 
10/70-13C1. C. G. Haskell. S W % Sec. 13, T. 10 X., It. 70 E. Bored irriga-
tion well, diameter 16 inches, depth 19 feet. Measuring point, top of casing 
which is 1.5 feet helow land surface. 
Water level, in feet below land-surface datum, 1936-1945 
Date Water tevet 
Nov. 16. 1936 3.81 
Dec. 1. 1937 4 78 
Nov. 17. 1938 5.20 
Nov. 1. 1939 5.38 
Sept. 13. 1940 5.94 
Date Water tevet 
Sept. 18. 1941 5.90 
Oct. 1. 1942 — 5.98 
Oct. 12. 1943 5.74 
Oct. 3. 1944 5.90 
Oct. 12. 1945 5.60 
12/62-31D1. A. X. and Lafayette Carter. XW' / , SE% Sec. 31, T. 12 N., 
R. 62 E. Driiied irrigation weii, diameter 16 inches, depth 60 feet. Measur-
ing point, top of pump base at hole, which is 1.2 feet above land surface. 
Water ievei, in feet below land-surface datum, 1045: September 15, 12.3. 
13/70-36B1. U. S. Grazing Service. NE% N W % Sec. 36, T. 13 X., R. 70 E. 
Bored stock well, diameter 38 inches, depth 70 feet. Measuring point, top of 
concrete curt), east side, which is 3.0 feet above land surface. 
Wator level, in feet below land-surface datum, 1036-1945 
Date Water tevet 
Nov. 17. 1936 51.53 
Nov. 30. 1937 51.70 
Nov. 17. 1938 51.60 
Nov. 1. 1939 51.77 
Sept. 13. 1940 52.14 
Sept. 18. 1941 52.55 
Date Water tevet 
Aug. 8. 1942 - - 52.30 
Oct. 1 — 52.26 
Oct. 12. 1943 53.40 
Oct. 3. 1944 — 52.87 
Oct. 12. 1945 - 52.50 
18/63-25D1. Albert Romeo. SE% Sec. 25, T. 18 N., R. 63 E. Drilled irriga-
tion weii, diameter 14 inches, depth 130 feet. Measuring point, top of casing 
and concrete pump base, which is 1.5 feet above land surface. Water level, in 
feet below land-surface datum, 1045: September 14, 4.78. 
